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❩➝➌➩❧✱◆▼❨❳❈❳❂P❩t❜★❑▼❃❱❈➍➌❷❂✗❜★◆↔❆✲◆❍❩➝➌➩❂❣❜★◆ ❩❯❜★❑❯❃➧❈➍➌❷❧⑨◆❯❨❀❈❳❂❞✿✙➤❦❂✸❖❏❖❏❂➆❃❲❨❀❖①◆❯❜❞❖①❨❀❆✲❑✯❂✗❃❲❖➧❨❳❑❯❃➐❖s❜★❵▼❈❳❂P❋↕❜★❨❀❃❅❈❝❜ ♦✗❨❳❑❪❭❂✸❖①❨❀♠⑨◆❯❂◗❩▼❂




❋❿❨❳♠⑨◆❯❂✸❋➋❂✸❑⑨❖➄❃❲❖s❜❞❵❯❈❳❂✸❃✗✿ ❽⑤❈➅❂✸❑ ❂✕✎❹❨❳❃➐❖①❂❬❄❯❈❀◆❯❃❏❨❀❂✗◆❯■❲❃➄❖⑤❉❹❄✙❂✗❃ ✘✝❩❯❂✗❃ ❋❿❨❳♦✗■❲❆✝❭❂✗❋➆◆❯❈❳❃❲❨❳❆✲❑❯❃P❩➝➌➩❧⑨◆❯❨❳❈❀❂➠❩t❜★❑❯❃➏❈➍➌❷❂✗❜★◆
❂⑧❖✏❩➝➌➩❂❣❜★◆ ❩❯❜★❑❯❃➊❈➍➌❷❧⑨◆❯❨❀❈❳❂ ☛➍❜❣❺✲❂✸♦➏❩❯❂➄❑❯❆✲❋➆❵❯■❏❂✸◆❯❃❏❂✸❃➊❄❯❧t❜★❃❲❂✗❃✏❄✙❆✲❃❏❃❲❨❳❵❯❈❀❂✗❃❱♦✗❆✲■❲■❏❂✗❃❲❄❇❆★❑❯❩t❜★❑②❖✏❄t❜❞■➊❂✕✎❹❂✗❋❿❄❯❈❀❂♣●❜
❩❯❨ ✖❛❭❂✸■❏❂✸❑⑨❖❏❂✗❃▲❆✲■❲✇②❜★❑❯❨❀❃①❜❞❖❏❨❳❆✲❑▼❃❪❩❯❂✏❋❿❨❳♦✸❂✗❈❀❈❳❂✗❃ ❃❏❄▼❧❦❭❂✗■❲❨❳♠⑨◆❯❂✗❃▲❆★◆❬♦✸❉✱❈❳❨❀❑❯❩❯■❏❨❀♠⑨◆❯❂✗❃✧✑❪❋↕❜❞❨❳❃❪❜★◆❯❃❏❃❲❨➝❩❯❂✸❃▲❄❯❧t❜★❃❲❂✗❃▲❈❝❜✢③

































































































































































































































































































➺➼➻➾➽➪➚➹➶➴➘➷➶➮➬✃➱❒❐❰❮➮ÏÑÐ ÒÓ❮➮ÏÕÔ×ÖØ❮ÚÙ➮ÏÕÔÜÛÚÏÝÔ❰ÔßÞáàâ❮➮ãÝÞá❮ÚàäÏÕÔ✃Ð ÏÝÔæåÚÐç❮➮Ô❰ãèÐêé➮ÔëÔáìêÒÓ❮➮ÏÝÔÜíïîðàòñôóÏÝÏÕÔõåèéÑàöÛÚÏÝÔ÷ÞßÏÑÙ➮ÔáìêîøéèãùÞØì íïÔÜÏÑÙ
åèàÝóÏÝÔëÏèÙ➮ãÕÏúÛÚÏûÔëîüÐ ýèéÚÙþÞßÔßÔÚóÏÑÐ ÏÕãùÞØì íïÔ✁ ✄✂ Ï✆☎Úéð❮➮ã✞✝➮Ï✠✟é ÛÓàäîüì ÞßÏ☛✡ ñßì ãÕÏÑÐ Ð Ï Ôùå☞✝ óÏèàòìêÒÓ❮➮Ï✍✌ ñ ìêãÝÏÑÐ Ð Ï ã✏✎ÚÐ ìçÙ➮ÛÓàòìêÒÓ❮➮ÏûÏÝÞ


























































































O/W  +  O
W+D+O
W/O  +  W
I
➺➼➻➾➽➪➚ ➶ø➘ ➶✇➣ ➱✷✶èÏÕÔ❒Û ì ✸ óÏèà ÏÑÙþÞßÏÝÔ å☞✝èéèÔ ÏÕÔ Û✺✹ ❮ÚÙ ñôóÏÑÐ éðÙ ☎øÏ ÞßÏèàâÙèéøì à Ï Ï éÚ❮✑✻✽✼✿✾×Ö✛✝Ú❮øì Ð Ï★✻✳❀❁✾×ÖâÞßÏÑÙ➮ÔáìêîÚé➮ãÝÞØì í✘✻✦❂✺✾
åøÏè❮þý➮ÏÑÙþÞ❄❃ÏùÞáà Ï àäÏÑåèàÝóÏÝÔëÏèÙþÞÚóÏÕÏÕÔ ÛðéðÙ➮Ô➪❮ÚÙõåèàòì Ôùñ Ï❅✻➉✟é❛☎ÚéÚ❮➮ã✍✝➮Ï❆✾ ÛÚî ÙþÞ îüÙæåèàÝóÏÕÔ ÏÑÙþÞßÏ Ð☎✹ éðÐ Ðç❮Úà Ï➼Þ➓✎ÚåøìêÒÓ❮➮Ï åøî ❮Úà ❮ÚÙ
ÞßÏÑÙ➮ÔáìêîÚé➮ãÝÞØì í Ù➮î Ù Öëìêî Ùøì ÒÓ❮➮ÏÜÛðéðÙ➮Ô❰Ð Ï åÚÐêéÚÙæãÝîðàòà ÏÝÔùå➴î Ù➮ÛðéðÙþÞ✖✟éæÛÚÏÕÔÜåèà î å➴îðà➷ÞØìêî Ù➮Ô óÏ✁☎ÚéÚÐ ÏÕÔ Û✺✹ Ï éÚ❮õÏùÞ➪Û✺✹ ✝Ú❮øì Ð Ï❈❇✦❉
✻✯✟éæÛÓàäîüì ÞßÏ✩✾✁ ✛❊ ❮ Ö ÛÚÏÑÐ❊✟éæÛ✺✹ ❮ÚÙ➮Ï ãÝÏÑàäÞ éøì Ù➮ÏßãÕîüÙ➮ãÕÏÑÙþÞáà é➮ÞØì î ÙõÏèÙæÞßÏèÙ➮Ô ì îÚéèãùÞØì í ì ÐðÏÕÔßÞ❰å➴îøÔëÔáì☎❋ÚÐ Ï ÛÚÏÜÔëî Ð ❮●❋øì Ð ìêÔ ÏÑà Ð ÏÕÔ
ÛÚÏÑ❮❈❍ßÐ ìêÒÓ❮øìêÛÚÏÝÔ ÏèÙß❮ÚÙ➮Ï➹ÔëÏè❮ÚÐ Ï÷å☞✝èé➮Ô Ï÷ñßì ãÑàäî óÏÑñß❮ÚÐ Ôáìêî Ù✗✻✎■❏✾✏ ❑❊ åÚÐ ❮➮Ô í éøì☎❋ÚÐ Ï ãÕîüÙ➮ãÕÏÑÙþÞáà é➮ÞØì î Ù✳✌øÏèÙ éð❮ ☎ ñ ÏÑÙþÞ éÚÙþÞ
Ðêé✃ÞßÏÑñßå✎óÏÑà➾éþÞá❮Úà Ï▼▲❇✌ î Ù åèé➮ÔëÔ Ï✃Û✺✹ ❮ÚÙ➮Ïúñ ìêãèà î óÏèñ ❮ÚÐ Ô ì î ÙúÛ✺✹ ✝Ú❮øì Ð Ï ÛðéðÙ➮ÔæÐ❏✹ ÏÕéð❮◆✻✳❀❁❖✔✼✿✾ ÏÑÙ óÏÕÒÓ❮øìçÐ ì❏❋ÑàäÏ✃é➮ý➮ÏÝã
❮ÚÙ❰Ï✖❍Ñã✇✟ÏÕÔöÛ✺✹ ✝Ú❮øì Ð Ï▼✟éæ❮ÚÙ÷Ô ì Þá❮èé➮ÞØì î Ù❰Þáà ì å☞✝èé➮Ô ì ÒÓ❮➮Ï✑✌ðî✧✟❮ ❮ÚÙ➮Ïßå☞✝èé➮ÔëÏP❋øì ãÕî ÙþÞØìçÙÚ❮➮Ï◗✻✯✂❄✾ ãÝîüÏ✖❍ðìêÔßÞßÏ÷éþý➮ÏÕã➼ÛÚÏÜÐ☎✹ Ï éÚ❮
ÏÝÞ ÛÚÏúÐ☎✹ ✝Ú❮øì Ð Ï✑✌ åÚ❮øìêÔ❝✟é ❮ÚÙ➮Ïúñßì ãÑàäî óÏÑñß❮ÚÐ Ôáìêî Ù❙❘ëìçÙþý➮ÏÑà Ô Ï❯❚ Û✺✹ Ï éÚ❮ûÛðéðÙ➮ÔßÐ☎✹ ✝Ú❮øì Ð Ï❱✻✽✼✿❖✂❀❲✾➼ÏÑÙ óÏÕÒÓ❮øìçÐ ì☎❋èà Ïõé➮ý➮ÏÝã









































































































➺➼➻➾➽➪➚ ➶ø➘ ➶●➇ ➱✏✎✑❍ÑÏèñ åÚÐ ÏßÛÚÏÜÔßÞáàâ❮➮ãùÞá❮Úà ÏÝÔ ìçñ åÚÐ ìêÒÓ❮èéÚÙþÞ ÛÚÏÝÔ ãÕî å➴î Ð ✎Úñ▼✟ÏÑàäÏÕÔ✁ ✛❊❿☎øéð❮➮ã✞✝➮Ï❍✡ ñßì ãÕÏÑÐ Ð Ï Ô å☞✝✎óÏÑàòì ÒÓ❮➮Ï
ÛÚÏ ãÕî å➴î Ð ✎Úñ❛✟ÏÑàäÏÕÔ Û ì❏❋ÚÐ î ãÕÔõãÝî ÙþÞßÏÑÙèéÚÙþÞõÛÚÏ❒Ð☎✹ ✝Ú❮øì Ð Ï✢  ❊ ÛÓà î ì ÞßÏ❣✡ ãÕîüåøî Ð ✎Úñ▼✟Ïèà ÏÕÔ Þáàòì☎❋ÚÐ îüãÝÔ ÏÝÞûñßì ãÕÏèÐçÐ ÏÝÔ✃ÛÚÏ
ÞßÏÑÙ➮ÔáìêîÚé➮ãÝÞØì íïÔ➼ãÕî ❮Úà➷ÞßÔ✮ 













































































  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡ ☞
































































































➺➼➻➾➽➪➚ ➬ü➘ ➶ ➱✍✌ î å➴î Ð ✎Úñ❛✟ÏÑàäÏ Û ì❏❋ÚÐ î ãûå➴î Ð ✎✑✻
❅ ❇❊❉❋❅ ●
❋Ú❮þÞ❉✎ÚÐ Ô Þ➓✎Úà❬✟ÏèÙ➮Ï❆✾ ÖØåøîüÐ ✎✑✻âÔßÞ➓✎Úà❬✟ÏÑÙ➮Ï Ôù❮ÚÐ íïî ÙèéþÞßÏæÛÚÏßÔëî Û ì ❮Úñ ✾✁  ✶ÑÏÝÔ
ãÝî ÙþÞáà Ï Ö ìêîüÙ➮Ô Ù➮ÏæÔ î ÙþÞ åèé➮ÔßàäÏÑåèàÝóÏÕÔ ÏÑÙþÞøóÏÝÔ✮  ✶Ñé✃ã✞✝èé✎❃ ✎ Ù➮Ï åøîüÐ ✎ óÏÑÐ ÏÕãùÞáà î Ð ✎þÞßÏ Ù✑✹ ÏÝÔ Þ åèé➮ÔßÙ óÏÝãÕÏÝÔëÔëéÚìçà Ïèñ÷ÏèÙþÞ÷Þßî➴Þ é Ö





























































































































































✑ ✷✒✑ ✷ ✑ ✓ ❘❙❂❑❉ ✞ ✿❳✽ ❊✽●❉■✽ ❁ ✽●❘ ✖ ❂❑❖■❅❇✽
✒✔✓t✼✛✲✘✸❈❋❬✗✢✕✧✓✍✙✛✚✜✗✢✕♥✕✘✥❑✬❞▲✧✓✑✕✻❜✢✥❚✦✧✓✑✼▼✸✰✥✮✼❛✕✘✗✑✪❑❅✘★✛✥✁✼❛✣✘✥❚✪❍✓✑✚✜✸✰✸✜✗✢✕✻✼ ✝❚✈❇✥✁✙ ✝✤①❆✣✘✥✮✼▼✬✁✗✢✦❄✗✑✸✰❭❁✪☛✫✥✁★✛✥✁✼❛✱✳✲✘✚











































































































✥✁✙ ✫✏✵ ⑩ ★








































































  ➘ ❖ ☛ü➶ ❖✑➑❑✥✮✼➉✙✖✓✍✼✛✼✛✥✁➟❆✪♦✓✑★✯❜✢✚✜✕✘✓✑✸❏⑧✘✓✑❅✧✓✑✚✰✼✛✼✛✥✁★
✥
✣✘✥✃➶♦✫✓s➑ ➘ ✷✾✷❚✣✘✚✜✪✆✚✜✕✳✲✘✥✯★q✥✁✙ ☎✣✢✥✤✧✦❂✤❛✣✻✥✤✱✳✲✘✥✁✸✜✱✳✲✘✥✁✼❇✦❂✗✢✲✘★③❨
✬✁✥✮✕☞✙✩✼❇✼✛✥✁✲✘✸✜✥✁✪❍✥✁✕✳✙Õ➘















































✥✁✙ ✠ ⑩ ✫✏✮
✝❚✈✁☎✪✩✟✫✭✬✯✮▼❾ ✝✤①✢☎✪✩✯✮
























✼✯✲✘★❁❀✥✁✥✮✼❫✦✘✓✑★✭✓✑✕✧✓✑✸❈❭✺✼✯✥✠❀✥✁✸✏❀✥✁✪❍✥✁✕✳✙✩✓✑✚✜★✯✥➴➘☞✒②✵❊✓✑✬✮✬✁✗✢★✛✣✆✥✮✼➉✙❫★✯✥✮✪❍✓✑★✛✱✳✲✧✓✍❅✘✸✜✥❆⑧☞✦❂✗✢✲✘★✴✸✜✥✁✼✭✬✁✗✢✦❂✗✢✸✰❭❁✪☛✫✥✮★✛✥✁✼   ➶✸✷✁☛ ❖ ✠ ❖✄✂
✥✏✙ ❖✍➇✢➣✁☛ ❖ ✠✢➣✄✂✖✸✜✥✁✼❇↔✍✓✑✸✰✥✮✲✘★✯✼❇✓✑✚✜✕✘✼✯✚✔✬●✓✑✸✰✬✮✲✘✸✏❀✥✮✥✮✼❇✥✁✙✾✪✆✥✮✼✛✲✻★❁❀✥✮✥✁✼✖✣✘✥ ✫✏✵ ✬✮✗✢✚✰✕✘✬✮✚✰✣✘✥✮✕☞✙❚✫✓❍✪✆✗✢✚✜✕✻✼❃✣✘✥ ➶ ✏⑦✦✻★✮✫✥✮✼✁❳































➘P❖✑➣✟  ➘❥➑ ✠ ❨ ❨ ❨ ➘  ✢➑ ➘  Ú➬✍➇ ➶ø➘ ✦ ➶✸✷✡✷   ❖✑➑ ❲ ➶ø➘➷➶
✗✙✘✛✢✙✜✖✧✛✘✛✗✤✚
✥
➘❥➣✑➇ ❖ ➘❊➑   ❖ ❨ ❨ ❨ ➘  ✢➑ ➘ ✷ ➶ ➶ø➘ ✦ ➣ ✠✑➑✢➑✢➑✢➑ ❲ ➶ø➘➷➶
✣✩★✪✢✙✜✖✧✫✢✤✚ ✥
➘❊➇ð➬ ❖ ➘ ➶✇➑✑➇ ❨ ❨ ❨ ➘ ❖ü➶ ➘ ✷ ❋ ➶ø➘ ✦ ➬✍➇ ❋✑➑✢➑ ➶ø➘❊➑  
✣✩★✬✢✙✜✖✧✭✢✤✚
➘P❖✡✷✑➑ ➘❊➑   ❋ ❨ ❨ ❨ ➘ ❖ü➶ ➘  ✾✷ ❋ ➘❇✷✾✷ ✦ ➬✍➇Ú➬✑➑✢➑ ➶ø➘❊➑  
✮✄✗✙✜✛✗✁✢✁✮
❨ ➘ ➶➮➬ü➶ ➘❊➑ ❖ ✠ ❨ ➘ ➬  ✢➣ ➘ ✠ ❖ ➘    ✾✷ ➘❇✷✾❋ ❋ ✠ø➬✑➑✢➑ ➶ø➘❊➑✑➇
✧✭✗✯✧✰✜✄✘✛✮✛✱
❨ ➘ ➶ø➶➮➬ ➘❊➑ ❖✑➣ ❨ ➘ ➬ ❖ü➶ ➘  ✢➑ ➘ ✠✢➑ ❋ ➘❇✷✡✷ ➶ ❖  Ú➬✑➑✢➑ ➶ø➘❊➑✾✷
✣✯✧✭✮✙✜✛✢✄✲✁✢
✂ ➘  ✑➇ ❋ ➘❊➑✢➑ ❖✍➇ ➘❊➑✢➑Ú➬ ➘❊➑ ✠✢➑ ❨ ➘❊➑✾✷ ➘ ✠ ❋ø➬ ➘P❖✞➇ ➬✑➑✑➑✢➣✑➇☞➑ ➶ø➘❊➑ ❖
✢✛✱✙✗✙✜✛✢✄✲✁✗
✂ ➘❇✷✑➇ ➶ ➘❊➑ ❖ ✠ ➘❊➑✢➣ ➘❊➑ ❋✑➣ ❨ ➘ ✷ ❖ ➘ ✠✢➑Ú➬ ➘●❋ ➶ ➶ ✠✑➑✢➑ ❖✑➑ ➶ø➘❊➑ ❖
✮✙✘✛✲✙✜✛✢✳✧✴✱
✂ ➘P❖✡✷ ❖ ➘❊➑     ➘❊➑✢➣ ❖ ➘❊➑✾✷   ❨ ➶➴➘❊➇ ➘  Ú➬ ➘P❖ ❖ ➬✑➣ü➶ ❖✑➑✢➑ ➶ø➘❊➑ ❖
✵✷✶✹✸ ➚ ➬ü➘ ➶ß➱ ✶ÑÏÝÔ Û ì ✸ óÏèà ÏèÙþÞßÔ❰ãÕî å➴î Ð ✎Úñ❛✟ÏÑàäÏÕÔ◗✻ ✝s✈➉◗☞✝✿①✡✾➼ÏÝÞ Ð Ïè❮Úà Ô ãÕî ñßåøîøÔáì ÞØì î Ù➮Ô✁ ✻✺Óî ❮Úà➹Ð ÏÝÔ÷ãÕîüåøî Ð ✎Úñ▼✟Ïèà ÏÕÔ
Ù➮î Ù Ö×Û✢✎ÕéÚÐ ìêÔÚóÏÕÔ◗✻
✥
✾✏✌ Ð ÏÝÔ❰ã éÚÐ ãè❮ÚÐ Ôæåèà ÏèÙÚÙ➮ÏÑÙþÞ❰ÏèÙûãÕî ñßåþÞßÏúÐ ÏÝÔ❰ãÕîÚàâàäÏÕãùÞØìêî Ù➮ÔÜÛÓ❮➮ÏÝÔÜéð❮❈❍ôìçñ åÚ❮ÚàäÏÝÞøóÏÕÔæì î ÙøìêÒÓ❮➮ÏÝÔ✮ 
✶ÑÏÝÔ ÏÕÔßÞØì ñ÷éþÞØìêî Ù➮Ô➹ÛÚÏ ✠❏✌ ★✄✌ ÏÝÞ ☎ åøî ❮Úà ãÕÏÝÔ➪ãÕî å➴î Ð ✎Úñ❛✟ÏÑàäÏÕÔ➹Ôëî ÙþÞ➼ñ îüì Ù➮Ô➼åèàÝóÏÕã➮ìêÔ ÏÕÔP✻✽✼✿✾❁❀❃❂▼✾❃✟éßãÕéð❮➮Ô ÏÜÛÚÏÕÔ
❄
❮➮ãùÞá❮èé➮ÞØì î Ù➮Ô❰ÛÚÏÝÔæñ÷ÏÝÔù❮ÚàäÏÕÔ✁ ✟✶ÑÏÝÔ ýèéÚÐ ÏÑ❮ÚàäÔ÷ÛÚÏ
✥
Ô ❮øì ýøìêÏÝÔ❰Û✺✹ ❮ÚÙ➮Ï óÏÝÞßîüìçÐ Ï ✻ ✦ ✾ßÙ✑✹ îüÙþÞßåèé➮ÔôóÏùÞÚóÏ Û óÏÝÞßÏèàâñ ì Ù óÏÕÏÝÔ
åèéÑà ÛÚÏÝÔ ñ ÏÕÔ ❮Úà ÏÝÔ➪Û✺✹ éðÙèéÚÐ ✎➮Ô ÏôóÏèÐòóÏÑñ ÏÑÙþÞ éøì àäÏ✢  ✶ÑÏ÷ÛÚÏèàâÙøì ÏÑà ãÝî åøîüÐ ✎Úñ▼✟ÏÑà Ï÷é✃❮ÚÙÜÞ éÚ❮❈❍ßÛÚÏ Ôù❮ÚÐ íïî Ùèé➮ÞØì î Ù ✠❆❅ ➶☞ 

















































































✣✘✥✾✣✄❀✥✁✙✛✥✮★✯✪❍✚✰✕✘✥✮★✭✸❴✓▼✱✳✲✧✓✑✕☞✙✩✚❈✙✺❀✥✾✣✶✵❊✚✰✗✢✕✘✼ ★✖✓✆☎❖✦✘★✛✗✇↔✑✥✮✕✧✓✑✕☞✙❃✣✻✥✾✸❉✵③❀✥✁✬❞▲✧✓✑✕☞✙✩✚✰✸✜✸✜✗✑✕ ➘✳➢❛✕♦✣✄❀✥✏✙✩✥✁✬✁✙✩✥✖✥✮✕☞↔❁✚✜★✛✗✑✕♦✣✘✥✁✲ ✯




✲②✕✆✲✻✙✩✚✰✸✜✚✜✼✛✓✑✕☞✙→✸✰✥✮✼②✣✘✗✢✕✻✕❫❀✥✮✥✁✼✭✣✻✲✆✙✩✓✑❅✘✸✜✥✮✓✑✲û➬ü➘ ➶■✗✢✕s✦❄✥✁✲✻✙✴✬●✓✑✸✰✬✮✲✘✸✰✥✮★→✱✳✲✘✥■✦❂✗✢✲✘★②✸✰✥✍  ➘P❖✟☛ü➶ ❖✑➑✖✣✺❭☞✓✑✸✰✚✜✼❁❀✥❃✗✑✕✆✗✑❅✺❨





➐ ➑ ✤ ✷✾✷
✬✁✥④✱✳✲✘✚✾✼✯✥✮✪❑❅✻✸✜✥④✓✍✼✛✼✛✥✁➟➜★❁❀✥✮✓✑✸✜✚✰✼✯✙✩✥❖✦✘✲✘✚✰✼✛✱✳✲✘✥④✬✍✵❊✥✁✼✯✙❢✸✰✥☛✬✮✓✑✼t✣✶✵❊✓✑✲✻✙✛★✛✥✁✼♦✬✮✗✑✦❄✗✢✸❈❭❁✪☛✫✥✁★✛✥✮✼
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✸✰✥❛✙❞✓✑❅✘✸✰✥●✓✑✲ ➬ü➘ ➶ ➂ ➘




























































✬✮✗✢✪✆✪✆✥❃✸✜✥❇➣ ❋✑➑✁☛ ❖✟ ✢➑❛✥✁✙✄✸✜✥ ✷✾❋ ✠✁☛ ❖ü➶✮➇☎✂➁➂→✗✢✲✆✲✘✕
✙❞✓✑✲✴✯❣✣✘✥s✼✛✲✘✸❈❋❬✗✢✕✧✓✍✙✛✚✜✗✢✕④✙✛★✮✫✥✁✼✤❋➓✓✑✚✰❅✘✸✜✥
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❋➓✓✑✕☞✙❝✫✓❁✷✢➑ ✞ ❪➤✦❄✥✁✕✘✣✧✓✑✕☞✙■✦✘✸✰✲✘✼✛✚✰✥✮✲✘★✯✼✔➡✯✗✢✲✘★✯✼✮❳✘✥✏✙❃✥✮✕❢✦✘✓✑✼✛✼✛✓✑✕☞✙✾✸✰✥✮✼✄✼✛✗✢✸✰✲✻✙✩✚✰✗✢✕✘✼➔✓✍✲ ✯❢✲✘✸❈✙✩★✛✓✑✼✛✗✢✕✻✼
❽
➇❑✼❁❀✥✮★✯✚✜✥✮✼❃✣✻✥
➶✇➑❚✪❍✚✰✕✳✲✻✙✩✥✁✼❞➂ù➘▼★✾✗✢✲✘✼❇✓●↔✢✗✑✕✘✼❖❀✥✁❜☞✓✑✸✜✥✁✪❍✥✁✕☞✙❃✦✘✲❖✣✘✚✜✼✯✼✛✗✢✲✘✣✻★✛✥❆✣✘✲☛➣ ❋✑➑✁☛ ❖  ✢➑❑✣✧✓✑✕✘✼❇✣✘✲❖➒ ✛④➋✘➢❶✓✑✲✠❅❄✗✢✲✺✙✾✣✻✥
✦✘✸✜✲✻✼✛✚✜✥✁✲✘★✛✼❃✼✯✥✮✪❍✓✑✚✜✕✻✥✮✼❑✫✓ ✷✢➑ ✞ ❪✖❳✧✼✛✓✑✕✘✼✾✓●↔✢✗✢✚✰★❃★✛✥✮✬✁✗✢✲✘★✯✼✾✓✍✲ ✯✠✲✘✸❈✙✩★✩✓✍✼✛✗✢✕✘✼Ý➘









































































➺➼➻➾➽➪➚ ➬ü➘ç➬æ➱❱❊ ❋➮Ô îðà ❋èéðÙ➮ãÝÏæÛ✺✹ ❮ÚÙ➮Ï Ô î Ð ❮þÞØìêî Ù ÛÚÏßãÕîüåøî Ð ✎Úñ▼✟Ïèà Ï✯✮✱✰●❖✲✰✲✳✱✮ûÛðéÚÙ➮Ô❰Ð☎✹ Ï éÚ❮❁ ✵✴✷✶✹✸✲✺
✔✛✻❄❇✽✼
Ð Ï✃åøìêãs✟é
✾✱✾ ✳ ÙÚñ ÏÕÔßÞÜÙ➮ÏÝÞ×ÞßÏÑñ ÏÑÙþÞ ýøìêÔáì☎❋ÚÐ Ï✢  ✶➴éúà Ïèñ÷îüÙþÞÚóÏÕÏ♦✟éúåøÏùÞØì ÞßÏÝÔ Ð îüÙ ☎ ❮➮ÏÑ❮ÚàäÔ Û✺✹ î Ù➮ÛÚÏæÏÝÔ Þ ÛÓ❮➮Ï✆✟é Ð❏✹çé●❋➮Ô îðàòåþÞØìêî Ù





Ô î Ðç❮þÞØì î Ù ✾ ❀õíïîüìêÔ❰åÚÐ ❮➮Ô ãÕî Ù➮ãÝÏÑÙþÞáàÝóÏÝÏ✢  ✶ÑÏ åøì ã▼✻ ñ ❮ÚÐ ÞØì åÚÐ Ï❆✾✖✟é ✾ ✮✱✰úÙÚñ ÏÝÔ Þ ýøìêÔáì☎❋ÚÐ Ï✑ 
✒②✵❥✓✍❅✘✼✛✗✢★✯✦✻✙✩✚✰✗✢✕④✣✘✥✁✼ ✍ ✄ ✦✧✓✑★❇✸✜✥❝➝✄➋✻➋☛✥✮✼➉✙▼✦✘★✛✚✰✕✘✬✮✚✰✦✧✓✑✸✰✥✮✪✆✥✮✕☞✙❇✣✘✲✘✥❚✓✑✲♥✬✁❭❁✬✮✸✰✥❝❅❂✥✮✕✘➟❂❀✥✮✕✘✚✰✱❁✲✻✥
❽
↔✢✗✑✚✜★■❡✻❨



































































➺➼➻➾➽➪➚✎➬ü➘❊➣æ➱ ✌ éðÐ ì☎❋èà➾éþÞØìêî ÙæÛÚÏÕÔ➼ãÕî Ï✡✠ ã➮ìêÏèÙþÞßÔ Û✺✹ é●❋➮ÔëîÚàâåþÞØì î Ù ✿❂❁■ ✵✴ ✶✹✸✲✺
✔✛✻❄❇✽✼
åøî ❮Úà Ð Ïûåøì ã❚✟é ✾✲✾ ✳ ÙÚñ ÛÚÏ




åøî ❮ÚàöÐ Ï✃åøìêã✆✟é ✾ ✮✱✰ ÙÚñ ÛÚÏæÔ î Ðç❮þÞØì î Ù➮Ô➼ÛÚÏ

























➺➼➻➾➽➪➚ ➬ü➘✷➇æ➱ ✎ ✸ ÏÝÞ➹ÛÓ❮æÔ î Ð ýèéðÙþÞ Ô ❮Úà Ð☎✹ é✑❋➮Ô îÚà ❋èéÚÙ➮ãÕÏ Û✺✹ ❮ÚÙ➮ÏÜÔ î Ð ❮þÞØìêî Ù ÛÚÏÜãÕî å➴î Ð ✎Úñ❛✟ÏÑàäÏÕÔ✁ ☛✴ ✶✹✸✲✺
✔✛✻❄❇✍✼
Ô î Ðç❮ Ö
ÞØìêî Ù➮Ô ÛÚÏ ãÕî å➴î Ð ✎Úñ❛✟ÏÑàäÏ ✾ ✰ ✾❆❖✍✌✱✮✍✎❰ÛðéÚÙ➮Ô ÛÚÏ Ð☎✹ Ï éÚ❮❅✻ åøîüìçÙþÞØì ÐçÐòóÏÕÔ✎✾ ÏÝÞ ÛðéÚÙ➮Ô ÛÚÏÕÔ➹ñôóÏèÐêéÚÙ ☎øÏ➪Ï éÚ❮✑✏ óÏÝÞ❞✝èéÚÙ➮î Ð●✻ Þáà➾éøì Þ
✒
Ù✣✾ ÏùÞ Ï éÚ❮✑✏æñôóÏùÞ❞✝èéðÙ➮î Ð ✻òÞáà éÚì ÞæóÏÑåèéøìêÔ✎✾✁ ✺✶èÏÕÔ é●❋➮ÔëîÚà ❋èéÚÙ➮ãÕÏÝÔ➹îüÙþÞ óÏÝÞøóÏßÙ➮îÚàâñ÷éðÐ ìêÔðóÏÕÏÕÔ åèéÑà Ð ÏÝÔöãÕî Ù➮ãÝÏÑÙþÞáà➾éþÞØìêîüÙ➮Ô




ãÝî åøîüÐ ✎Úñ▼✟ÏÑà Ï✯✮✱✰●❖ ✰✲✳✹✮✃ÛðéðÙ➮Ô➼ÛÚÏ✃Ð☎✹ Ï éÚ❮ ✻ëå➴îüì Ù Ö
ÞØì Ð ÐòóÏÕÔ✎✾õÏÝÞæÛðéðÙ➮Ô ❮ÚÙ➮Ï❒ñ ìêãèà î óÏèñ ❮ÚÐ Ô ì î Ù ÛÚÏ ã✁✎➮ãèÐ î✻✝➮Ï✖❍➴éðÙ➮Ï ÛðéÚÙ➮Ô Ð☎✹ Ï éÚ❮ ✻òÞáà➾éøì Þ åÚÐ Ï➮ì Ù✣✾✁  ✶Ñé ãÝî Ù➮ãÕÏèÙþÞáà➾éþÞØìêî Ù
ÏÑÙ ãÝî åøîüÐ ✎Úñ▼✟ÏÑà Ï✃ÛÚÏ Ðêé ñ ìêãèà î óÏèñ ❮ÚÐ Ô ì î Ù ÏÕÔßÞõì Ù➮ãÝî ÙÚÙÚ❮➮Ï✑✌ ÏùÞ❰Ô î Ù é●❋➮ÔëîÚà ❋èéÚÙ➮ãÕÏ é óÏÝÞøóÏ ñ ❮ÚÐ ÞØì Ð åøìâóÏÕÏ åèéÑà➼❮ÚÙ
í éèãùÞßÏÑ❮Úà✻❀✘ ✓☛✕✔úåøî ❮Úà ãÝî ñßåèéÑà Ïèà➹Ð ÏÕÔ➼éÚÐçÐç❮ÚàäÏÕÔ ÛÚÏÝÔ Ôùå➴ÏÕãÝÞáàäÏÕÔ✁ 
✒➈✥✮✼♦✬✁✗✺✥✩❬✆✬✮✚✜✥✁✕☞✙✩✼♦✣➛✵❥✓✑❅✻✼✛✗✢★✯✦✻✙✩✚✰✗✢✕⑤✣✶✵✷✲✘✕➦✬✁✗✢✦❂✗✢✸✰❭❁✪☛✫✥✮★✛✥✁✼❍✣✄❀✥✮✦❂✥✮✕✘✣✘✥✁✕☞✙❢✣✘✥☛❋➓✓ ✦✬✮✗✢✕➏✬✮✗✢✪✆✦✘✸✜✥✡✯✺✥♥✣✘✥✁✼♦✬✮✗❁✥✁❋❴❨






























✣✘✥☛✦❄✥✁✕☞✙✩✥➜❯✁  ✞ ✠♣✱✳✲✘✚❇✦❂✥✮★✛✪✆✥✁✙❍✣✘✥④✣✄❀✥✁✙✩✥✁★✛✪✆✚✜✕✘✥✁★ ✞ ✠Ú➘❫➒❛✥✁✼♦✥☞✯✺✥✁✪❍✦✘✸✰✥✮✼❍✣✘✥♥✬✮✓✑✸✜✚✰❅✘★✩✓✍✙✛✚✜✗✢✕❤✼✯✗✢✕☞✙t✣✘✗✢✕✻✕❫❀✥✮✼
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➺➼➻➾➽➪➚ ➬ü➘P❖ ➱✂✁➼óÏÕÔ ❮ÚÐ Þ éþÞßÔúÛÚÏ ñ ÏÕÔ ❮Úà ÏÝÔúÛÚÏ❒ÛÚÏÑÙ➮Ôáì ñ óÏÝÞáà ìêÏÝÔ ✻ ➶ ◗ ✝ ÏÝÔ Þ ÏÑÙ ñßÐ ❖✍☎●✾✁ ✝✴ ✶✹✸✲✺
✔✛✻❄❇ ✼
Ôù❮Úà ÛÚÏÝÔ




Ô ❮Úà ÛÚÏÝÔ➼Ôëî Ð ❮þÞØìêî Ù➮Ô➼é➮ÒÓ❮➮ÏÑ❮➮Ô ÏÕÔ➼ÛÚÏ ãÕîüåøî Ð ✎Úñ▼✟Ïèà Ï
✮✱✰✂❖✲✰✲✳✹✮✘  ✶ÑÏÝÔ ÛÓà îüì ÞßÏÕÔ ÏèÙ å➴îüì ÙþÞØìçÐçÐòóÏÝÔ Ô î ÙþÞ Ð ÏÕÔ àÝóÏÕÔ ❮ÚÐ Þ éþÞßÔ Û✺✹çé✝✆Ø❮➮Ô ÞßÏèñ÷ÏèÙþÞßÔ ÛÚÏÝÔ ÛÚî ÙÚÙ óÏÕÏÝÔ➪åèéÑà ÛÚÏÕÔ íïî Ù➮ãÝÞØì î Ù➮Ô
é✆✠úÙ➮ÏÕÔ✁ 
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  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡  
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➺➼➻➾➽➪➚❁➣ü➘➷➶➹➱ ✌ î Ù
✒
☎ ❮Úà➾éþÞØìêî Ù➮Ô åøîøÔ Ôáì☎❋ÚÐ ÏÝÔ ÛÚÏÕÔ ãÕî å➴î Ð ✎Úñ❛✟ÏÑàäÏÕÔ Û óÏèåøîøÔÚóÏÕÔ✄✟é Ð é Ô ❮Úàäí é➮ãÕÏ ÛÚÏ÷Ð❏✹ ÏÕéð❮❁  ✶ÑÏÝÔ ã✍✝èéèà❴☎øÏÝÔ
ÏÝÞöÐ ÏÝÔ ãÕîüÙþÞáà ÏùÖëìêî Ù➮Ô Ù➮Ï ÔëîüÙþÞ åèé➮Ô➹àäÏÑåèàÝóÏÝÔëÏèÙþÞÚóÏÕÔ✁ ▼✆✟✞ ã é➮Ô❅❘ëì Û óÏ éÚÐ ❚ î✧✟❮❰Ð ÏÕÔ ❋ÚÐ îüãÝÔ➹Ù➮ÏÑ❮þÞáàäÏÕÔ Ô î ÙþÞ Ï❯✸ î Ù➮ÛÓàÝóÏÝÔ Ô ❮Úà
ÏÑ❮❈❍➮Ö ñP❃Ïèñ÷ÏÝÔ ÏÝÞ Ð ÏÕÔ ❋ÚÐ îüãÝÔ➪ã✍✝èéèà❴☎ óÏÝÔ➪íïîðàòñ÷ÏèÙþÞ÷❮ÚÙ➮Ï✝❋èà îøÔ Ô Ï✢ ✡✠☛✞ ãÕéèÔ➪î✧✟❮ ìçÐ à ÏÕÔßÞßÏ ÛÓ❮æÔ î Ð ýèéðÙþÞ➹Û✺✹ßóÏùÞ éðÐ ÏÑñ ÏÑÙþÞ
ÒÓ❮øì❁☎øî Ù
❄
ÏæÐ ÏÝÔ ❋ÚÐ î ãÕÔ÷Ù➮Ïè❮þÞáà ÏÝÔ✮ ✕✞☞✞ ãÕéèÔ➪î✧✟❮✃Ð ÏÕÔ÷å➴î Ð ✎ óÏèÐ ÏÕãùÞáà î Ð ✎þÞßÏÕÔ Ô☞✹çé➮ÛÚÔ îðà ❋øÏèÙþÞ✖✟éûÐ❏✹ ìçÙþÞßÏÑà➷í éèãÝÏ✢ ✕❖✌✞ ã é➮Ô î✧✟❮
Ð ÏÝÔ➪ñ❰éøì Ð Ð î Ù➮Ô ÛÓ❮✗❋ÚÐ î ã➼ã✍✝èéÑà✜☎ óÏ➼Ôëî ÙþÞ é➮Þ×ÞØìçàÝóÏÝÔ➼åèéèà Ð ÏP❋ÚÐ î ã❰Ù➮ÏÑ❮þÞáà Ï✍✌Úíïîðàòñ❰éÚÙþÞ éøì Ù➮Ôáìð❮ÚÙ➮Ï ãÕî ❮➮ã✞✝➮Ï åÚÐ ❮➮Ô ÛÚÏÑÙ➮Ô Ï






















✄ ✷ ✶✸✷☎✄   ✽❀✿❳❍❙❅❇✽ P✚✽ ❉■❂ ▲❙❅❇✽❀✿❳✿ ❖■❆❈❘ P✚✽ ✿❳❍❙❅ ✘✩❂✮❄✵✽

































✖ ❍❙P✚✽ P✚✽❀✿◗❖■✿❳❆ ✖❇◆❙✽❀❅ ❁ ✽●✿






























































Ð é ãÑ❮þý➮ÏæÏÝÔ ÞÜåèà îüåÑàäÏõÏÝÞ➼î Ù à ÏÕãÝî ÙÚÙèé✎❃ ✎ Þ






Ð☎✹ ìêÔ î➴Þ❞✝➮Ïèàâñ Ï éú❮ÚÙ➮ÏæéÚÐçÐ ❮Úà ÏûìçÙ☞✝èé✑❋øì Þá❮➮ÏÑÐ Ð Ï✑✌
ì Ù➮Û ì ÒÓ❮èéðÙþÞ➹ÒÓ❮➮Ï ÐêéõãÑ❮þý➮ÏÜÏÝÔ Þ÷åøî Ð Ðç❮ óÏÕÏ✑ 













































































❇❉❈ ✚ ✠ ❖✁✘ ✑ ✌✄✂ ✞◆✆✕✎❊✠ ❖✁  ❑✚ ✠✸✆✤✂✥✚✜✒✔✚✜✎❊✠
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✄✴✁  ✁ 





































➺➼➻➾➽➪➚➔➣ ➘❊➣❒➱✿❂üÞ é✑❋øìçÐ ì Ô éþÞØìêî Ù ÛÚÏ Ð é åèà ÏÝÔëÔáìêîüÙ ÛÚÏ Ô ❮Úàäí é➮ãÕÏ éð❮ ÔëÏ➮ì Ù Û✺✹ ❮ÚÙ➮Ï ñ î Ù➮î ãÕî ❮➮ã✞✝➮Ï✢  ✴ ✶✹✸✲✺
✔✛✻❄❇✣✼
óÏÝý➮î Ð ❮þÞØìêî Ù✃ÛÚÏ Ðêé åÑàäÏÕÔ Ô ì î ÙúéÚ❮✃ãÕîü❮Úà Ô❰ÛÓ❮ ÞßÏèñ å➮Ô❰ÛðéÚÙ➮Ô ❮ÚÙ➮Ï ñ÷î Ù➮î ãÕîü❮➮ã✍✝➮ÏõÛÚÏõãÝî åøîüÐ ✎Úñ▼✟ÏÑà Ï☞☛✘  ✳✑❖✫✾ ✳✴❀✺✌✹✟é




ìêÔ î➴Þ❞✝➮ÏÑàòñ÷ÏÝÔ Û✺✹ ❮ÚÙ➮Ï✃ñ÷î Ù➮î ãÕîü❮➮ã✍✝➮Ï ÛÚÏ ãÝî åøîüÐ ✎Úñ▼✟ÏÑà Ï✿✾ ✰✫✾✔❖✍✌✱✮✍✎
Ôù❮●❋øì ÔëÔëéÚÙþÞ➹åÚÐ ❮➮Ô ì ÏÑ❮Úà Ô ã✁✎➮ãÑÐ ÏÕÔ ãÝî ñßåÑàäÏÕÔ Ô ì î Ù Ö×Ï✖❍ åèéðÙ➮Ôáìêî Ù❁  ✶ÑÏÕÔ Ï✡❍ åèéÚÙ➮Ô ì î Ù➮Ô Ô î ÙþÞ ÏÑÙ å➴îüì ÙþÞØìçÐçÐòóÏÝÔ✁✌ Ðêé åÑàäÏÑñ ì✷✟ÏÑàäÏ
ãÕî ñßåèà ÏÕÔ Ôáìêî Ù➼ÏÝÔ Þ✎ÏèÙ Þáà éÚì Þ åÚÐ Ï➮ì Ù
✒
Ù✳✌øÐêé➪ÛÚÏè❮❈❍ðì✷✟Ïèñ÷Ï ãÕî ñßåèà ÏÕÔ Ôáìêî Ù➼ÏÝÔ Þ✎ÏèÙ Þáà éÚì Þ åÚÐ Ï➮ì Ù óÏèåèéÚì Ô ÏÝÞ Ð é Þáà îüì Ô ì✷✟ÏÑñ Ï































➺➼➻➾➽➪➚❃➣ ➘❊➇ ➱ ■ Ôëî➴Þ❞✝➮Ïèàâñ ÏÕÔ ÛÓ❮ ãÕî å➴î Ð ✎Úñ▼✟ÏÑàäÏ ☛✘  ✳✑❖✫✾ ✳❃❀ å➴î ❮Úà÷Û ì ✸ óÏèà ÏèÙþÞßÔ Ô î Ð ýèéÚÙþÞßÔ Û✺✹×óÏÝÞ éÚÐ Ïèñ÷ÏèÙþÞ✏  ✶✴✹çéøì àäÏ
ñ÷îüÐòóÏÕãè❮ÚÐêéøì àäÏ❍❘ ÏÕÔßÞõ❮ÚÙ➮Ï éøì àäÏôñ î ÐòóÏÕãÑ❮ÚÐ éÚìçà Ï éðåÚåèéèà ÏÑÙþÞßÏ✍✌ ã éÚÐ ãÑ❮ÚÐòóÏÕÏ ÏÑÙ Ô ❮ÚåÚåøîøÔëéÚÙþÞ❰ÒÓ❮➮Ï✃Þßî ❮➮Ô Ð ÏÕÔ ãÝî åøîÑÖ
Ð ✎Úñ▼✟ÏÑàäÏÕÔ Û óÏèåøîøÔðóÏÕÔ➪àäÏÕÔßÞßÏÑÙþÞ✄✟é Ð☎✹ ì ÙþÞßÏèàäí é➮ãÕÏ✢  ✴ ✶✹✸✲✺
✔✛✻❄❇☞✼
✶ÑÏ➪ãÝî åøî Ð ✎Úñ▼✟Ïèà Ï➼é óÏÝÞøóÏ Û ìêÔ Ô î ❮➮Ô ÛðéðÙ➮Ô➹❮ÚÙßñ óÏÑÐ éðÙ ☎➴Ï
óÏÕÒÓ❮øì ý➮î Ðç❮Úñ Ï➹ÏÕéð❮✑✏ óÏùÞ❞✝èéðÙ➮î Ð❑✻ Þáà➾éøì Þ÷óÏèåèéÚì Ô✚✾➁✌èÛðéÚÙ➮Ô ❮ÚÙ❰ñôóÏÑÐ éðÙ ☎øÏ óÏÕÒÓ❮øì ý➮î Ðç❮Úñ Ï■✂❏■✱❂✺❀ ✏ óÏùÞ❞✝èéðÙ➮îüÐ★✻ Þáà➾éøì Þ
✒
Ù✣✾✏✌




✶èÏæãÕîüåøî Ð ✎Úñ▼✟Ïèà Ï é óÏÝÞøóÏõÛ ì ÔëÔ î ❮➮Ô❰ÛðéÚÙ➮Ô ❮ÚÙ ñ óÏÑÐ éðÙ ☎➴Ï























































































































➺➼➻➾➽➪➚❏➣ ➘ ❖ ➱◆❊ Ð Ðç❮ÚàäÏõÞ❉✎Úåøì ÒÓ❮➮ÏõÛÚÏõÔëé➮Þá❮Úà é➮ÞØì î Ù ÛÚÏ Ðêé åÑàäÏÕÔ Ô ì î Ù éÚ❮❈❍ ❋èéèÔ Ô ÏÕÔÜéøì àäÏÕÔæñ î ÐòóÏÝãÑ❮ÚÐ éÚìçà ÏÕÔ÷ÛðéðÙ➮ÔßÐ ÏÕÔ
ìêÔ î➴Þ❞✝➮ÏÑàòñ÷ÏÝÔ✮  ■ ÐþÔ☞✹çé ☎üì Þöìêã➮ìèÛÚÏ❰ñ÷îüÙ➮îüãÝî ❮➮ã✍✝➮ÏÝÔ ÛÚÏ➼ãÕî å➴î Ð ✎Úñ▼✟ÏÑàäÏÕÔ ☛✘  ✳✑❖✫✾✩✳✴❀✝✻ ì Ôëî➴Þ❞✝➮Ïèàâñ Ï➼ÛÓ❮◗❋èé➮Ô✚✾ ÏÝÞ ✮✲✰●❖✲✰✲✳✹✮


















➺➼➻➾➽➪➚❃➣ ➘❇✷ ➱ ■ ÔëîÑÞ❞✝➮ÏÑàâñ ÏÕÔ ÛÚÏ Û ì ✸ óÏèà ÏÑÙþÞßÔ ãÕî å➴î Ð ✎Úñ❛✟ÏÑàäÏÕÔ✁  ✌ ÏÕÔ ìêÔ î➴Þ❞✝➮Ïèàâñ ÏÕÔúÔ î ÙþÞúñ ÏÕÔ ❮ÚàÝóÏÝÏÕÔ Ð îðàäÔ ÛÚÏ Ðêé
åÑàäÏÑñ ì✷✟Ïèà Ï ãÕî ñßåèà ÏÕÔ Ôáìêî Ù❒ÛÚÏ Ð é ñ î Ù➮î ãÕî ❮➮ã✞✝➮Ï✑✌➔✟é ÛÚÏÝÔõýøì ÞßÏÝÔëÔ ÏÕÔ ÛÚÏ Ð❏✹ îÚà ÛÓàäÏ ÛÚÏ Ö ✾❁❀❋❊❊
①
❖èÔ✮ ❫✂ Ï❢☎øéð❮➮ã✞✝➮Ï
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➒ ✷ ➘ ✷ ❋ ❨ ➬ ❨
✤☞✢❑✞   ✠
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✷ ❋ ✠✁☛ ❖ü➶●➇ ✂ ❨ ❨ ❨ ✷ü➘ ✠✾✷
✵✷✶✹✸
➚❁➣ ➘➷➶ö➱ ✶Ñî Ù ☎ ❮➮Ïè❮Úà Ô ÛÚÏ➪Û ì ✸ ❮➮Ôáìêî Ù ÏÝÞ ÛÚÏèÙ➮Ô ì ÞÚóÏ ÛÚÏ÷Ð î Ù ☎ü❮➮ÏÑ❮ÚàÓÛÚÏ Û ì ✸ ❮➮Ô ì î Ù ÛÚÏ➪Û ì ✸ óÏÑàäÏÑÙþÞßÔ óÏèÐòóÏÑñ ÏÑÙþÞßÔ ÏÝÞ
ñ❰éþÞøóÏÑà ì éÚ❮❈❍✻ ✷✶✹✸✺✸✗✶Ñé Ð î Ù ☎ü❮➮ÏÑ❮Úà✎ÛÚÏÜÛ ì ✸ ❮➮Ôáìêî Ù Û✺✹ ❮ÚÙ➮Ïõñ÷î ÐòóÏÕãè❮ÚÐ Ï ÏÕÔßÞ Ð éæÔ î ñ ñ ÏÜÛÚÏÕÔ❰Ð î Ù ☎ ❮➮Ïè❮Úà✎ÛÚÏÜÛ ì ✸ ❮➮Ô ì î Ù
ÛÚÏÕÔ➪Ù➮î✇✎Õéð❮❈❍÷ÒÓ❮øìðÐêé ãÕî ñßåøî➴ÔëÏèÙþÞ✏ ✘✂ ✹çéÚåÑà❬✟ÏÕÔ➪Ð❏✹ßóÏÝÒÓ❮èé➮ÞØì î Ù❅✻ ✰✘  ✮●✾✏✌ Ð é ÛÚÏèÙ➮Ô ì ÞÚóÏ ÛÚÏÜÐ î Ù ☎ ❮➮ÏÑ❮Úà ÛÚÏ Û ì ✸ ❮➮ÔáìêîüÙ å➴ÏÑ❮þÞ
ÏÑÙ➮Ô ❮øì ÞßÏ Ô ÏôãÕéðÐ ãÑ❮ÚÐ ÏÑà ãÕî ñßñ Ï ✔ ✝ ✝
❹
◗✏☎ ✌ î✧✟❮ ✝
❹
ÏÝÔ Þ Ð Ï❒Ù➮î ñ✗❋ÑàäÏ Û✺✹ ❊ ý➮î✑☎ÚéèÛÓàäî✧ ✷✺Óîü❮ÚàÜÐ ÏÕÔ Û ì ✸ óÏèà ÏèÙþÞßÔ
åøî Ð ✎Úñ▼✟Ïèà ÏÝÔ➼Ð éõñ❰é➮ÔëÔ Ï ý➮îüÐç❮Úñ ìêÒÓ❮➮Ï ÏÕÔßÞöãÕÏÑÐ Ð Ï ÛÓ❮❰íïî Ù➮ÛÓ❮❁  ✶ÑÏÝÔ❁❋ÚÐ îüãÝÔ■✝✇✎➮ÛÓàäî å☞✝øì Ð ÏÕÔöÛÚÏÕÔ ãÕîüåøî Ð ✎Úñ▼✟Ïèà ÏÕÔ óÏÝÞ éÚÙþÞ
☎ óÏÑÙ óÏèà➾éÚÐ Ïèñ÷ÏèÙþÞ❰ãÕîüñ å➴îøÔðóÏÝÔ❰ÛÚÏ ✺ ❂✛❂➛✌ ÛÚÏ ✺ ❂✛❂✼✻ ÏùÞ÷ÛÚÏ ✺✌❂✛❂✔✽ é✳✌ î Ùûã éÚÐ ãè❮ÚÐ Ïú❮ÚÙ➮Ï ÛÚÏÑÙ➮Ôáì ÞøóÏ✃ÛÚÏ Ð î Ù ☎ ❮➮Ïè❮Úà









































































Ï✖❍ðìêî Ù Û✺✹ ❮ÚÙæí éøìêÔ ãÕÏ éÚ❮õÛÚÏ Ù➮Ïè❮þÞáà î Ù➮Ô Ô ❮Úàö❮ÚÙ➮Ï ìçÙþÞßÏÑà➷í éèãÝÏûåÚÐ éðÙ➮Ï✑ 
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✸✰✥✮✼✴✕✘✗✑✙✩✓✍✙✩✚✰✗✢✕✘✼ ✝ ✔
✜✒✑☎✓
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➃✂➆ ❹➂❂✧✦❾➄❺❼✤★➂➄❺❼t❻✴❽✬➁✹✦✱❽✂➃✽❻✩★✵❻✴➁➏➀✼❻✿✕➂➄❘➃❃➄❊❷✠❹➂➌✭❹➂➅✾✓✥➉❈✸➄❺❼✱➄✪✦↔➃✽❻✴➁✧✦❑➅✬❻➋➉❳❹➂➁❃❹✥❷❺❹✴➈❃❷✼✻❃➄❵❻✴➈❊✤❛➈❃❼↔➄✠➀↕✸❻➋➉➍➄✪✦✱➈❃❼❾➄❫✺✲➈✂➆ ❹➂➁























✃❬✃✾ÐÒÛ❬❰✘Ð✈❰✘Û ✝✃✾Ú✄✃❬Ñ✶✃❦ÝÏÖ ✎➂Ú➎❰✱×✆×✆✃❆Ñ✶✃✕❆✱❰✘Ý ❞
➱
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    ✄✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✙✘✛✚✜✘✣✢✠✘✥✤✥✢✦☎✜✏★✧✝✪✩✑✫ ✡✬✚✭☞✮✏✯✍✱✰✎✝✲✢✠✏✓✏✑✝✳✤✴✔✌✝✵✡✶✍
❄
❴✰❅
✴✵➉➍❹✴➅✑➎➄❺❷✠➈❃➅✬➄✿✵✷✶❁➄✪✦ ➁❃➄❺➈✳➀✱❼✱❹➂➁✹✦ ❼✥➎➄✪✬ ➎➄✠❷✼✻❃❽❀✦ ❹➂➁➏➀✪➎➄✑➀✣➎➄↔❷❺❹✴➉➍➌✳➀✣➎➄✫✦ ➌✭➄❺➁❃➃❃❻✴➁➏➀❭✉t✻✳➄❺➈❃❼❾➄✫✦✴✦✥❻✴➈↕❷✠❹➂➈❃❼❉✦ ➃✳➄✫✦✮✺✲➈❃➄✠➅✬➅✶➄✫✦








➄✑➀ ➌✭➄❺➁❃➃❃❻✴➁➏➀r❷❺➄❆➀✯➄✠➉➍➌✧✦ ➄✠➀ ❷❺➄✠➅✬➈❃❽✞➃❃➄✪✦ ❼✥➎➄✥✕➂➅❿❻✿✕➂➄✫✦ ➌❃❼✥➎➄♦❻✴➅✬❻✴❂❃➅✬➄✪✦➣➃✳➄❨✻✽❻✵➈✳➀✯➄✠➈❃❼ ➃❃➄❆➅❿❻❘❷❺➈❱★➂➄■➅✬❻❵➌❃❼❾➄✫✦❉✦✱❽✬❹✴➁❂✦✱➈❃❼✮❄
































































































































































➄✫✦❾➀❳➀✯❹✴➈✳➀ ✸❻ ✤✎❻✵❽✶➀➋❷❺❹✴➉➍➌❃❼✥➎➄❺✻❃➄✠➁✧✦✱❽✶❂❃➅✬➄✿✵❯◗✳❻✙➃ ➎➄❺❷✠❼✱❹➂❽✭✦✮✦✯❻✵➁❃❷❺➄❈❻✴➈ ❷❺❹➂➈❃❼❉✦➋➃❃➈ ➀✱➄❺➉❳➌✧✦
✦❾➈✗✕✛✕❃✸➄✠❼✱➄t➈✳➁❬➃➣➎➄✥✤✎❻✵➈✳➀r➃✽❻✵➁✧✦ ➅❫➆✮➎➄✑➀✼❻✴➁❃❷✼✻➣➎➄❺❽✶➀✣➎➄t➃❃➈➍➃❃❽❀✦❾➌✜❹✷✦✱❽✶➀✱❽✾✤ ✵ ❀ ❻✴❼r❻✴❽✶➅✬➅✶➄❺➈❃❼❉✦✴✦➂➅✬❻❊❷❺❹✴➈❃❷✼✻❃➄■➃✂➆ ❹➂❼❯✺✲➈❃❽✜❼❾➄❺❷✠❹➂➈✹★✥❼✱➄
➅✶➄ ✤❛❹➂➁❃➃ ➃❃➄◆➅✬❻➊❷❺➈✹★✴➄ ❷❺❹➂➉❳➌✜❹✴❼❾➀✼❻✵❽✶➀✪➃✳➄✫✦✪➀✼❻✵❷✼✻❃➄✫✦➋❂❃❼❾➈❃➁❃➄✫✦❳❻✴➌✳❼❺✸➄✫✦↕➌✳➅✬➈✧✦❾❽✬➄❺➈✳❼✮✦✾✦✱➄✠➉❪❻✵❽✬➁❃➄✪✦↕➃✂➆➇➈✣➀✯❽✬➅✶❽❀✦✱❻✵➀✯❽✶❹➂➁❍✦
❽✶➁❃➃❃❽❀✺✲➈✽❻✵➁✲➀❵➈❃➁✳➄❳➌✭❹✯✦❉✦✱❽✬❂✳➅✬➄➋❽✬➁✧✦ ➀✼❻✴❂✳❽✬➅✬❽✉➀✣➎➄❊➃❃➄➋❷❺➄❳❼✱➄✪★✭❇➄✑➀✯➄❺➉❳➄❺➁➏➀✴✵ ✚⑧➅ ➄✪✦❾➀✸✦✱➄❺➉✕❂❃➅✬➄➋➃❃❹➂➁✳❷❳➌✭❹✯✦❉✦✱❽✬❂✳➅✬➄ ✺✲➈❃➄➍➃✳➄✫✦
❽✶➉➍➌❃➈✳❼✱➄✠➀✣➎➄✫✦ ➌❃❼✱❹❜★➂➄✠➁✽❻✴➁➏➀ ➃❃➈ ✤❛❹✴➁❃➃✪➃❃➄➣➅❿❻❨❷✠➈✹★➂➄❑❻✵❽✬➄❺➁➏➀ ➃❃❽✙✕✜➈✧✦✥➎➄ ➌❃❼❾❹✛✕➂❼✱➄✪✦✮✦❾❽✭★➂➄✠➉➍➄✠➁➏➀ ➃✽❻✴➁✧✦ ➅❋➆ ➄♦❻✴➈❍✦✵❻✴❂✽❻✵❽❀✦✮✦✱❻✴➁➏➀
❻✴❽✶➁✧✦✱❽❥✦✯❻➋➃❃➄❺➁✧✦❾❽✶➀✣➎➄❵➃✳➄❵➅✶❹➂➁✗✕➂➈✳➄❺➈❃❼↔➃❃➄❘➃❃❽ ✕☛➈✹✦✱❽✬❹✴➁❍✵
✶❁➄✫✦↕➌❃❼❾❹✴❅✽➅✭✦✪❹➂❂✳➀✱➄❺➁✲➈✧✦↕➌❃❼✥➎➄✫✦✱➄✠➁➏➀✯➄❺➁➏➀➋➀✯❹✴➈✧✦↕➅❿❻→➉❈❇➄✠➉➍➄❪❻✴➅✬➅✶➈❃❼✱➄➍➌✽❻✴❼✯❻✵❂✜❹➂➅✶❽❀✺✲➈❃➄✿✦ ❻❖✦✮✦✱❹✴❼❾➀✯❽✶➄❬➃✂➆ ➈❃➁❃➄ ✗✠❹➂➁❃➄
➌❃➅✶➈✧✦❘➃❃➄❺➁✹✦✱➄❪➌✳❼❺✸➄✫✦❵➃❃➄❳➅❋➆ ❽✬➁➏➀✯➄✠❼✌✤✎❻✴❷✠➄❳❻❜★✴➄❺❷➍➅❋➆➇❻✴❽✬❼✥✵
✷
➄✠➀❾➀✯➄➍❻✴➅✬➅✶➈❃❼✱➄✾✦❾➄❺➉✪❂✳➅✬➄➋➄❺➁ ❂✜❹➂➁ ❻✴❷✠❷❺❹➂❼❾➃⑤❻✩★➂➄✠❷❪➅✬➄✪✦❘❷♦❻✴➅ ❄
❷✠➈❃➅❀✦❳➌❃❼✥➎➄✪✦✱➄✠➁✲➀❺➆➇➄✪✦❬➃✽❻✴➁✹✦❪➅✬➄ ➌❃❼❾➄❺➉❳❽✬➄✠❼↕❷✼✻✽❻✴➌❃❽✉➀✯❼✱➄→➌✭❹➂➈❃❼❳➅✬➄ ➌❃❼✱❹✵❅✽➅❑➃❃➄❈➃✳➄❺➁✧✦❾❽✶➀✣➎➄→➃✂➆ ➈❃➁❃➄❈❂❃❼✱❹✯✦❉✦✱➄❈❷✼✻✽❻✴❼☛✕ ➎➄❺➄
















































































































✃❵Ñ✶✃✼ÝÏÖ ✎➂Ú➎❰✱×✆×✓✃❝Ñ✶✃ ❆✱❰✘Ý ❞
➱
✃✾Ý ✃✤Ø✤Ù➫Ú✄❰✘Ý ❞◆Ù❜✃❊Ñ✯Ó➒Ô✶Ð✈✃❛Û❬❰✘Ð✈❰✮Ø☛❰✘Ô✈Ø➂Þ✈✃❝Ñ✶✃❝Ø☛❰ ❆✱❰✘Ý ❞✶Û ✝✃➂Ú➎✃☛×
❊✵●■❍❏●❈❑■❊✔Ñ✫Ö✶Ð✈×❬Ñ✶✃✔Ý Ó✵✃❄Ö✶Ô ✝Ö ✤❥Û❬❰✘Ý ❍
☎






























































Ø☛❰✘Ô✈Ø➂Þ✈✃❫Ñ✶✃❫Ø✤❰ ❆✱❰✘Ý ❞✶Û ✝✃➂Ú➎✃✤×❳❊✵●■❍❈●❏❑■❊➷Ñ✫Ö✶Ð✈×❝Ñ✶✃✎Ý Ó✵✃❄Ö✶Ô ✝Ö ✤➷Û❆❰✘Ý ❍
☎
Ñ✶✃✵✛ Ö ★❢Ý ß
☎
✃☛× ❆➂Ú➎❰❈❚✻Ý ×❳Ñ✶✃☛×❛Û➷Ô✶Ý Ù✷❮ÏØ✤❰✘Ô✈Ø✾Þ✈✃✤×
×✓❰✩Ð◆Ù❦✃✾Ð Ù➫Ú➶Ö✱❮ Ù ❆✶Ý ✃➂❮ Ð
✍








































✶ ➆ ➄●■✣➌✜❹✷✦✯❻✴➁➏➀t❻✴❽✬➁✧✦❾❽☛➀✯❼❾❹➂➈✹★ ➎➄❘➄✫✦ ➀t➄✠➁→➀✱❼❺✸➄✫✦❑❂✭❹➂➁→❻✴❷❺❷✠❹➂❼✱➃❈❻✩★➂➄✠❷❊➅✶➄✓➉➍❹✥➃✂✸➄❺➅✶➄t➀✯✻➣➎➄❺❹➂❼❾❽❀✺✲➈❃➄✖✵
























































✟ ❆➂Ö✶❮ ×✓×✆✃✾Ô✶Ú Ñ✶✃✤× ❆➂Ú➎❰❏❚✏Ý × ❆➂Ö✾Ú➎Ö ✎✢❰✘Ý❂❮ ❢✥Ô✈✃☛×➮Ñ✶✃ ÝÏÖ ✎➂Ú➎❰✢×✓×✆✃ ×❪Ö✶Ý
➱



































✶✹❻ ✗❺❹➂➁✳➄◆➌❃➅✬➈✧✦✕➃❃➄❺➁✧✦❾➄ ➄❺➁ ➉➍❹✴➁❃❹➂➉❈✸➄❺❼✱➄✪✦❈✦❾➄❺➉✪❂❃➅✶➄❬❷❺❹✴❼✱❼✱➄✪✦✱➌✭❹➂➁❃➃❃❼❾➄⑤✸❻ ➃❃➄❬➅❋➆➇❻✴➃✧✦❾❹➂❼✱➌✣➀✯❽✬❹✴➁❍✵ ▼❆➁❃➄❬➀✯➄✠➅✬➅✶➄






❂❃❼❾➄❺➈❱■ ✺✲➈❃➄❪➅✬❻☛✦✱❻✴➅✬❽✶➁❃❽✶➀✣➎➄↕➃❃➄❪➅✬❻☛✦❾❹➂➅✬➈✣➀✯❽✬❹✴➁ ➎➄✑➀✼❻✴❽✉➀★➎➄✠➅✬➄✪★ ➎➄✠➄❪➄✠➀❊➅✬➄✠➈❃❼✮✦❵➌❃❼❾❹✴❅✽➅❀✦❵➃❃➄➍➃❃➄❺➁✧✦❾❽✶➀✣➎➄❪❷❺❹✴➉➍➌✭❹➂❼❾➀✯❻✴❽✬➄✠➁➏➀
➈❃➁✳➄ ✗✠❹➂➁❃➄❵➌❃➅✬➈✹✦↔➃❃➄❺➁✧✦❾➄❊➌✳❼❺✸➄✫✦❆➃❃➄❘➅❋➆ ❽✬➁➏➀✱➄❺❼✌✤✎❻✵❷❺➄✖✦✳➃✂➆➇➈✳➁❃➄ ➎➄❺➌✽❻✴❽✭✦✮✦❾➄❺➈❃❼❆➃❃➄❋✺✲➈❃➄❺➅✭✺✥➈✳➄✫✦❆➁✽❻✴➁❃❹➂➉→✸➄✠➀✱❼✱➄✪✦✴✵
➜❆❹➂➈✧✦❨❻❜★✴❹➂➁✧✦✰✦✱❹➂➈✧✦ ➀✯❼✱❻✴❽✶➀❆➅✬➄✪✦❨➌❃❻✴❼✯❻✴❂✭❹➂➅✶➄✫✦❑❻❆❞❾➈✧✦ ➀✣➎➄✠➄✫✦✓❻✴➈◆■→➌❃❼✱❹✴❅❃➅❀✦❑➉➍➄✪✦✱➈❃❼✥➎➄✫✦❨❻✵❅✽➁❈➃✂➆➇❹✴❂✧✦✱➄✠❼❉★➂➄✠❼■➅❿❻↕❷✠❹➂➈❃❷✼✻❃➄































✴✵➉➍❹✴➅✑➎➄❺❷✠➈❃➅✬➄ ❷❺❹➂➉❳➌❃❼❾➄❺➁❃➁❃➄✠➁➏➀✹❼✱➄✫✦❾➌✜➄✠❷✠➀✱❽✭★➂➄✠➉➍➄✠➁➏➀ ♥✱➘✠✂✟✦♦⑥✴♥✄✂ ✦ ⑥➂⑥ ✂ ➄✑➀ ⑥✴⑩✄✂➑➃✳➄✫✦✹❷❺❹➂➌✭❹➂➅ ✓✣➉→✸➄❺❼❾➄✫✦✂➃➣➎➄❺➌✭❹✯✦✥➎➄✪✦✴✵
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▲❭❑❜❫❼❬◗❘♠❑ ✩✵❩✵❊✉▲s▲ ❖◗❑♥❲ ❩●❯❱❯⑧❑❜❴✖✧✵❊✉▲❳▲ ❖◗❑♥❲❥▼☎❘✩❯✱❑✱✐✲✒✑❑✎❫❈❡★❑✑❯✙✦❑❜❴✟❘ ❑❜❫❅❩●❯☛❴❭❬◗❯s❖●❙✸▼◗▲ ✝❑❼❴✟❘ ❑❳❖◗❑❉●❏❑ ▲s▲❨✐





















◗ ✵✁✶ ➆✮➎➄✑➀✼❻✴➁✳❷✟⑤ ➎➄❺❽✉➀✣➎➄✕➄✪✦❾➀t❻✷✦✮✦❾➈❃❼✥➎➄✠➄✕➌✽❻✵❼❆➅✬❻
❷✠❹➂➉➍➌✳❼✱➄✫✦❉✦✱❽✶❹➂➁❈➃✳➈
⑩
➅✬➉ ➃❃➄✓➀✣➎➄✪✬✽❹➂➁→➅✬❹✴❼✮✦✮✺✲➈❃➄✓➅❫➆➇❹✴➁✱★✥❽✭✦✮✦✱➄❵➅✬➄✓❷❺❻✴➃❃❼❾➄❵➃✳➄❵➅✬❻ ✤❛➄❺➁❏❶➄✑➀✯❼❾➄✸✦❾➈❃❼❑➅✬➄✇❸❃➅✶❹✣❷■➄ ■✥➀✯➄❺❼❾➁❃➄✖✵
(intérieur)
feuille de téflon











✶✹❻ ➌❃❽✶④➄✠❷❺➄❬➌✳❼✱❽✬➁✳❷❺❽✬➌❃❻✴➅✬➄❳➃❃➄❬➅✬❻❈❷❺➈❱★➂➄ ➄✫✦ ➀↕➄❺➅✶➅✬➄❼❿✌➉❷❶➄✠➉➍➄➋➈❃➁✳➄◆❷❺➈✹★✴➄◆➌✜➄✠➈❸➌❃❼✱❹✖✤❛❹✴➁❃➃❃➄❬➃❃➄✪✦❾➀✱❽✬➁➣➎➄✠➄ ④❻ ❶➄✠➀✱❼✱➄
❼❾➄❺➉❳➌❃➅✬❽✶➄r➃✂➆ ➄♦❻✴➈✥✤✿④❻✓❼✯❻✷✦r❸✭❹➂❼✱➃✜✦✗✵✧✛ ➁➍➃✳➄✎⑤❃❹➂❼❉✦ ➃❃➄❑➅❿❻ ✗❺❹➂➁✳➄❆❷✠➄❺➁➏➀✯❼✱❻✴➅✬➄☎✦❾❽✶➀✱➈ ➎➄❺➄❑➌❃❼✎④➄✫✦ ➃❃➄✫✦ ✤❛➄❺➁❏❶➄✠➀✯❼❾➄✫✦ ➅❿❻■➌✽❻✵❼❾➀✯❽✶➄
➃❃➄✪✦❾➀✱❽✬➁➣➎➄✠➄ ④❻❬❼✱➄❺❷✠➄✪★✴❹➂❽✬❼✓➅❫➆➇➄❺❻✴➈ ➄✫✦ ➀❘➃➣➎➄❺➅✶❽✬➉❳❽✶➀✣➎➄❺➄❵➌✽❻✴❼■➃❃➄✪✦✓❼✱➄❜❸✜❹➂❼❾➃✧✦✘✦❾➈❃❼✓➅✬➄✪✦✮✺✲➈❃➄❺➅✭✦■❼✱➄✠➌✜❹✷✦✱➄❺➁➏➀❵➅✬➄✪✦◆❸✽❻✴❼❾❼✱❽✶④➄❺❼✱➄✪✦
➉❳❹✱❸❃❽✶➅✬➄✫✦❵❷❺❹✴➉➍➌❃❼❾❽✬➉➍❻✴➁➏➀❵➅❿❻❈➉❳❹➂➁❃❹✥❷❺❹✴➈❃❷✟⑤❃➄ ④❻➊➅❫➆➇❽✶➁➏➀✯➄❺❼❂✤✎❻✴❷❺➄✿✵♦❺ ➄✑➀✱➀✱➄❬➌❃❽✶④➄✠❷❺➄❬➌✳❼✱❽✬➁✳❷❺❽✬➌❃❻✴➅✬➄➋➄✫✦ ➀ ✤✎❻✴❽✉➀✯➄❳➄❺➁❸➈❃➁
➉➍❻✵➀✣➎➄✠❼✱❽✬❻✴➈ ⑤ ✓✥➃❃❼❾❹➂➌t⑤❃❽✶➅✬➄❵❼✱➄✠❷❺❹➂➈✹★✴➄❺❼✦➀✓➃❃➄❘➀✣➎➄✪✬❃❹➂➁ ❻✴➈◆■➊➄✠➁❃➃❃❼❾❹➂❽✶➀✮✦✰✺✲➈❃❽✹➃❃❹➂❽❍★➂➄✠➁✲➀❦❶➄✠➀✱❼✱➄❊❻✴➈➊❷✠❹➂➁➏➀✼❻✴❷✑➀■➃❃➄❵➅❋➆➇❻✴➅✬❿
❷❺❻✴➁❃➄✖✵☞❺ ❹✴➉➍➉❳➄❪➁❃❹✴➈✧✦➋➅❋➆➇❻❜★✴❹➂➁✧✦↕➉❳➄❺➁➏➀✯❽✶❹➂➁❃➁➣➎➄❪➌❃❼✥➎➄✠❷✭➎➄❺➃✳➄❺➉❳➉➍➄✠➁✲➀❳❷✠➄◆❼✱➄✪★❪❶➄✑➀✯➄❺➉❳➄❺➁➏➀❳➄❺➁❸➀✣➎➄✪✬✽❹➂➁ ➁✂➆ ➄✫✦ ➀➋➌✽❻✷✦
➃➣➎➄✠➅✬❽✶➉➍❽✉➀✣➎➄✓❻✩★➂➄✠❷✕➈❃➁✳➄ ✕➂❼✱❻✴➁❃➃❃➄❵➌❃❼✥➎➄✠❷❺❽✭✦✱❽✬❹✴➁❍✦✽➉❪❻✵❽❀✦↔❽✬➅✙✦✠➆ ❻✿✕➂❽✶➀❆❽✬❷✠❽❁➃❃➄❵➌✽❻✴❼❾➀✱❽✬➄✪✦❨➃❃➄❵➅❿❻➋❷❺➈❱★➂➄✪❻❖✦✮✦✱➄✖✗★➎➄✠➅✬❹➂❽✾✕➂➁➣➎➄❺➄✪✦
➃❃➄❘➅✬❻ ✗✠❹➂➁❃➄ ➎➄❺❷✠➅❿❻✴❽✶❼✥➎➄✠➄✓➌✽❻✴❼↔➅✬➄❁✤✎❻✵❽❀✦✱❷✠➄♦❻✴➈ ➄✑➀❨❷✠➄✓➀✯❼✯❻✵❽✶➀✯➄✠➉➍➄✠➁➏➀❑➄✫✦❾➀❑➀✱❹➂➈✳➀♥④❻ ✤✎❻✴❽✶➀☎✦✱❻✵➀✯❽✭✦✌✤✎❻✴❽✭✦✯❻✴➁➏➀✴✵
⑨
➈↕➁❃❽✭★✴➄♦❻✴➈↕➃❃➄ ➅❿❻ ✗✠❹➂➁❃➄❪➎➄✠❷❺➅❿❻✵❽✬❼✥➎➄✠➄➣➌❃❻✴❼ ➅✬➄ ✤✎❻✴❽✭✦✱❷❺➄❺❻✴➈↕➅❋➆ ❽✬➁➏➀✱➄❺❼✌✤✎❻✵❷❺➄ ➄✠➁➏➀✯❼✱➄ ➅✬➄✫✦ ➃❃➄❺➈◆■↕➅✬❽✭✺✲➈❃❽✬➃❃➄✪✦✆➄✪✦❾➀ ➃➣➎➄✠➅✬❽✶➉➍❽✉➀✣➎➄❺➄





④❻→➅❿❻ ➌❃❽✶④➄✠❷❺➄❪➌✳❼✱❽✬➁✳❷❺❽✬➌❃❻✴➅✬➄✿✵ ❺ ⑤✽❻✷✺✲➈❃➄ ✤✎❻✵❷❺➄❳➃❃➄❪❷✠➄✫✦✕➌✳➅❿❻✷✺✲➈❃➄✪✦✕➄✫✦ ➀✪➉❳❹➂➈❃❽✶➅✬➅✑➎➄✠➄✪➌✽❻✴❼❊➈❃➁ ➃✳➄✫✦✕➃✳➄❺➈❱■ ➅✬❽✭✺✥➈✳❽✬➃❃➄✪✦
➄✑➀➋➌✜❹➂➈✳❼✾✺✥➈✳➄→➅❫➆➇❽✶➁➏➀✯➄❺❼❂✤✎❻✴❷❺➄❪➄❺➁➏➀✯❼❾➄→❷✠➄✫✦➋➃❃➄✠➈❱■ ➅✬❽✭✺✲➈❃❽✬➃❃➄✪✦❊✦✱❹✴❽✶➀↕➄ ■✣➀✱❼✎❶➄✠➉➍➄✠➉➍➄✠➁✲➀➋➌✳➅❿❻✴➁❃➄◆❽✶➅ ➄✪✦❾➀➋➁➣➎➄✠❷❺➄✫✦❉✦✯❻✴❽✶❼✱➄
✺✲➈❃➄❵➅✬➄✪✦❆❼❾➄✎❸✭❹➂❼✱➃✹✦❨➃❃➄✪✦❨➌✳➅❿❻✷✺✲➈❃➄✪✦❃✦❾❹➂❽✬➄✠➁➏➀❨➅✶➄✫✦❑➌❃➅✶➈✧✦☎★✣❽ ✤ ✦❑➄✠➀❆➅✬➄✪✦❆➌✳➅✬➈✧✦❑➁❃➄✑➀❁✦❆➌✜❹✯✦❉✦✱❽✛❸❃➅✬➄✪✦✴✵ ✚⑧➅❁➄✫✦ ➀❈➎➄✥✕➏❻✴➅✬➄✠➉➍➄✠➁➏➀
➁➣➎➄✠❷❺➄✪✦✮✦✯❻✵❽✬❼✱➄✳✺✲➈✂➆ ➄❺➅✶➅✬➄❂✦❾❹➂❽✬➄✠➁➏➀ ✤✎❻✴❽✶➀✱➄✫✦✪➃☛➆➇➈❃➁❸➉➍❻✵➀✣➎➄❺❼✱❽✬❻✴➈❸❻✷✦❉✦✱➄✖✗ ⑤ ✓✥➃❃❼❾❹➂➌t⑤❃❽✶➅✬➄◆❻
⑩
➁✎✺✲➈❃➄◆➅✬➄❝✦✱❹➂➅❍★✴❻✵➁✲➀✪❹➂❼☛✕➏❻✿❿













































































































































































































































✰❩❨❬❃✘✮❇❍✿✪■✮❇✰❯❄✬✄❍ ❶❃■✼ ❄✬✯✵✷✬✯✸✯✼✽✮✗❃✘✵✶❵✎✼✴✳❀✺✎✹✲✬■❝①❺▼✬✯✼✴✼✴✬P✸✯✹ ★✘✬P✬
✾


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































→✜❝ ➇ ✑ ☛ ☛✕❝
✡




































































































































































































































































































❯❲❬✶✵▼❩❷❣✐❱❄❘☛❩✬❬❭P ❪❴❙✸✷ ❬ ❯ P ❪❴❙❢❡
⑦



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































❻ ➇ ✷ ➆
✡
❣✲❝✄➇ → ☛
































































































































































































































































































































































































































































































✝✠✟☛✡✆✠☞✡✍✌✄✡ ✂✎✌✏  ☎✒✑✞ ✓✕✔ ☞✎✠☞☎ ☎ ✍✗✖ ✞✎✌ ☎ ☎ ✞✧✂✘✝ ✞✙✓✚✌✥✞✡✠ ☎

































































◗✘✹✲✮✗✬✄❣✜❝✍✌✞✬✯✼❲✰❯❄✬❋✼ ✪■✳✶✵✷✵❋❄✬ ✸✄✳✣❿ ✪■❍✲✮✤✯✬✪✩✯❝
✎








































































































































































































































































































































































































































































































➛ →➐↔ ✩ ➑✱➒❨↕✖➄☛➅ ✦➄✌➆☎➇✧➄✈➂r➄ ✩✧➍ ➇✧➆✝↔✜➄❼➂➐→➜➓❸➒ ➛✡➍ ➆☛➙
➝➟➞
➠❹➡❸➠❫✢✁➡ ✌❑✎✒✑ ✓ ➠ ✒➤➢ ✦✙✎❺➡✶✎✥✑ ✒❂✓ ✌✤➥ ✗✧✒
➞
➠✰✒
★ ➄ ❭ → ✻ ➂➐➄ ➛ ✲➐➍ ➆ ➍ ➅ ✩ ➂➐↔ ❃ → ✩ ➈➄➌➂◗➒✎➅ ✩ →➐➅➐➄➤➂➐↔✜➇✧➄☛➓✑➆✝↔ ➍ ➅➦➂ ➍ ➅➐➅➣➈➄✑➄➧➄ ✩ ➆❷➨➧➄ ✩ →➐➇➉➈➄ ➛ ➒✁➇t→➐➅➩➂➣➈➄✑➆☎➄✑➓✑➆✝➄☛→➐➇ ✯➒






























































➅ ✵ ➄☛→➦➂r➄❷↕✖➄☛→r↔✜➑✜➑✏➄ ✩ ➂➐➄➋➓✑→➐↔ ✫ ➇✧➄❨➄ ✩ ➆➔→r➆✝↔✜➑✜↔ ✩ ➈➄ ➛✡➍ →➐➇⑨➒✙➆✝➆❿➈➄✑➅❹→➐➄☛➇ ✩ ↔ ✗ ➄ ✩✧➍ ↔✜➅➼➑✏➄ ❭ → ✻ ➂r➄
➛ ✲➐➍ ➆ ➍ ➅ ✩ ➒✁➇✧➇✝↔ ✫ ➒✁➅♣➆❻➂➐➒✁➅ ✩ ➑✜➄❼➂➣➈➄✌➆☎➄☛➓✌➆☎➄✑→➐➇☛➙
★ ➃✪➒✁➅r➲❴➑✜➄ ✩✧➍ ➑✜↔✏➂➐➄ ➍✶✗✲✩ ➄☛➇ ✫ ➈➄ ➛ ➒✁➇t➑✜➄①➂➣➈➄✑➆☎➄✑➓✑➆✝➄☛→➐➇❷➄ ✩ ➆✈➂➣➈➄✌➆☎➄✑➇✝➨➤↔✜➅➣➈➄ ➛ ➒✁➇t➂➐➄✑→ ✻ ↕✖➄☛➅♣➆✝➄ ✩ ➙ ♦ ➄✑➑ ➍ ➅➽➑✏➄☛→➐➇ ➍ → ✫ ➄☛➇ ✭
➆☎→➐➇✧➄t➑✱➒❨➇➉➈➄ ✩✝➍ ➑✏→r➆☎↔ ➍ ➅➻➄ ✻❿➛ ➈➄✑➇✝↔✜➨➤➄☛➅♣➆☎➒✁➑✜➄❼➄ ✩ ➆ ➛ ➑✜→ ✩⑧➍ →➜➨ ➍ ↔✏➅ ✩
✕
➅➐➄✎➙ ★✓➍ ➇ ✩ ➂➐➄t➅ ➍✤✩ ➨➤➄ ✩ →r➇✝➄ ✩ ➑✜➄ ✩ ✲ ➒✁→r➆✝➄☛→➐➇ ✩






➲✁→➐➇✝➄ ❣ ➙ ✌ ➎❨➈➄✌➆❵➒✁↔✏➄☛➅♣➆❬➇✧➄ ✩✧➛ ➄✑➓✑➆☎↔ ✫ ➄✑➨➧➄✑➅❹➆❲➂➐➄ ➇ ➨➧➨➾➄✌➆ ✢
✛✘✛





★ ➄✈➂➣➈➄✑➆☎➄✑➓✑➆✝➄☛→➐➇❦➄✑➆ ✩ ➄ ✩ ↕✖➄☛➅♣➆✝➄ ✩❄✩✝➍ ➅♣➆❦➨ ➍ ➅♣➆❿➈➄ ✩❝✩ →➐➇⑧→➐➅➜➲ ➍ ➅➐↔ ➍ ➨ ✯➄✑➆☎➇✧➄ ➳ ➄✌➆⑧→➐➅ ✗ ➇✝➒ ✩ ➨ ➍ ➆ ➍ ➇✧↔ ✩ ➈➄❼➂➣➈➄✑➆☎➄✑➇✝➨➤↔✜➅➐➄
➑✱➒❨➂➐↔✏➇✝➄✑➓✑➆☎↔ ➍ ➅
❲
❨✤❩❦➂r➄✈➑✜➒❨➂➐↔ ❃ → ✩ ↔ ➍ ➅ ➍✶✗☞✩ ➄☛➇ ✫ ➈➄☛➄✁➙ ★➵➍ ➇ ✩ ➂r➄❼➅ ➍✤✩ ➄ ✻❿➛ ➈➄✑➇✝↔✜➄✑➅➐➓☛➄ ✩ ➅ ➍ → ✩ ➅❣➃❽➒ ✫✁➍ ➅ ✩ ➨➧➄ ✩ →➐➇➉➈➄ ✰ →➐➄
➑✱➒➼➂➐↔ ❃ → ✩ ↔ ➍ ➅➶➂➐➒✁➅ ✩ ➑✜➄ ➛ ➑✜➒✁➅➹➂❣➃❽↔✏➅➐➓☛↔✏➂➐➄☛➅r➓☛➄➩➊
☛✮➘
✚ ➎❨➄✑➆➤➑✱➒ ➛✮➍✤✩ ↔✢➆☎↔ ➍ ➅➴➂➐→➶➂❬➈➄✑➆✝➄☛➓✑➆✝➄☛→➐➇➧➄ ✩ ➆➧➇✧➄ ➛ ➈➄✑➇➉➈➄✑➄ ➛ ➒✎➇
➑✻➃❽➒✁➅➐➲❴➑✏➄ ✤ ❩②➙
❑▼▲ ✕➂▲✜◆ ☎ ✆❙✵❯❲❬ ✹❴❡✒❙ ❣❤❙ P❼❘ ❪➌➷✑✹❴P❇❙ ❙ ✵ ✲✝✆❙✵❯ ❩✒❙ P❇❳❁❙
★ ➒ ➛ ➇✧➄☛➨➤↔ ✯➄✑➇✝➄➬➈➄✌➆❵➒ ➛ ➄➦➂❣➃⑩→➐➅➐➄➽➄ ✻❿➛ ➈➄✑➇✝↔✜➄✑➅➐➓☛➄➽➂➐➄➽➂➐↔ ❃ → ✩ ↔ ➍ ➅➮➂➐➄➦➇☎➒❸➱ ➍ ➅ ✩✵✰ ➓ ➍ ➅ ✩ ↔ ✩ ➆☎➄ ✯➒➹➒✁➑✜↔✏➲❴➅➐➄✑➇➯➑✜➄
↕✞➒✁↔ ✩ ➓☛➄☛➒✁→➼➄✑➆⑨➑✜➄ ✩ ➂➐↔ ❃ ➈➄✑➇✝➄✑➅❹➆ ✩ ➈➄☛➑✌➈➄☛➨➤➄☛➅♣➆ ✩ ➂➣➈➄☛➓✑➇✝↔✢➆ ✩ ➂➐➒✁➅ ✩ ➑✜➒ ✩ ➄☛➓✑➆✝↔ ➍ ➅ ➛ ➇➉➈➄✑➓✮➈➄☛➂r➄☛➅♣➆☎➄✎➙ ✥ ➄✑➆✝➆✝➄ ➍❴➛ ➈➄✑➇☎➒✎➆✝↔ ➍ ➅➪➄ ✩ ➆
➄ ❃ ➄☛➓✌➆☎→➣➈➄✑➄t➒ ✫ ➄☛➓❼➑✏➄ ➛ ➑✏→ ✩ ➲❴➇✝➒✁➅➐➂ ✩✧➍ ↔✜➅➯➓❸➒✁➇➣➅ ➍✤✩ ➄ ✻r➛ ➈➄☛➇✝↔✏➄☛➅➐➓✑➄ ✩ ➅➣➈➄✑➓☛➄ ✩✳✩ ↔✢➆☎➄✑➅❹➆❚→r➅➐➄⑨➆☎➇ ✯➄ ✩ ➲✁➇☎➒✁➅➐➂r➄ ➛ ➇➉➈➄✑➓☛↔ ✩ ↔ ➍ ➅






































































➑✏➄ ➛✡➍ ↔✏➅♣➆❚➄☛➅➜➂➐↔✜➇✧➄☛➓✑➆✝↔ ➍ ➅✃➂r→ ✰ →➐➄☛➑✓➑✜➄❼➂➣➈➄✑➆☎➄✑➓✑➆✝➄☛→➐➇⑧➄✑➆ ✩ ➄ ✩ ↕✖➄✑➅♣➆☎➄ ✩❄✩✝➍ ➅❹➆❚➆ ➍ → ✵✧➍ →➐➇ ✩❚➛✡➍ ↔✏➅♣➆❿➈➄ ✩ ➙
✥❬➍ ➨➤➨➤➄ ➍ ➅➩➆☎➇✝➒ ✫ ➒✎↔✜➑✜➑✏➄①➒ ✫ ➄✑➓➯→➐➅ ➒✁➅➐➲❴➑✏➄➤➂ ➃❽↔✏➅➐➓☛↔✏➂➐➄☛➅➐➓✑➄
✤






















































































➇➉➈➄☛➲❴→➐➑✏↔ ✯➄✑➇✝➄☛➨➤➄☛➅♣➆ ✫ ➈➄☛➇✧↔
✕






























✩ ➒✁➅➐➓☛➄ ➛ ➇➉➈➄✑➓☛↔ ✩ ➄ ✩ ➄☛➇✝➒➋➅➣➈➄☛➓✑➄ ✩✯✩ ➒✁↔✏➇✝➄ ➛✮➍ →➐➇③➆☎➇✝➒✁↔✏➆✝➄☛➇③➓ ➍ ➇✧➇✝➄✑➓✑➆☎➄✑➨➧➄✑➅♣➆❲➑✜➄ ✩ ➂ ➍ ➅➐➅➣➈➄✑➄ ✩ ➙ ★ ➃✪➒ ✗☞✩✝➍ ➇ ➛ ➆☎↔ ➍ ➅➯➂➐➄ ✩❬➛ ✲r➍✴✭
➆ ➍ ➅ ✩ ➛ ➒✎➇➯➑✜➄ ✩ ➂➐↔ ❃ ➈➄✑➇✝➄✑➅❹➆ ✩ ➒✎➆✧➆❿➈➄✑➅➉→➐➒✎➆☎➄✑→➐➇ ✩✃➛ ➑✜➒✁➓✮➈➄ ✩ ➂➐➄ ✫ ➒✁➅♣➆✃➑✜➄➪➂❬➈➄✑➆✝➄☛➓✑➆✝➄☛→➐➇ ➛ ➄✑→r➆ ✦➄✑➆✝➇✝➄➪➓❸➒✁➑✏➓☛→➐➑✌➈➄☛➄➺➨➧➒✁↔ ✩
➑✏➄ ✩ ➈➄ ➛ ➒✎↔ ✩✳✩ ➄☛→➐➇ ✩ ➂➐➄ ✩ ↕✖➄☛→➐↔✏➑✜➑✏➄ ✩ ➂➐➄➌➓✑→➐↔ ✫ ➇✝➄①➅r➄ ✩✧➍ ➅♣➆ ➛ ➒ ✩ ➓ ➍ ➅r➅➉→r➄ ✩ ➒ ✫ ➄☛➓➤→➐➅➐➄ ➛ ➇➉➈➄✑➓☛↔ ✩ ↔ ➍ ➅ ✩ →✙✘ ✩ ➒✁➅♣➆✝➄✁➙✓➭❆➑
➄ ✩ ➆✃➂ ➍ ➅➐➓ ➛ ➇➉➈➄✑↕❸➈➄✑➇☎➒ ✗ ➑✏➄➺➂➐➄➪➨➧➄ ✩ →➐➇✧➄☛➇ ➑✏➄ ✩ ➇☎➒ ➛➐➛✮➍ ➇✳➆ ✩ ➂➐➄ ✩ ↔✏➅♣➆☎➄☛➅ ✩ ↔✏➆❿➈➄ ✩ ➨➧➄ ✩ →➐➇➉➈➄☛➄ ✩ ➒ ✫ ➄☛➓➼➑✏➄ ✩ ➂r↔ ❃ ➈➄☛➇✝➄✑➅♣➆ ✩
➒✎➆✧➆❿➈➄✑➅➉→➐➒✎➆☎➄✑→➐➇ ✩⑧➛✡➍ →➐➇❻→➐➅➐➄✈➂➐↔ ❃ → ✩ ↔ ➍ ➅✃➂ ➍ ➅➐➅➣➈➄☛➄ ➳ ➒
✕
➅➻➂➐➄t➓❸➒✁➑✏↔ ✗ ➇✧➄☛➇❻➑✏➄☛→➐➇❚➒ ✗☞✩✝➍ ➇ ➛ ➆☎↔ ➍ ➅❣➙

































➓☛➒✁➇❦➑✜➒①➇➉➈➄ ✩✧➍ ➑✜→❿➆☎↔ ➍ ➅➪➄ ✻r➛ ➈➄☛➇✝↔✏➨➧➄✑➅♣➆❵➒✁➑✏➄✈➄✑➅➼➂➣➈➄ ➛ ➄✑➅➐➂❣➙ ❜ ➅ ➛ ➄☛→r➆❦➑✻➃⑤➈➄ ✫ ➒✁➑✏→➐➄☛➇ ➛ ➑✏→ ✩❦➛ ➇➉➈➄☛➓✑↔ ✩ ➈➄☛➨➤➄☛➅♣➆➔➒✎→➺➨ ➍ ➱✁➄☛➅
➂➐→➪↕✞➒✁↔ ✩ ➓☛➄❸➒✎→
♠
➓ ➍ ➨➤➨➧➄✈➑✻➃ ➍ → ✫ ➄☛➇✧➆✝→➐➇✝➄➋➂➐➄➋➑✜➒➤↕✖➄☛➅♣➆✝➄❨➄ ✩ ➆ ✗ ➄❸➒✁→➐➓ ➍ → ➛➦➛ ➑✏→ ✩ ➲✁➇☎➒✁➅➐➂r➄ ✰ →➐➄❨➑✜➒ ✲ ➒✁→❿➆☎➄☛→r➇⑨➂➐→
↕✞➒✁↔ ✩ ➓✑➄❸➒✁→ ➊ ➇✲✢☞✳ ➨➯➎❷➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➅ ✩ ↔✢➆❿➈➄✜✛ ➊
✤ ❩✑➎❷➨➧➄ ✩ →➐➇➉➈➄☛➄➜➒✁→r➆ ➍ →➐➇❨➂r→➹↕✞➒✎↔ ✩ ➓✑➄❸➒✁→➴➂r↔✜➇✝➄✑➓✑➆➪➊
✤ ❩
❺
❻ ✤ ❛✌➎ ✯➒➼➑✻➃❽➒✁➑ ✭
➑✏→➐➇✝➄①➂❣➃⑩→➐➅➽➆☎➇✝➒ ➛☛✯➄
✁
➄➌➂ ➍ ➅♣➆t➑✱➒ ➑✜➒✁➇✝➲❴➄✑→➐➇ ✯➒ ➨➤↔ ✭ ✲ ➒✁→r➆☎➄✑→➐➇➔➄ ✩ ➆✈➑✻➃ ➍ → ✫ ➄☛➇✧➆✝→➐➇✝➄➤➒✁➅r➲❴→➐➑✱➒✎↔✜➇✝➄ ✩✝➍ → ✩ ➑✜➒ ✰ →➐➄☛➑✏➑✜➄❨➑✜➒
↕✖➄✑➅❹➆✝➄➋➄ ✩ ➆ ✫ →r➄➋➂➐➄ ➛ →➐↔ ✩ ➑✜➄t➓✑➄☛➅♣➆☎➇✧➄➋➂➐→➜➲ ➍ ➅➐↔ ➍ ➨ ✯➄✑➆☎➇✧➄✁➙ ★ ➄ ✩ ➂➐↔ ✩ ➆❵➒✎➅➐➓☛➄ ✩ ➂➐→➪➓☛➄✑➅❹➆✝➇✝➄❷➂➐→➺➲ ➍ ➅➐↔ ➍ ➨ ✯➄✑➆✝➇✝➄t➒✁→ ✻
➂➐↔ ❃ ➈➄✑➇✝➄✑➅❹➆✝➄ ✩ ↕✖➄☛➅♣➆✝➄ ✩ ➈➄✑➆❵➒✎➅❹➆s➓ ➍ ➅➐➅❹→➐➄ ✩✑➳❹➍ ➅➌➂❬➈➄✑➆✝➄☛➇✝➨➤↔✜➅r➄❚➒✁↔✜➅ ✩ ↔➐➑✱➒ ✲ ➒✁→r➆☎➄✑→➐➇③➂➐➄❻↕
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➅ ➑✜➄➻➨ ➍ ➅➐↔✏➆✝➄☛→➐➇ ➳✽✰ →r↔❦➅ ➍ → ✩➧➛ ➄☛➇✧➨➧➄✌➆➯➂r➄➺➓ ➍ ➅➐➅◗➒ ✦ ✚ ➆☎➇✝➄➻➑✏➄ ❭ → ✻ ↔✜➅➐➓✑↔✜➂➐➄✑➅❹➆➧➄✑➆➧↔✜➅♣➆✝➄☛➇ ✫ ↔✏➄☛➅♣➆➯➂➐➒✁➅ ✩ ➑✜➒
➅ ➍ ➇✝➨➧➒✁➑✜↔ ✩ ➒✎➆✝↔ ➍ ➅➤➂➐➄ ✩ ➂ ➍ ➅➐➅➣➈➄✑➄ ✩☛➳◗➛ ➇➉➈➄ ✩ ➄☛➅♣➆☎➄t→➐➅ ★ ➓ ➍ →➐➇✝➒✁➅♣➆❚➅ ➍ ↔✜➇ ✪
♠
↔✏➑✡↔✏➅➐➂➐↔ ✰ →r➄➔→➐➅ ❭ → ✻ ➅ ➍ ➅ ✭ ➅➉→r➑ ✰ →◗➒✁➅➐➂




















































➅r➄t↕ ➍ ↔ ✩ ➑✜➄ ✩ ➇➉➈➄✑➲❴➑✱➒✁➲✁➄ ✩ ➄✑➆⑧➑✏➄ ✩ ➨➤➄ ✩ →r➇✝➄ ✩❚➛ ➇➉➈➄❸➒✁➑✜➒ ✗ ➑✏➄ ✩ ➄ ❃ ➄☛➓✌➆☎→➣➈➄ ✩☛➳❺➍ ➅ ➛ ➄☛→r➆⑧➓ ➍ ➨➧➨➤➄☛➅➐➓✑➄☛➇ ✯➒①→r➆✝↔✜➑✜↔ ✩ ➄✑➇
➅ ➍ ➆☎➇✝➄❷➓☛→ ✫ ➄①➂➐➄ ★ ➒✁➅r➲❴➨❨→➐↔✏➇☛➙ ★ ➄ ✩➔➛ ➇✧➄☛➨➤↔ ✯➄✑➇✝➄ ✩ ➨➧➄ ✩ →➐➇✧➄ ✩◆✰ →➐➄➋➑✻➃ ➍ ➅➪↕✞➒✁↔✢➆❦➒✁➑ ➍ ➇ ✩ ➓ ➍ ➅➐➓✑➄☛➇✝➅r➄☛➅♣➆t➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄
➄☛➒✁→ ✭ ➒✎↔✜➇☛➙ ✥ ➄✑➑✱➒ ➛ ➄☛➇✧➨➧➄✌➆➔➂➐➄ ✩ ➃❽➒ ✩✳✩ →➐➇✝➄✑➇❼➂➐→ ✗✡➍ ➅ ➛✡➍✬✩ ↔✏➆✝↔ ➍ ➅r➅➐➄☛➨➤➄☛➅♣➆⑧➂➐➄❨➑✺➃❽↔✏➅❹➆✝➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄❷➂◗➒✁➅ ✩ ➑✜➄➋➂r↔ ✩✝➛✮➍✤✩ ↔✏➆☎↔✢↕










































































































































































➛ →r↔ ✩ ➓✑➄➋➇➉➈➄☛➲❴➑✜➒✁➲❴➄✈➄ ✩ ➆➔➒✦✘➤➅➣➈➄❨→➐➅r➄❷↕ ➍ ↔ ✩ ➑✺➃✪➒✁➑✏➓❸➒✁➅r➄❷➒ ✵✧➍ →r➆❿➈➄❷➂◗➒✁➅ ✩ ➑✱➒➤➓☛→ ✫ ➄✁➙ ★➵➍ ➇ ✩✳✰ →❣➃⑩→➐➅➐➄①➨ ➍ ➅ ➍ →r➓ ✲ ➄➋➄ ✩ ➆
➛ ➇➉➈➄ ✩ ➄☛➅♣➆☎➄ ✯➒➤➑✺➃❽↔✏➅❹➆✝➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄t➑✻➃⑩➄❸➒✎→➪➅❣➃⑩➄ ✩ ➆ ➛ ➒ ✩❦➛ ➇➉➈➄☛➑✏➄ ✫ ➈➄☛➄✈➄✑➆❦➒ ✵✧➍ →r➆❿➈➄✑➄❷➂◗➒✎➅ ✩ ➑✏➄ ➛ →➐↔✏➆ ✩ ➊✞➓☛➄ ✰ →➐↔ ➍✶✗ ➑✏↔✜➲❴➄✑➇☎➒✁↔✢➆ ✯➒
➆✝➇☎➒ ✫ ➄✑➇ ✩ ➄✑➇❦➑✜➒①➨ ➍ ➅ ➍ ➓ ➍ →➐➓ ✲ ➄✈➒ ✫ ➄✑➓❷➑✜➒ ➛ ↔ ➛ ➄✑➆✧➆☎➄ ❡ ➒ ✩ ➆☎➄✑→➐➇❵➎❻➨➧➒✁↔ ✩ ➂r➄☛➇✝➇✧↔ ✯➄✑➇✝➄t➑✜➄ ✩✟✗ ➒✁➇✝➇✧↔ ✯➄✑➇✝➄ ✩ ➨ ➍✶✗ ↔✏➑✜➄ ✩ ➙
✔












✥❬➍ ➨➧➨➤➄ ➍ ➅ ➛ ➄☛→r➆➋➑✜➄ ✫✁➍ ↔✜➇ ✩ →r➇➋➑✱➒
✕
➲❴→➐➇✧➄ ❣ ➙ ✝r➳ →➐➅ ➅➐➄✌➆ ✩ ↔✜➲❴➅◗➒✎➑➣➇➉➈➄ ❭ ➈➄✑➓ ✲ ↔❬➄ ✩ ➆①➂➣➈➄✌➆☎➄✑➓✑➆❿➈➄ ✯➒➺➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇ ✭















































































➄ ✩ ➆➋➂ ➍ ➅➐➓ ➛ ➄☛➇✧➂➐→➐➄ ➳ ➈➄ ✫ ➄☛➅♣➆☎→r➄☛➑✜➑✏➄☛➨➤➄☛➅♣➆❷➇➉➈➄✑↕✖➇✝➒✁➓✑➆❿➈➄☛➄ ➛ ➒✁➇t➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄ ➛ →➐↔ ✩ ➒ ✗✲✩✧➍ ➇ ✗ ➈➄☛➄ ➛ ➒✁➇t➑✱➒➻➓☛→ ✫ ➄✁➙ ★ ➄ ✩
➇➉➈➄ ❭ ➄☛➓✌➆☎↔ ✫ ↔✢➆❿➈➄ ✩✙✰ →➐➄➣➑✻➃ ➍ ➅ ➍✶✗ ➆☎↔✏➄☛➅♣➆ ✯➒❻➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄s➄☛➒✁→ ✭ ➒✁➑✜➓☛➒✁➅➐➄ ✩✝➍ ➅❹➆ ➨ ➍ ↔✜➅ ✩❀✗✮➍ ➅➐➅r➄ ✩✡✰ → ➃ ✯➒❚➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄③➄❸➒✁→ ✭
➒✁↔✜➇✑➙
✔
↔✜➅ ✩ ↔◗➑✱➒❼➇➉➈➄ ❭ ➄☛➓✌➆☎↔ ✫ ↔✢➆❿➈➄❻➨➤➄ ✩ →r➇➉➈➄☛➄⑧➅❣➃⑤➈➄✑➆☎➒✁↔✏➆ ✰ →➐➄⑧➂➐➄
✛
➙ ✌✶✢➔➛✡➍ →r➇❞➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄❻➄❸➒✁→ ✭ ✲ ➄ ✻ ➒✁➂➣➈➄☛➓❸➒✎➅➐➄ ★ ➅❹→➐➄ ✪
➨➯➒✎↔ ✩ ➄☛➑✏➑✜➄➼➈➄✑➆☎➒✁↔✏➆ ➛ ➑✏→ ✩ ↔✜➨ ➛✡➍ ➇✳➆❵➒✁➅♣➆✝➄❼➑ ➍✤✩✯✰ → ➃❽→➐➅r➄➋➨ ➍ ➅ ➍ ➓ ➍ →➐➓ ✲ ➄ ➈➄✑➆☎➒✁↔✏➆ ➛ ➇➉➈➄ ✩ ➄☛➅♣➆☎➄ ✯➒➧➑✻➃⑩↔✜➅♣➆✝➄☛➇✧↕✞➒✎➓☛➄t➄✑➆⑨➒✁→➐➲ ✭
➨➧➄✑➅♣➆❵➒✁↔✢➆❬➒✎→➤↕✖→➐➇s➄✑➆ ✯➒❷➨➤➄ ✩ →➐➇✝➄ ✰ →➐➄⑨➑✺➃ ➍ ➅➧➓ ➍ ➨ ➛ ➇✝↔✜➨➧➒✁↔✢➆➏➓☛➄✌➆✝➆✝➄⑨➨ ➍ ➅ ➍ ➓ ➍ →➐➓ ✲ ➄✁➙ ❡ ➍ →r➇❬→➐➅➐➄⑧➨ ➍ ➅ ➍ ➓ ➍ →➐➓ ✲ ➄
➂➐➄✈➓ ➍❴➛✮➍ ➑✏➱➉➨ ✯➄☛➇✧➄ ✝➍→✆☎✆→✣✌✗✝➌➛ ➒✁➇❚➄ ✻ ➄☛➨ ➛ ➑✜➄ ➳ ➑✱➒①➇➉➈➄ ❭ ➄☛➓✌➆☎↔✞✝➉↔✢➆❿➈➄➦➈➄✑➆☎➒✁↔✏➆❚➂➐➄
✛










































➑ ➍ ➅r➲❴→➐➄☛→r➇❻➓❸➒ ➛ ↔✏➑✜➑✜➒✁↔✜➇✧➄♠➎✏✎➉→r↔✓➒✁➓☛➓ ➍ ➨ ➛ ➒✁➲❴➅➐➄t➑✱➒❨➓ ➍ ➨ ➛ ➇✝➄✑✡✒✡✝↔ ➍ ➅➜➂➐➄t➑✱➒❨➨ ➍ ➅ ➍ ➓ ➍ →➐➓ ✲ ➄✁➙











































❛➌➊✤↕✞➒✁↔✙✡✧➓☛➄☛➒✁→➪➇➉➈➄ ❭ ➈➄✑➓ ✲ ↔✤➎❻➄✑➆ ➍ ➅➪➇ ✯➄☛➲✁➑✜➄ ➛ ➑✜→✜✡
✕
➅r➄☛➨➤➄☛➅♣➆⑨➑✜➒ ✲ ➒✁→r➆☎➄✑→➐➇⑧➂➐➄❷➑✜➒➤➓✑→✜✝❴➄❷➂➐➄✈➨➯➒✁➅r↔ ✯➄☛➇✧➄ ✯➒
➨➯➒✤✣r↔✏➨➧↔✞✡✝➄✑➇⑨➑✻➃⑩↔✜➅♣➆✝➄☛➅✌✡✧↔✏➆❿➈➄①➂➣➈➄✑➆☎➄✑➓✑➆❿➈➄☛➄✁➙ ✓ ➒➻➑✱➒✁➇✧➲❴➄☛→➐➇⑨➂➐→ ➛ ↔✜➓①➇➉➈➄ ❭ ➈➄☛➓ ✲ ↔❬➒✁↔✏➅✌✡✝↔✥✎➉→r➄✦✡✝➒ ➛✮➍ ✡✧↔✏➆☎↔ ➍ ➅➽➒✁➅➐➲✁→➐➑✱➒✁↔✏➇✝➄
➂ ➍ ➅➐➅r➄☛➅♣➆③→➐➅➐➄❻↔✏➅➐➂➐↔✜➓☛➒✎➆☎↔ ➍ ➅✧✡✝→➐➇❞➑✜➒⑨➓ ➍ →r➇ ✗ →➐➇✧➄ ➈➄✑✝✁➄☛➅♣➆☎→➐➄✑➑✜➑✏➄❻➂➐➄❲➑✻➃⑩↔✜➅♣➆✝➄☛➇✧↕✞➒✎➓☛➄✁➙ ✥ ➄☛✡❞➂➐↔✛✝❴➄✑➇✒✡❞↔✜➅r➂➐↔✜➓☛➒✎➆☎➄✑→➐➇✒✡ ➍ ➅♣➆
➨ ➍ ➅❹➆✝➇➉➈➄✈➂➐➄☛✡★✝✎➒✁➇✝↔✜➒✎➆☎↔ ➍ ➅✌✡❻➇✝➄ ➛ ➇ ➍ ➂➐→➐➓✌➆☎↔ ✗ ➑✜➄✑✡❨➊✖➄✑➆⑨➒✎➆✝➆✝➄☛➅➐➂➐→r➄☛✡❵➎ ✯➒ ✢ ✳ ➨ ➛ ➇ ✯➄✑✡⑨➂➐→➪➅➐↔✞✝✁➄❸➒✁→➺➂➐➄❷➑✺➃❽↔✏➅♣➆☎➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄




































































































































































































➑✜➒ ✲ ➒✁→r➆✝➄☛→➐➇❬➂➐➄❼➑✱➒✈➓☛→✜✝✁➄ ➍ ➅ ➛ ➇ ➍ ➓ ✯➄✑➂➐➄ ✯➒❨➂➐➄✑✡❲➨➧➄✑✡✝→➐➇✧➄☛✡❻➂➐➄❼➂r↔✄✂✡→✌✡✝↔ ➍ ➅➯➂➐↔☎✂ →✜✡✝➄ ➳ ✢✧→✌✡✒✎❹→❣➃ ✯➒
✤✝✆
❺ ✛
➆ ➇ ✺ ➇✝➒✁➂

























































✡✧➄☛➨ ✗ ➑✏➄⑨➂➐➄❦➅ ➍ ✡❲➨➤➄☛✡✧→➐➇✝➄✑✡ ➳ ➨➯➒✁↔✞✡③➅ ➍ →✌✡❲➑✺➃✪➒❜✝ ➍ ➅✌✡❬➇➉➈➄☛➲❴→r➑✜↔ ✯➄✑➇✝➄✑➨➧➄✑➅❹➆➣➄✞✂✡➄☛➓✌➆☎→➣➈➄✑➄➌➊✞➄✑➅✆✝❿↔✏➇ ➍ ➅➯→➐➅➐➄⑨↕ ➍ ↔✞✡s➆ ➍ →r➆✝➄☛✡
➑✏➄☛✡t➂➐➄☛→✁✣ ➒✎➓☛✎❹→➐↔✙✡✧↔✏➆✝↔ ➍ ➅✌✡❼➂r➄➤➂r↔✄✂✡→✌✡✝↔ ➍ ➅ ➛ ➒✁➇t➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄♠➎❼➒
✕
➅ ➂➐➄➤➓ ➍ ➅♣➆✝➇ ✦➍ ➑✏➄☛➇☞✡☎➒➜➇✝➄ ➛ ➇ ➍ ➂➐→➐➓✌➆☎↔ ✗ ↔✜➑✜↔✢➆❿➈➄❷➄✑➆
➂➐➄❢✡☛➃❽➒❳✡✒✡✧→➐➇✝➄✑➇❻➂➐➄➔➑✻➃❽➒ ✗ ✡✧➄☛➅➐➓✑➄➔➂➐➄ ➛ ➇ ➍✶✗ ➑ ✯➄☛➨➤➄❦➑✏↔✌➈➄❦➒✁→ ✣➧↕✖➄☛➅ ✦➄✌➆☎➇✧➄☛✡ ➍ →✃➒✎→ ➅➐↔✞✝✁➄❸➒✁→✃➂ ➃✪➒✁➑✏➓❸➒✁➅r➄⑨➂◗➒✁➅✜✡❲➑✱➒✈➓☛→✜✝✁➄✁➙






➍ ➅♣➆ ➒✁↔✏➅✌✡✝↔ ➈➄✌➆❿➈➄
➈➄✌➆☎→➐➂➐↔✌➈➄☛➄✑✡☛➙
✍✏✎ ✍ ✟
✛ ✬☎✢✞✠✝✚☛✡ ✚✜✥☞✠✍✌✏✚✜✪✍✌✏✎ ✥★✥
✘
✚✌✚✜✪
✓ ➄☛✡❲➂ ➍ ➅➐➅➣➈➄✑➄☛✡❻➨➤➄☛✡✝→r➇➉➈➄☛➄✑✡✖✡ ➍ ➅❹➆❬➆☎➇☎➒✎↔✏➆❿➈➄✑✡❬➒
✕
➅ ➂❣➃ ➍✶✗ ➆✝➄☛➅➐↔✏➇❬→➐➅➐➄⑨↔✜➅♣➆☎➄✑➅✌✡✝↔✢➆❿➈➄ ★ ➒ ✗ ✡ ➍ ➑✜→➐➄ ✪ ✎❹→➐➄➔➑✺➃ ➍ ➅ ➛ ➄✑→r➆
➓ ➍ ➨ ➛ ➒✁➇✝➄✑➇ ✯➒➋→➐➅➐➄☞✡✧↔✏➆✝→r➆❵➒✎➆✝↔ ➍ ➅➧➨ ➍ ➂ ✯➄✑➑✜➄ ➳➉➛✮➍ →➐➇❲➑✜➒❳✎❹→➐➄☛➑✏➑✜➄ ➍ ➅✃➓❸➒✁➑✏➓☛→➐➑✏➄⑨➑✜➒✍✡✝➄✑➓✑➆☎↔ ➍ ➅✃➄ ✘➤➓☛➒✁➓☛➄❼➂➐➄❼➂r↔✄✂✡→✌✡✝↔ ➍ ➅
✎❹→➐➄✈➑✻➃ ➍ ➅✃➓ ➍ ➅ ✝ ➍ ➑✜→r➄ ➛ ➒✎➇❻➑✱➒①➇➉➈➄✑✡ ➍ ➑✏→r➆☎↔ ➍ ➅✃➄ ✣ ➛ ➈➄✑➇✝↔✜➨➤➄☛➅♣➆☎➒✁➑✜➄✎➙
❑ ▲✛❑ ▲✄✂ ✑ ❬ ❯ ❣❤❱ ❡✬❩✬❵①❱❄❘❲❩✒❬❭P
✓ ➒ ➛ ➇✝➄✑➨➧↔ ✯➄☛➇✝➄ ➈➄✌➆❵➒ ➛ ➄①➓ ➍ ➅✜✡✝↔✙✡✳➆☎➄ ✯➒✃➅ ➍ ➇✧➨➯➒✁➑✏↔✙✡✧➄☛➇❦➆ ➍ →r➆✝➄☛✡t➑✜➄✑✡❼↔✜➅♣➆☎➄✑➅✌✡✝↔✢➆❿➈➄☛✡t➨➤➄☛✡✧→➐➇➉➈➄✑➄☛✡➯➊✞➂➐↔☎✂ →✌✡✧↔ ➍ ➅ ➛ ➒✁➇
➑✺➃❽↔✏➅❹➆✝➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄➧➄✑➆❨➂r↔✄✂✡→✌✡✝↔ ➍ ➅ ➛ ➒✎➇➋➑✻➃❽➒✁➑✏➓❸➒✁➅➐➄❴✡✝➄✑→➐➑✤➎ ➛ ➒✁➇❷➑✜➄☛✡❷➨➧➄✑✡✝→➐➇✧➄☛✡①➂➐→ ➨ ➍ ➅r↔✏➆☎➄✑→➐➇✈➓ ➍ ➇✧➇✝↔✜➲ ➈➄☛➄☛✡❷➂➐→➴➓ ➍ → ✭
➇✝➒✁➅♣➆➌➅ ➍ ↔✜➇✑➙ ❜ ➅ ✡☛➃❽➒✒✂✡➇☎➒✁➅➐➓ ✲ ↔✏➆➌➒✁↔✏➅✌✡✝↔❬➂➐➄☛✡ ✝✎➒✁➇✝↔✜➒✎➆☎↔ ➍ ➅✌✡✈➂➐→ ❭ → ✣➴↔✏➅➐➓☛↔✏➂➐➄☛➅♣➆➌➂➐➄ ➛✴✲➐➍ ➆ ➍ ➅✌✡➌➒✁→➹➓ ➍ →r➇✒✡①➂➐→
➆✝➄☛➨ ➛ ✡☛➙ ✓ ➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➅✌✡✝↔✢➆❿➈➄❼➂➐→➻↕✞➒✁↔✙✡✧➓☛➄☛➒✁→➪➂r↔✜➇✝➄✑➓✑➆❷➊✤➆☎➇☎➒❜✝✁➄☛➇✒✡✝➒✁➅♣➆⑨➑✺➃✪➒✎➑✜➓❸➒✎➅➐➄♠➎➣➄✑✡✧➆❦➒✁➑ ➍ ➇✒✡❻➓ ➍ ➅✌✡✧➆☎➒✁➅♣➆☎➄❷➒✁→➻➓ ➍ →r➇✒✡❚➂➐➄
➑✺➃❽➄ ✣ ➛ ➈➄☛➇✝↔✏➄☛➅➐➓✑➄ ➳ ➄✑➆ ➍ ➅➪➅ ➍ ➇✝➨➧➒✁➑✜↔✞✡✝➄⑨➑✏➄☛✡❚➂ ➍ ➅r➅❬➈➄☛➄✑✡ ✯➒①➓☛➄✌➆✝➆✝➄❷↔✏➅❹➆✝➄☛➅✌✡✧↔✏➆❿➈➄❼➂➐↔✜➇✧➄☛➓✑➆✝➄✁➙
s
➅➐➄❨➒✁→❿➆☎➇✝➄✈➨➹➈➄✑➆ ✲r➍ ➂➐➄✈➄☛➅✆✝➉↔✙✡✝➒✁➲❴➄☛➒ ✗ ➑✜➄✧✡✝➄✑➇☎➒✁↔✢➆⑧➂➐➄➋➅ ➍ ➇✝➨➧➒✁➑✜↔✞✡✝➄☛➇❬➑✜➄☛✡⑧➂ ➍ ➅r➅❬➈➄☛➄✑✡ ➛ ➒✁➇❚➑✻➃⑩↔✜➅♣➆✝➄☛➅✌✡✧↔✏➆❿➈➄✈➇➉➈➄ ❭ ➈➄☛➓ ✲ ↔✜➄


















➄✓✂ ➄✑➓✑➆☎→➣➈➄☛➄☛✡ ➛✮➍ →➐➇❻➑✱➒❨➂r↔✄✂✡→✌✡✝↔ ➍ ➅ ➛ ➒✁➇❻➑✺➃❽↔✏➅❹➆✝➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄➔➄☛➒✁→ ✭ ✲ ➄ ✣r➒✁➂➣➈➄✑➓❸➒✁➅r➄✁➙ ✓ ➄✈➅r↔✞✝❴➄☛➒✁→➻➂➐➄❼➑✻➃⑩➄❸➒✎→➜➅ ➃✪➒❜✝✎➒✁↔✏➆ ➛ ➒❳✡
➈➄✌➆❿➈➄ ➍❴➛ ➆☎↔✜➨➤↔✙✡➉➈➄ ➛✡➍ →r➇❬➑✱➒ ➛ ➇✝➄✑➨➧↔ ✯➄☛➇✧➄➔➒✁➓✑✎➉→r↔✙✡✝↔✢➆☎↔ ➍ ➅➧➄✌➆❻➑✱➒t➇➉➈➄ ❭ ➄☛➓✌➆☎↔✛✝❿↔✢➆❿➈➄➔➅ ➃⑤➈➄✌➆❵➒✁↔✢➆✘✎❹→➐➄➔➂r➄
✛
➙ ❣ ✌ ➊✖➓ ➍ ➅♣➆☎➇✧➄
✛
➙ ✌✶✢
➛✮➍ →➐➇ ➑✱➒❦➂r➄☛→ ✣❿↔ ✯➄✑➨➧➄❬➒✁➓☛✎❹→➐↔✞✡✝↔✢➆☎↔ ➍ ➅❺➎✌➙ ✓ ➄☛✡➏➂r➄☛→ ✣❄✢✧➄☛→ ✣➋➂➐➄❲➂ ➍ ➅➐➅➣➈➄✑➄☛✡ ✡✧➄✖✡✝→ ➛ ➄☛➇ ➛✡➍ ✡✝➄☛➅♣➆ ✡✧↔ ➍ ➅❨➑✏➄☛✡ ➅ ➍ ➇✝➨➧➒✁➑✏↔✙✡✝➄
➒✁→➪↕✞➒✁↔✙✡✧➓☛➄❸➒✎→➼➂➐↔✜➇✧➄☛➓✌➆➔➄✑➆ ➛ ➒❳✡✔✡✝↔ ➍ ➅➼➑✜➄✑✡⑨➅ ➍ ➇✧➨➯➒✎➑✜↔✙✡✧➄✈➒✁→➺↕✞➒✁↔✞✡✝➓☛➄☛➒✁→➺➇➉➈➄ ❭ ➈➄✑➓ ✲ ↔✻➙ ✥ ➄☛➑✜➒➯➅ ➍ →✌✡❦↔✜➅➐➓✑↔✏➆✝➄❷➂ ➍ ➅➐➓ ✯➒
➍❴➛ ➆☎➄☛➇ ➛✮➍ →➐➇❻→➐➅r➄✈➅ ➍ ➇✝➨➧➒✁➑✜↔✞✡☎➒✎➆✝↔ ➍ ➅➯➒✁→➻↕✞➒✁↔✙✡✧➓☛➄❸➒✎→➜➂r↔✜➇✝➄✑➓✑➆☛➙

















➄✑✡✒✡✝➄✑➅♣➆☎↔✜➄✑➑✜➑✏➄ ➛✡➍ →r➇ ➍✶✗ ➆✝➄☛➅➐↔✏➇❞➂➐➄☛✡❞➂ ➍ ➅➐➅➣➈➄☛➄✑✡➣➄ ✣ ➛ ➑ ➍ ↔✢➆❵➒ ✗ ➑✜➄☛✡✑➙ ✥ ➄ ✗ ➇✧→➐↔✏➆➏➂➐➄❲↕ ➍ ➅➐➂➌➄☛✡✳➆ ✎❹→◗➒❳✡✝↔ ✭ ↔✏➅❹➆❿➈➄☛➲❴➇✝➒✁➑✜➄✑➨➧➄✑➅♣➆
➂ ✦→ ✯➒ ➑✜➒➯➂➐↔✄✂✡→✌✡✧↔ ➍ ➅ ➛ ➒✁➇❼➑✻➃❽➒✁➑✜➓☛➒✁➅➐➄ ➳ ✎❹→➐➄①➑✺➃ ➍ ➅➦➨➤➄☛✡✧→➐➇✝➄①➄✑➅ ➒ ✗ ➒✁↔✞✡✒✡☎➒✎➅❹➆➔➑✱➒➯➓✑→✜✝❴➄➌➂➐➄①➨➧➒✁➅➐↔ ✯➄☛➇✝➄ ✯➒✃➓☛➄ ✎❹→➐➄
➑✏➄❷↕✞➒✁↔✞✡✝➓☛➄☛➒✁→➼➅➐➄➋➇✝➄☛➅r➓ ➍ ➅♣➆☎➇✧➄ ➛ ➒❳✡❦➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄✁➙ ✥❬➍ ➨➧➨➤➄➋➓✑➄☛➑✜➒➯➄☛✡✳➆❼↔✜➑✏➑✜→✌✡✳➆☎➇➉➈➄❚✡✧→➐➇➔➑✱➒
✕
➲❴→➐➇✧➄ ❣ ➙ ✺❿➳ ➑ ➍ ➇✚✡✒✎❹→➐➄
➑✺➃ ➍ ➅ ➨➤➄☛✡✝→r➇✝➄➤➑✱➒✃➂➐↔✄✂✡→✌✡✧↔ ➍ ➅ ➛ ➒✁➇t➑✻➃⑩↔✜➅♣➆✝➄☛➇✧↕✞➒✎➓☛➄➌→➐➅➐➄ ➛ ➒✁➇✳➆☎↔✜➄➌➂➐➄✑✡ ➛ ✲r➍ ➆ ➍ ➅✜✡❷➂➐↔☎✂ →✜✡➉➈➄☛✡ ➛ ➒✁➇t➑✺➃ ✲ ➄ ✣r➒✁➂➣➈➄☛➓☛➒✁➅➐➄
✝➉↔✜➄✑➅➐➅➐➄✑➅❹➆t➂r→➺↕✞➒✁↔✙✡✧➓☛➄☛➒✁→➦➇➉➈➄✓✗❲➈➄☛➓ ✲ ↔➸➂ ➍ ➅♣➆❼➑✱➒➤➂➐↔✜➇✧➄☛➓✌➆☎↔ ➍ ➅➺➄☛✡✳➆t➂➣➈➄☛➓☛➒✁➑✌➈➄✑➄❨➂❣➃⑩→➐➅➽➒✁➅➐➲✁➑✜➄ ✢
✤✝✘
➛ ➒✁➇➔➇✝➒ ➛➐➛✮➍ ➇✧➆➔➒✁→
 ✁ ✂ ✁ 











































































































































































































































































































































































































↔✜➅✌✡✧↔◗➑✱➒❼➂➐↔✄✂✡→✌✡✧↔ ➍ ➅ ➛ ➒✎➇s➑✺➃✪➒✎➑✜➓❸➒✎➅➐➄ ✎❹→➐➄❚➑✻➃ ➍ ➅➌➂ ➍ ↔✏➆ ✡ ➍ →✌✡✳➆☎➇☎➒✎↔✜➇✝➄⑧➒✁→✁✣➌➂ ➍ ➅➐➅➣➈➄☛➄☛✡s➄☛✡✳➆❬➑✜➒
✡ ➍ ➨➧➨➤➄⑧➂➐➄➔➂➐➄✑→ ✣ ➓ ➍ ➅♣➆☎➇✧↔ ✗ →r➆✝↔ ➍ ➅✜✡
♠





































➒✁➇❞➑✺➃❽↔✏➅♣➆☎➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄❸➎ ➄✑➆✂ ☎✄❼➊ ✤✝✆ ➎➸➑✜➒
➂➐↔☎✂ →✜✡✝↔ ➍ ➅ ➛ ➒✁➇❬➑✻➃ ✲ ➄ ✣r➒✁➂➣➈➄✑➓❸➒✁➅r➄➔➨➧➄✑✡✝→➐➇➉➈➄☛➄❼➄✑➅➻➒ ✗ ➒✁↔✞✡✒✡☎➒✎➅❹➆❬➑✱➒✈➓☛→✜✝✁➄✁➙✝✆➔➅ ➛ ➄☛→r➆❚➒✎↔✜➅✌✡✧↔❚➈➄✑➓☛➇✝↔✏➇✝➄❦➄☛➅ ➛ ➇✧➄☛➨➤↔ ✯➄☛➇✧➄















➊ ✣ ➙ ➇ ✣ ➎
➍✸✯→
☎








➓✑→✜✝❴➄✈➄☛✡✳➆➔➒ ✗ ➒✁↔✙✡✚✡➉➈➄☛➄ ➳ ➄☛➅ ➛✡➍ ➅➐➂➣➈➄☛➇✝➒✁➅♣➆⑧➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➅✌✡✝↔✢➆❿➈➄❼➇➉➈➄✓✗❬➈➄☛➓ ✲ ↔✜➄ ➛ ➒✁➇
☎
➙
✥❬➍ ➨➤➨➤➄ ➍ ➅ ➛ ➄☛→r➆❷➑✜➄ ✝ ➍ ↔✜➇❚✡✝→r➇❷➑✜➒
✕
➲❴→➐➇✝➄ ✣ ➙✠✟➜➓✑➄➤➆✝➇☎➒✁↔✢➆☎➄✑➨➧➄✑➅❹➆✧✡✧↔✜➨ ➛ ➑✜↔✞✡✧➆☎➄➋➂➐→ ✗ ➇✧→➐↔✏➆✈➂➐➄➌↕ ➍ ➅➐➂ ➊ ➍ ➅➩➒





➑✏➄ ✗ ➇✝→r↔✏➆①➂➐➄✃↕ ➍ ➅r➂ ➒✎↔✜➅✌✡✧↔❬➄☛✡✳➆☎↔✏➨➹➈➄✃➄✑✡✧➆❴✡✝→ ➛ ➈➄☛➇✝↔✏➄☛→➐➇➤➒✁→ ✡✧↔✜➲❴➅◗➒✎➑❬➨➤➄☛✡✝→r➇➉➈➄
➑ ➍ ➇✒✡✚✎➉→r➄➧➑✏➄➌↕✞➒✎↔✙✡✝➓✑➄❸➒✁→➩➇✝➄✑➅➐➓ ➍ ➅♣➆✝➇✝➄➯➑✺➃❽↔✏➅♣➆☎➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄ ➳ ➆❵➒✁➅r➂➐↔✙✡❚✎❹→❣➃ ✯➒➪➲❴➇✝➒✁➅➐➂
✤✝✆
➑✜➒✃➂➐↔✄✂✡→✌✡✝↔ ➍ ➅ ➛ ➒✁➇t➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄
➂ ➍ ↔✏➆ ✦➄✌➆☎➇✧➄❘✎❹→◗➒❳✡✝↔ ✭ ➅❹→➐➑✏➑✜➄⑨➄✌➆❻➑✜➄ ✗ ➇✝→r↔✏➆❲➂r➄⑨↕ ➍ ➅➐➂✃➂➐➄ ✝➉➇☎➒✁↔✢➆ ✡✝➄❘✡✧→ ➛ ➄☛➇ ➛✮➍ ✡✧➄☛➇❚➒✁→ ✡✧↔✜➲❴➅◗➒✎➑✡➨➤➄☛✡✧→➐➇➉➈➄➤➊✖➑✜➄ ➛ ↔✜➓ ➍✘✗✰✭
✡✧➄☛➇✚✝✎➒ ✗ ➑✜➄ ✯➒➔➲❴➇✝➒✁➅➐➂
✤✝✆ ➄☛✡✳➆③→➐➅ ➛ ↔✜➓❬➂➐➄ ✡✧➆✝➇✝→➐➓✌➆☎→➐➇✧➄❻➂➐➄❲➑✻➃❽➒✁➑✏➓❸➒✁➅➐➄❸➎✌➙✙➭❆➑➐➄☛✡✳➆❞➂ ➍ ➅r➓❻➅❬➈➄☛➓✑➄☛✡✒✡✝➒✁↔✜➇✧➄❻➂➐➄❻➓ ➍ ➅✌✡✝↔✏➂❬➈➄☛➇✧➄☛➇
➑✜➒❍✡✧↔✏➆✝→◗➒✎➆☎↔ ➍ ➅✃➂➐➄t➨➧➒✁➅➐↔ ✯➄✑➇✝➄ ➛ ➑✜→✌✡❚➇➉➈➄☛➒✁➑✜↔✞✡✧➆✝➄✁➙
✟✇➍ →r➆⑧➄☛➅➻➓ ➍ ➅✌✡✝↔✏➂❬➈➄☛➇✝➒✁➅♣➆❚➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄❼➓ ➍ ➨➤➨➧➄ ➛ ➒✁➇✧↕✞➒✎↔✏➆☎➄✑➨➧➄✑➅♣➆ ➛ ➑✜➒✁➅➐➄➤➊✞➓✑➄☞✎❹→➐↔❣↕✞➒✁➓☛↔✏➑✜↔✢➆☎➄⑧➲❴➇☎➒✁➅r➂➐➄☛➨➤➄☛➅♣➆




























➑✺➃❽↔✏➅❹➆✝➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄ ➛ ➄☛→✜✝✁➄☛➅♣➆❼➂➣➈➄✑➓☛➄☛➅♣➆✝➇✝➄☛➇⑨➑✱➒ ➛✡➍ ✡✧↔✏➆✝↔ ➍ ➅➻➂➐➄❷➇➉➈➄✞✗➐➄ ✣❿↔ ➍ ➅ ➍❴➛ ➆✝↔✜➨➧➒✁➑✜➄❼➂➐→➜↕✞➒✁↔✙✡✧➓☛➄☛➒✁→❣➙ ✥ ➄☛✡❦➂❬➈➄☛➓☛➒✁➑✱➒✁➲✁➄☛✡
✡ ➍ ➅♣➆➔↔✜➑✏➑✜→✌✡✳➆☎➇➉➈➄☛✡❄✡✝→➐➇❦➑✱➒
✕
➲❴→➐➇✧➄ ✣ ➙ ✟ ➄✑➆❦➂ ➍ ↔✞✝✁➄☛➅♣➆ ✦➄✌➆☎➇✧➄❷↕✞➒✁↔ ✗ ➑✜➄✑✡
♠
➈➄✌➆❵➒✁➅♣➆➔➂ ➍ ➅➐➅➣➈➄✑➄☛✡⑨➑✏➄☛✡ ➍✶✗ ✡✧➄☛➇✚✝✎➒✎➆✝↔ ➍ ➅✜✡❢✎❹→➐➄
➑✺➃ ➍ ➅ ➛ ➄☛→❿➆❞↕✞➒✁↔✜➇✧➄❻➒❜✝❴➄☛➓❚➑✏➄❲↕✞➒✁↔✙✡✧➓☛➄❸➒✎→①↔✜➑✜✡✧➄☛➨ ✗ ➑✜➄ ✎❹→➐➄❚➑✜➄❲➓✑➄☛➅♣➆☎➇✧➄❚➂➐→➌➲ ➍ ➅➐↔ ➍ ➨ ✯➄✌➆☎➇✧➄t➊ ➛✮➍ ↔✜➅♣➆ ☛ ➎➸➅➐➄ ➛ ➄☛→❿➆ ➛ ➒❳✡
✦➄✌➆☎➇✝➄❼➂➣➈➄☛➓❸➒✎➑✌➈➄❢✝✁➄☛➇✧➆✝↔✜➓☛➒✁➑✜➄✑➨➧➄✑➅❹➆❲➂➐➄ ➛ ➑✜→✜✡❲➂➐➄☞✎❹→➐➄☛➑✞✎❹→➐➄☛✡❚➨➤↔✜➓☛➇ ➍ ➅✌✡ ➳ ➄✑➆❲➑✻➃⑩➄☛➨ ➛ ➇✝➄✑↔✜➅♣➆☎➄➔➂r→ ↕✞➒✁↔✙✡✧➓☛➄❸➒✎→✃➅➐➄ ➛ ➄✑→r➆
➓✑➄☛➇✧➆☎➒✁↔✜➅r➄☛➨➤➄☛➅♣➆ ➛ ➒P✡ ✦➄✑➆✝➇✝➄➧➂❬➈➄☛➓☛➒✁➑✌➈➄✑➄➯➂➐➄ ➛ ➑✜→✌✡✈➂➐➄ ✢ ➓☛➨ ➊✖➂➐↔✙✡✳➆❵➒✁➅➐➓✑➄☛✆ ✥ ➎✧✡✝➒✁➅✌✡ ✎➉→ ➍ ↔➣➄✑➑✜➑✏➄➧➒✙➆✝➆☎➄✑↔✜➅➐➂r➇☎➒✁↔✢➆
➑✏➄ ✗✮➍ ➇✝➂➩➂➐➄ ➑✜➒➜➓✑→✜✝❴➄✎➙➏➫ ➍ ➆ ➍ ➅✌✡ ✎❹→➐➄ ➓ ➍ ➨➧➨➤➄➌➑✻➃❽➒✁➅➐➲❴➑✏➄➤➂ ➃❽↔✏➅➐➓☛↔✏➂➐➄☛➅➐➓✑➄
































➂➐➄ ➛ →➐↔✞✡❷➑✏➄①➂❬➈➄✑➆✝➄☛➓✑➆✝➄☛→➐➇❷➄☛✡✳➆➋→➐➅ ➛ ↔✏➅➐➓☛➄☛➒✁→ ➂➐➄➌➑✜➒✁➇✝➲❴➄✑→➐➇t➓ ➍ ➅✜✡✧➆❵➒✎➅❹➆✝➄ ➛ ➑✜→✌✡ ➛ ➄✑➆☎↔✢➆☎➄❍✎❹→➐➄➤➑✱➒✃➑✱➒✁➇✧➲❴➄☛→r➇❼➂➐➄➧➑✜➒


































 ✞✄➔➊ ✤✝✆ ❻ ✢
✤✝✘ ➎
➄





































✝ ➍ ↔✏➆ ✎❹→❣➃❽➒❜✝ ➍ ↔✏➇❲➑✜➄❦➓☛➄✑➅❹➆✝➇✝➄t➂➐→✃➲ ➍ ➅➐↔ ➍ ➨ ✯➄✑➆✝➇✝➄ ✲➐➍ ➇✒✡❬➂➐➄➔➑✻➃⑩↔✜➅♣➆✝➄☛➇✧↕✞➒✎➓☛➄➌➊ ✚
✌
➅ ➍ ➅ ✭ ➅➉→r➑✤➎s➇✧➄☛➅➐➂➻➑✏➄ ➛✮➍ ↔✜➂✌✡❬➇✝➄☛➑✜➒✎➆☎↔✢↕























➛ ➇ ➍ ➓ ✲ ➄➤➂➐➄➌➑✱➒✃➇➉➈➄☛➒✁➑✜↔✢➆❿➈➄
♠
➑✺➃❽↔✏➅❹➆✝➄☛➅✌✡✧↔✏➆❿➈➄①➂➐↔✄✂✡→✌✡➉➈➄✑➄ ➛ ➒✁➇❼➑✻➃❽➒✁➑✜➓☛➒✁➅➐➄①➄✑✡✧➆
➆ ➍ →✩✢ ➍ →➐➇✚✡t↔✜➅r↕❸➈➄✑➇✝↔✜➄✑→➐➇✝➄ ➍ → ➈➄☛➲♣➒✎➑✜➄➌➒✁→ ✡✝↔✏➲❴➅◗➒✁➑❞➨➤➄☛✡✧→➐➇➉➈➄➤➑ ➍ ➇✚✡✒✎❹→➐➄➌➑✻➃⑩↔✜➅♣➆✝➄☛➇✧↕✞➒✎➓☛➄➌➂➐↔✄✂✡→✌✡✧➄➤➄✌➆ ➍ ➅➩➅➐➄➤➨➤➄☛✡✝→r➇✝➄
 ✁ ✂ ✁ 




















































































































































































































































✎❹→➐➄✈➂➐➄t➑✱➒❨➂➐↔☎✂ →✜✡✝↔ ➍ ➅ ➛ ➒✁➇❻➑✻➃❽➒✁➑✜➓☛➒✁➅➐➄ ✯➒➌➲❴➇✝➒✁➅➐➂➜➒✁➅➐➲❴➑✏➄✁➙
✥❬➍ ➅♣➆☎➇✝➒✁↔✜➇✧➄☛➨➤➄☛➅♣➆ ✯➒➜➑✺➃ ✲ ➱ ➛✮➍ ➆ ✲☛✯➄✑✡✝➄➤➇✝➄✌➆☎➄☛➅❹→➐➄ ➛✡➍ →➐➇t➓☛➄☛✡✈➓❸➒✎➑✜➓☛→r➑✙✡ ➳ ➑✜➄ ✝ ➍ ➑✏→➐➨➤➄✗✝❿→ ➛ ➒✁➇t➑✜➄①➂➣➈➄✑➆☎➄✑➓✑➆✝➄☛→➐➇
➅❣➃⑩➄☛✡✳➆ ➛ ➒❳✡➔→r➅ ➛ ↔✜➅➐➓✑➄❸➒✁→➟➈➄✌➆☎➇ ➍ ↔✏➆⑨➄✑➆❼➅ ➍ →✌✡❼➒❜✝ ➍ ➅✜✡ ➛✡➍ →✜✡✒✡➉➈➄①➅ ➍ ✡➔➓❸➒✎➑✜➓☛→r➑✙✡ ➛ ➑✏→✌✡⑨➑ ➍ ↔✜➅➺➒
✕
➅➦➂➐➄➋➑✜➄ ➛ ➇✝➄☛➅r➂➐➇✝➄
































✝ ➍ ➑✜→➐➨➤➄☛✡❼➂ ➃✪➒✁➑✏➓❸➒✁➅r➄➋➆☎➇✝➒ ✝✁➄☛➇✚✡➉➈➄☛✡ ➛ ➒✁➇⑨➑✜➄☛✡❦↕✞➒✁↔✙✡✧➓☛➄❸➒✎→ ✣➶➊✖➂➐↔✜➇✧➄☛➓✑➆ ➍ →➽➇➉➈➄✞✗❬➈➄☛➓ ✲ ↔✱➎⑨➄✑➆t➓ ➍ ➅❹➆✝➄☛➅❹→✌✡t➂◗➒✁➅✜✡❼➑✻➃❽➒✁➅➐➲❴➑✏➄
✡ ➍ ➑✜↔✏➂➐➄ ➛ ➄✑➇✦✣➓☛→ ➛ ➒✁➇③➑✜➄⑧➂➣➈➄✑➆✝➄☛➓✌➆☎➄☛→r➇☛➙ ✥ ➄☛✡✘✝ ➍ ➑✜→➐➨➤➄☛✡ ✡ ➍ ➅♣➆❲➂ ➍ ➅r➓❦➂➣➈➄✑➑✜↔✏➨➧↔✢➆❿➈➄☛✡ ✯➒✈➑✱➒❼↕ ➍ ↔✙✡ ➛ ➒✎➇s➑✏➄☛✡ ✗✡➍ ➇✝➂✌✡s➂➐➄⑨➑✜➒
➓✑→✜✝❴➄ ➳ ➑✜➄✑✡❚➂➐↔✜➨➤➄☛➅✌✡✧↔ ➍ ➅✜✡⑧➄✌➆⑨➑✜➒ ➛✡➍ ✡✧↔✏➆✝↔ ➍ ➅➻➂➐→➜↕✞➒✁↔✙✡✧➓☛➄❸➒✎→➺↔✜➅r➓☛↔✜➂r➄☛➅♣➆⑧➄✑➆❦➑✻➃❽➒✁➅➐➲❴➑✏➄☞✡ ➍ ➑✏↔✜➂➐➄t➂❣➃ ➍✶✗ ✡✧➄☛➇✚✝✎➒✎➆✝↔ ➍ ➅➜➂➐→






























































➇✝➒ ➛➐➛✮➍ ➇✧➆❷➒✁→➩➓☛➄☛➅♣➆✝➇✝➄➯➂r➄➯➑✱➒✃➓✑→✜✝❴➄ ➍ ➅ ➍✶✗ ➆☎↔✜➄✑➅♣➆➋➂➐➄✑✡➋➇➉➈➄☛✡✝→r➑✏➆❵➒✙➆❖✡ ➛ ➇ ➍ ➓ ✲ ➄☛✡❷➂➐➄➤➓☛➄❴✎➉→r➄➯➑✻➃ ➍ ➅➩➒ ➛ ➇➉➈➄☛✡✧➄☛➅♣➆❿➈➄
✡✧→➐➇❼➑✱➒
✕
➲❴→➐➇✝➄ ✣ ➙ ➇
✛









➛ ➇ ➍ ➓ ✲ ➄➋➂➐➄  ✞✄⑨➊
✤✝✆
➎ ✯➒ ➛ ➄✑➆☎↔✢➆
✤✝✆
































































➄ ✣➐➒✎➓✑➆☎➄ ➳ ➄✑➆❍✡ ➍ →✌✡✳➆☎➇☎➒✎↔✜➇✝➄➯→➐➅ ✗ ➇✝→r↔✏➆❨➂r➄ ↕ ➍ ➅➐➂➴➓❸➒✎➑✜➓☛→r➑✌➈➄ ➒❜✝✁➄☛➓ ➛ ➇➉➈➄✑➓☛↔✞✡✝↔ ➍ ➅ ➅ ➍ →✌✡ ➍✘✗ ➑✜↔✏➲❴➄☛➇✝➒✁↔✏➆ ✯➒➺↕✞➒✁↔✏➇✝➄➯➂r➄☛✡
➓ ✲➐➍ ↔✛✣ ✎❹→➐➄☛➑✞✎❹→➐➄ ➛ ➄☛→➦➒✎➇ ✗ ↔✢➆☎➇☎➒✎↔✜➇✝➄✑✡ ➛✡➍ →➐➇❦➓✑➄☛✡ ➛ ➒✁➇☎➒✎➨ ✯➄✌➆☎➇✝➄✑✡☛➙❺➭❆➑✄✡✝➄✑➨ ✗ ➑✜➄✈➂ ➍ ➅r➓❷➂➐↔ ✘➤➓☛↔✜➑✏➄t➂➐➄❷➂➣➈➄✑➆☎➄✑➇✝➨➤↔✜➅➐➄✑➇
➒✁↔✏➅✌✡✝↔ ➑✜➄ ✗ ➇✧→➐↔✏➆❚➂➐➄❼↕ ➍ ➅r➂ ✎❹→➐➄t➑✻➃ ➍ ➅➻➂ ➍ ↔✢➆ ✡ ➍ →✌✡✧➆✝➇☎➒✁↔✏➇✝➄ ✯➒①➅ ➍ ✡❚➂ ➍ ➅➐➅➣➈➄☛➄☛✡✑➙
✥ ➄ ➛ ➄✑➅➐➂◗➒✁➅♣➆ ➳ ✎❹→➐➄✑➑✙✎❹→➐➄☛✡★✡ ➍ ↔✜➄☛➅♣➆❚➑✏➄☛✡✖✝✎➒✁➑✜➄✑→➐➇✒✡❻➂r➄☛✡ ➛ ➒✁➇✝➒✁➨ ✯➄✌➆☎➇✧➄☛✡❻↔✜➅r➓ ➍ ➅➐➅❹→✌✡ ➍ ➅➻➇✧➄☛➨➧➒✁➇✒✎❹→➐➄❚✎❹→➐➄t➑✻➃❽➒✁➑✜➑✏→➐➇✝➄
➂➐➄  
❇






















































↔✏➅✌✡✝↔➵➂◗➒✎➅✌✡❚➓☛➄✑➆✧➆☎➄t➲♣➒✁➨➤➨➤➄❼➒✁➅➐➲❴→r➑✱➒✁↔✏➇✝➄➔➑✏➄ ✗ ➇✝→➐↔✢➆❚➂➐➄➔↕ ➍ ➅➐➂ ✯➒














































➑✺➃ ➍ ➅➺➒➯➨➤➄☛✡✝→r➇➉➈➄❨➒❜✝✁➄☛➓❨➑✜➒➧➓☛→ ✝❴➄ ✗ ➒✁↔✞✡✒✡➉➈➄ ➳ ✡☎➒✁➅✌✡ ➍❴➛ ➈➄☛➇✧➄☛➇❦➂➐➄➋➂➣➈➄✑➓❸➒✁➑✜➒✁➲❴➄➋➒✁➅➐➲❴→➐➑✜➒✁↔✜➇✧➄✁➙✝✆➔➅ ➛ ➇ ➍ ➓✮➈➄☛➂➐➄✑➇☎➒➯➂ ➍ ➅➐➓
➓ ➍ ➨➧➨➤➄➔➓✑➄☛➑✱➒❨➄✑✡✧➆⑧↔✜➑✏➑✜→✌✡✳➆☎➇➉➈➄✔✡✧→➐➇❚➑✱➒
✕
➲✁→➐➇✝➄ ✣ ➙ ➇➍➇☞☛ ➄✑➅❏✡ ➍ →✌✡✳➆☎➇✝➒♠➱❴➒✁➅♣➆⑨➑✏➄ ✗ ➇✧→➐↔✏➆❻➂r➄➔↕ ➍ ➅➐➂➻➨➧➄✑✡✝→➐➇➉➈➄  ✞✄➔➊
✤✝✆
➎










































































✗ ➒✁➅✌✡➏➑✺➃❽↔✏➅❹➆❿➈➄☛➲❴➇✝➒✎➆☎↔ ➍ ➅✧✎➉→r↔➐➓ ➍ ➅r➂➐→➐↔✏➆ ✯➒⑨➑✱➒✔✡✝➄☛➓✌➆☎↔ ➍ ➅①➄ ✘➤➓❸➒✎➓☛➄❻➑✻➃⑩➄✞✂✡➄✑➆➸➂➐➄❻➑✱➒⑧➇➉➈➄✑✡ ➍ ➑✏→r➆☎↔ ➍ ➅❨➄ ✣ ➛ ➈➄✑➇✝↔✏➨➧➄✑➅❹➆☎➒✁➑✜➄
➄☛➅❆❅✏❇⑧➅❣➃⑩➄☛✡✧➆ ➛ ➒❳✡❚➓ ➍ ➨ ➛ ➇✝↔✙✡❻➄✌➆❚➂ ➍ ↔✢➆ ✦➄✑➆☎➇✧➄t➄ ✣ ➛ ➑✜↔✏➓☛↔✢➆☎➄☛➨➤➄☛➅♣➆ ➛ ➇✧↔✙✡❻➄✑➅➪➓ ➍ ➨ ➛ ➆☎➄ ➛ ➒✁➇❚→➐➅r➄✈➓ ➍ ➅✆✝ ➍ ➑✏→r➆☎↔ ➍ ➅❣➙
❈ ➅➐➄ ➍ →✜✝❴➄✑➇✧➆✝→➐➇✝➄➌➒✁➅r➲❴→➐➑✱➒✎↔✜➇✝➄❊❉
✤✝✆
✡✝➄❨➆☎➇✝➒✁➂➐→➐↔✢➆❢✡✧→➐➇➔➑✜➒➧➓ ➍ ➨ ➛✮➍ ✡☎➒✎➅❹➆✝➄✍✝❴➄✑➇✧➆✝↔✜➓❸➒✎➑✜➄✄❅✓❇❼➂➐→ ✝❴➄✑➓✑➆✝➄☛→➐➇❼➂➐➄➋➂➐↔✏↕ ✭




✤✝✆ ❉ ✤✝✆ ➙❣➭❆➑❞➄☛✡✳➆ ➛✮➍ ✡✚✡✝↔ ✗ ➑✜➄❨➂➐➄➌➓☛➒✁➑✜➓✑→➐➑✜➄✑➇❋❉
✤✝✆ ➄☛➅➦↕ ➍ ➅➐➓✌➆☎↔ ➍ ➅












































➒❜✝ ➍ ↔✏➇➔➄ ✣r➒✁➓✌➆☎➄☛➨➤➄☛➅♣➆✈➑✜➄➋➨ ✦➄✑➨➧➄①➒✎➅➐➲❴➑✜➄➋➂❣➃❽↔✏➅➐➓☛↔✏➂➐➄☛➅r➓☛➄ ➳ ➄✑➆t↔✜➑ ➄☛✡✳➆ ➛✡➍ ✡✚✡✝↔ ✗ ➑✜➄❨➂ ➃❽↔✏➅➐➓☛➑✏→➐➇✝➄❨➓✑➄✑➆t➄✓✂ ➄✌➆t➂◗➒✁➅✌✡t➑✱➒
↕ ➍ ➅➐➓✌➆☎↔ ➍ ➅➩➂➐➄➧➇➉➈➄✑✡ ➍ ➑✏→r➆☎↔ ➍ ➅❣➙ ✆➔➅ ➒✤✢ ➍ →r➆☎➄➧➒✁➑ ➍ ➇✒✡t→➐➅➩➆✝➄☛➇✧➨➧➄➤➓ ➍ ➅✜✡✧➆❵➒✎➅❹➆❑❉✕❅✓❇
✘
➂◗➒✁➅✌✡✈➑✜➄➤➓❸➒✎➑✜➓☛→r➑s➂r➄➧➑✜➒➜➑✜➒✁➇ ✭































➂➐➄➋➨ ✯➄✑➆✝➇✝➄✑✡❢✡✝➄✑➨ ✗ ➑✏➄☛➅♣➆ ➛✮➍ ✡✚✡✝↔ ✗ ➑✜➄☛✡❨➊✞➓✑➄☛➑✱➒➤➓ ➍ ➇✧➇✝➄✑✡ ➛✮➍ ➅➐➂ ➛✮➍ →➐➇⑧➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄ ✯➒➤→➐➅➼➂➣➈➄✑➅➐↔✞✝✁➄☛➑✌➈➄➋➂➐➄ ✎➉→r➄☛➑✙✎❹→➐➄✑✡






✚✦✪❳❲★✭✞✠ ✬ ✠ ✪
➫ ➍ →✌✡❻➂r↔✙✡ ➛✮➍ ✡ ➍ ➅✌✡❻➂➐➄❼➂ ➍ ➅➐➅➣➈➄☛➄✑✡❚➄ ✣ ➛ ➈➄☛➇✧↔✜➨➤➄☛➅♣➆❵➒✎➑✜➄☛✡❻➄✌➆❚➂❣➃⑤➈➄☛✎❹→◗➒✎➆✝↔ ➍ ➅✌✡ ➛ ➄☛➇✧➨➧➄✌➆✝➆☎➒✁➅♣➆❚➂➐➄❼➓❸➒✁➑✏➓☛→➐➑✏➄☛➇➣➑✻➃⑩↔✜➅ ✭
➆☎➄✑➅✌✡✝↔✢➆❿➈➄➻➂➐↔✄✂✡→✌✡➉➈➄☛➄ ➛ ➒✁➇➌→➐➅➐➄➻↔✜➅♣➆✝➄☛➇✧↕✞➒✎➓☛➄➻➨ ➍ ➂ ✯➄✑➑✜➄✁➙ ✓ ➄➻↕ ➍ ➇✧➨➯➒✁➑✏↔✙✡✧➨➧➄➤➄☛➅ ➨❨→➐➑✏➆✝↔✜➓ ➍ →➐➓ ✲ ➄✃➂➐➄➜➓☛➄✑✡➧➓☛➒✁➑✜➓✑→➐➑✙✡
➛ ➄✑➇✝➨➤➄✑➆✓➂➐➄ ➛ ➇✧➄☛➅➐➂r➇✝➄③➄☛➅✈➓ ➍ ➨ ➛ ➆✝➄❞➂➐➄☛✡✄✡✧➆✝➇✝→➐➓✌➆☎→➐➇✧➄☛✡✄✝✎➒✁➇✝↔✌➈➄☛➄☛✡ ➛✮➍ →➐➇➵➑✺➃❽↔✏➅❹➆✝➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄✎➙ ✆➔➅ ➛ ➄☛→❿➆➸➒✎➑ ➍ ➇✚✡❣➓ ➍ ➅❿↕✖➇ ➍ ➅ ✭















➑✢➱❿➨ ✯➄☛➇✧➄☛✡✇➄✑➆➸➓ ✲ ➄☛➇✧➓ ✲ ➄☛➇ ✯➒⑧➂➣➈➄✑➆✝➄☛➇✧➨➧↔✏➅➐➄☛➇ ➒✁↔✜➅✜✡✝↔❹➑✱➒❻➆☎➄✑➅✌✡✝↔ ➍ ➅➋➂➐➄ ✡✝→➐➇✳↕✞➒✁➓☛➄➣➄✑➆➸➑✱➒❚➇✝↔✜➲✁↔✜➂➐↔✢➆❿➈➄➏➂➐➄➣➑✱➒❚➨ ➍ ➅ ➍ ➓ ➍ →➐➓ ✲ ➄✎➙
✔

































































































✓ ➄☛✡ ➛ ➇ ➍❴➛ ➇✝↔✌➈➄✑➆❿➈➄☛✡➵➂➐➄❞➑✺➃❽↔✏➅❹➆✝➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄➏➄☛➒✁→ ✭ ✲ ➄ ✣r➒✁➂➣➈➄✑➓❸➒✁➅r➄➣➅❹→➐➄✏✡ ➍ ➅♣➆ ➓ ➍ ➅➐➅❹→➐➄✑✡☛➙ ✓ ➄☛✡✓➂➐➄✑➅✌✡✝↔✢➆❿➈➄☛✡➔➈➄✑➑✜➄☛➓✌➆☎➇ ➍ ➅➐↔✙✎❹→➐➄✑✡
➂➐➄✑✡➩➂r➄☛→ ✣ ➨➤↔✜➑✏↔✜➄☛→✁✣ ✡ ➍ ➅♣➆ ↔✏➅➐➂➐↔✙✎❹→➣➈➄✑➄☛✡➽➂◗➒✁➅✜✡➩➑✏➄ ➆❵➒ ✗ ➑✏➄❸➒✁→ ✣ ➙✣▲➹➄✑➆ ➑✜➄✑→➐➇➽↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄ ➒ →➐➅➐➄➹➆☎➄✑➅✌✡✝↔ ➍ ➅
★




















































● ✢✑✭ ✌ ✟ ▲
✛❖◆
➨◗P❙❘➣➂◗➒✁➅✜✡⑧➑✜➒❨➓ ➍ ➅✆✝ ➍ ➑✜→r➆✝↔ ➍ ➅ ➙














































➄✌➆❦↔✏➑ ➛ ➒✁➇✝➒✁↔✏➆ ➛ ➇ ➍✶✗ ➒ ✗ ➑✜➄☞✎❹→➐➄t➓✑➄✑➆✝➆✝➄✧✝✎➒✁➑✏➄☛→➐➇❻➂r➄❍❉✖❅✏❇
✘
➅➐➄t➓ ➍ ➅✆✝➉↔✜➄✑➅➐➅➐➄ ➛ ➒❳✡ ✯➒❨➆ ➍ →❿➆☎➄☛✡❚➅ ➍ ✡⑧➨➤➄☛✡✧→➐➇✝➄✑✡☛➙






































































➨➤↔✜➅❹→r➆☎➄✑✡ ➳❺➍ →➪➑✜➄❼➆☎➄✑➨ ➛ ✡❚➂➐➄❷➨➧➄✑✡✝→➐➇✧➄☛➇⑧➑✱➒①➂➐↔☎✂ →✌✡✧↔ ➍ ➅ ➛ ➒✁➇⑧➑✻➃❽➒✁➑✏➓❸➒✁➅➐➄❸➎✘✡☛➃⑤➈➄☛➓ ➍ →➐➑✜➄✑➇ ✯➒➧➒✁↔✜➇✧➄❼➨ ➍ ➑✌➈➄☛➓✑→➐➑✱➒✎↔✜➇✝➄
➓ ➍ ➅✌✡✧➆☎➒✁➅♣➆☎➄❼➒
✕






























































✓ ➄☛✡❼➨ ➍ ➅ ➍ ➓ ➍ →➐➓ ✲ ➄☛✡ ➍ ➅❹➆⑨➆ ➍ →r➆✝➄☛✡➺➈➄✌➆❿➈➄①➂➣➈➄ ➛✡➍ ✡➉➈➄☛➄✑✡ ✯➒ ➑✜➒❬✡✝→r➇✧↕✞➒✁➓✑➄①➂➐➄①➑✻➃⑩➄❸➒✁→ ✯➒ ➛ ➒✁➇✧➆✝↔✜➇❦➂❣➃❽→r➅ ➨➴➈➄☛➑✜➒✁➅➐➲❴➄❷➂➐➄
➂➐↔✏➨➹➈➄✌➆ ✲ ➱➉➑✙✡✧→➐➑✏↕ ➍ ✣➉➱➉➂➐➄➔➄✑➆❲➂➐➄➔➓ ✲ ➑ ➍ ➇ ➍ ↕ ➍ ➇✝➨➤➄✁➙ ✥❬➍ ➨➤➨➧➄ ➛✡➍ →r➇❬➑✜➄✑✡❲➨ ➍ ➅ ➍ ➓ ➍ →➐➓ ✲ ➄☛✡➯➈➄✑➆✝→➐➂➐↔✌➈➄☛➄☛✡ ✯➒➋➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄













































































● ✢ ✭✍✌ ✟ ▲
✛★◆
✐ P❙❘ ⑦




















































































☎ ➨ ➍ ➑✌➈➄☛➓☛→r➑✜➄✁➙
✓ ➒➼➨ ➍ ➅ ➍ ➓ ➍ →➐➓ ✲ ➄✃➂➐➄✃➓ ➍❴➛✮➍ ➑✏➱➉➨ ✯➄☛➇✝➄✚☞ ✺✶✌❱☎ ▲ ✺ ☞
✛
























































































☎ ➨ ➍ ➑✌➈➄✑➓☛→➐➑✏➄✁➙





☎ ➨ ➍ ➑✌➈➄☛➓✑→➐➑✜➄✎➙ ✓ ➃ ✲ ➄ ✣➐➒✎➂❬➈➄☛➓☛➒✁➅➐➄❚➒➜➈➄✌➆❿➈➄ ✝✁➄☛➇✚✡➉➈➄





☎ ➨ ➍ ➑✌➈➄☛➓✑→➐➑✜➄✎➙ ✓ ➄☛✡❦➒✁➓☛✎❹→➐↔✞✡✝↔✏➆✝↔ ➍ ➅✜✡⑧➂r➄













☎ ➨ ➍ ➑✌➈➄☛➓✑→➐➑✜➄✎➙
✓ ➄✑✡
✕
➲❴→➐➇✧➄☛✡ ✣ ➙ ▲✪☞ ➳ ✣ ➙✣▲ ✣ ➄✌➆ ✣ ➙✣▲ ✌ ➨ ➍ ➅♣➆☎➇✧➄☛➅♣➆❞➑✜➄✑✡➸➇➉➈➄☛✡✝→r➑✏➆❵➒✙➆❖✡➏➂➐➄❬➓☛➄☛✡③➒✎➓☛✎❹→➐↔✙✡✧↔✏➆✝↔ ➍ ➅✌✡ ➒ ➛ ➇ ✯➄☛✡➸➆✝➇☎➒✁↔✢➆☎➄✑➨➧➄✑➅❹➆
➂➐➄☛✡❻➂ ➍ ➅➐➅➣➈➄✑➄☛✡☛➙ ✓ ➒❨➂➐↔☎✂ →✜✡✝↔ ➍ ➅ ➄☛✡✳➆ ✯➒❨➓ ✲ ➒❳✎❹→➐➄❼↕ ➍ ↔✞✡ ➛ ➑✏→✌✡❬↕ ➍ ➇✳➆☎➄❘✎❹→➐➄ ➛✮➍ →➐➇❲➑✺➃❽↔✏➅♣➆☎➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄⑨➄❸➒✁→ ✭ ✲ ➄ ✣r➒✁➂➣➈➄☛➓❸➒✎➅➐➄
➅❹→➐➄ ➳ ➄✑➆s➄☛➑✏➑✜➄❚➄☛✡✳➆❬➂r➄ ➛ ➑✏→✌✡s➄☛➅ ➛ ➑✜→✌✡③↕ ➍ ➇✧➆✝➄⑧➒✁→➧↕✖→➐➇③➄✌➆ ✯➒t➨➧➄✑✡✝→➐➇✧➄✔✎❹→➐➄❦➑✱➒❼➨ ➍ ➅ ➍ ➓ ➍ →➐➓ ✲ ➄❦➄✑✡✧➆❲➓ ➍ ➨ ➛ ➇✝↔✏➨➹➈➄✑➄✁➙
















































































































































































































































































































































































































































✯ ➅ ➂➣➈➄✑➓☛➇✝↔✛✝✎➒✁➅♣➆t➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄ ➛ ➒✁➇❼→➐➅ ➲❴➇☎➒✎➅➐➂➽➅ ➍ ➨ ✗ ➇✧➄①➂➐➄➌➓ ➍ →r➓ ✲ ➄☛✡✈↔✜➑ ➅ ➍ →✌✡t➄☛✡✳➆ ➛✡➍ ✡✚✡✝↔ ✗ ➑✜➄①➂➐➄➌➓☛➒✁➑ ✭
➓☛→➐➑✏➄☛➇❨➑✺➃❽↔✏➅♣➆☎➄☛➅✜✡✝↔✏➆❿➈➄➯➂➐↔☎✂ →✜✡➉➈➄☛➄ ➛ ➒✁➇❨→➐➅➐➄✃↔✏➅♣➆☎➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄ ➛ ➇➉➈➄✑✡✝➄☛➅♣➆☎➒✁➅♣➆➧→r➅➐➄❛✝✎➒✁➇✝↔✜➒✎➆☎↔ ➍ ➅ ➇➉➈➄☛➲❴→➐➑✏↔ ✯➄✑➇✝➄➯➂r➄✃➂➐➄☛➅✌✡✧↔✏➆❿➈➄
➈➄☛➑✏➄☛➓✑➆✝➇ ➍ ➅r↔✙✎❹→➐➄ ➳ ➓ ➍ ➨➤➨➧➄✃➓✎➃❽➄✑✡✧➆➧➑✜➄✃➓❸➒P✡ ➛✮➍ →➐➇①→➐➅r➄➪➨ ➍ ➅ ➍ ➓ ➍ →r➓ ✲ ➄➻➂➐➄➻➓ ➍❴➛✮➍ ➑✏➱➉➨ ✯➄☛➇✧➄☛✡☛➙③➫ ➍ →✌✡ ➛✮➍ →✜✝ ➍ ➅✌✡
➒✁↔✜➅✜✡✝↔➸➓ ✲ ➄☛➇✝➓ ✲ ➄☛➇ ✯➒✃➇✧➄☛➅➐➂➐➇✧➄①➓ ➍ ➨ ➛ ➆✝➄①➂➐➄➌➅ ➍ ✡❼➂ ➍ ➅r➅❬➈➄☛➄✑✡❷➄ ✣ ➛ ➈➄☛➇✝↔✏➨➧➄✑➅♣➆❵➒✁➑✏➄☛✡❼➄☛➅ ➓ ➍ ➅✌✡✝↔✏➂❬➈➄☛➇✝➒✁➅♣➆t➓ ➍ ➅➐➅❹→➐➄➤➑✱➒
✡✧➆✝➇✝→➐➓✌➆☎→➐➇✧➄➋➂➐➄✈➑✻➃⑩↔✜➅♣➆☎➄✑➇✧↕✞➒✁➓✑➄t➄✑➆➔➄✑➅➺➑✜➒✁↔✙✡✚✡☎➒✁➅♣➆⑧➓ ➍ ➨➤➨➤➄ ➛ ➒✁➇☎➒✁➨ ✯➄✑➆✝➇✝➄✑✡❦➑✏↔ ✗ ➇✧➄☛✡❚➑✱➒❨➆☎➄✑➅✌✡✝↔ ➍ ➅➺➂r➄✍✡✝→r➇✧↕✞➒✁➓✑➄
★
➄✌➆











➫ ➍ →✌✡❬➒❜✝ ➍ ➅✌✡ ✝➉→✃➒✁→➯➓ ✲ ➒ ➛ ↔✏➆✝➇✝➄ ➛ ➇➉➈➄✑➓✮➈➄✑➂➐➄☛➅♣➆ ✎❹→➐➄❦➑✜➄ ➛ ➇ ➍
✕
➑✮➂r➄⑨➂➐➄✑➅✌✡✝↔✢➆❿➈➄⑧➂➐➄⑨➑✜➒ ✗ ➇ ➍ ✡✒✡✧➄⑨➓ ✲ ➒✎➇✝➲ ➈➄✑➄➺➈➄✑➆☎➒✁↔✏➆
























➄☛➅ ➛ ➇✝➄✑➅◗➒✁➅♣➆➤→➐➅➹➆❵➒✁→ ✣➴➂➐➄➪➓ ✲ ➒✁➇✝➲❴➄➻➄✓✂ ➄✑➓✑➆☎↔✢↕⑨➓ ➍ ➇✝➇✧➄☛✡ ➛✡➍ ➅r➂◗➒✁➅♣➆ ✯➒➦➅ ➍ ✡➤➄✑✡✧➆✝↔✜➨➧➒✎➆☎↔ ➍ ➅✌✡❨➂➐→➶➓ ✲ ➒ ➛ ↔✏➆☎➇✧➄ ☞ ☛
✜✒✢✤✣✦✥
✛








➛✡➍ →➐➇❷➑✏➄☛✡ ✗ ➇ ➍ ✡✒✡✝➄✑✡





➑✜➄✑→➐➇✒✡➣➂➐→➧➆☎➒ ✗ ➑✜➄☛➒✁→ ✣ ➙ ▲ ➍ ➅ ➛ ➄☛→r➆❲➒✁↔✜➅✌✡✧↔❺➂❬➈➄✑➆✝➄☛➇✝➨➤↔✜➅r➄☛➇❬➑✏➄ ➛ ➇ ➍
✕
➑✮➂➐➄❦➂➐➄☛➅✌✡✧↔✏➆❿➈➄➜➈➄☛➑✏➄☛➓✌➆☎➇ ➍ ➅➐↔✙✎❹→➐➄❦➂➐➄⑨➑✜➒ ✗ ➇ ➍ ✡✒✡✧➄
➓ ✲ ➒✁➇✧➲➸➈➄☛➄✎➙
✓ ➄☛✡ ✗ ➑ ➍ ➓☛✡➸➂r➄ ✂➏➆ ✄
❏ ✡ ➍ ➅♣➆➏➂➐➒✁➅✌✡➸➑✺➃ ✲ ➄ ✣r➒✁➂➣➈➄✑➓❸➒✁➅➐➄❬➂ ➍ ➅➐➓➣➄☛➅ ✗✮➍ ➅✍✡ ➍ ➑✞✝✎➒✁➅♣➆❸➙ ✂ ➍ →➐➇➏➂➐➄✑✡➏➒✁↔✏➇✝➄✑✡➸➨ ➍ ➑✌➈➄✑➓☛→➐➑✜➒✁↔✜➇✧➄☛✡
↔✜➨ ➛✡➍ ➇✧➆❵➒✎➅❹➆✝➄☛✡❲➑✏➄☛✡❻➓ ✲ ➒ ✦ ✚ ➅➐➄✑✡❻➅➐➄☛→r➆✝➇✝➄✑✡❦➅➐➄☞✡✧➄t➇✝➄☛➓ ➍ →✜✝➉➇✝➄✑➅♣➆ ➛ ➒P✡❻➄✑➆ ➍ ➅➜➒❨→➐➅➜➇➉➈➄☛➲✁↔✜➨➤➄➔➂➐➄❼➓ ✲ ➒ ✦ ✚ ➅➐➄☛✡❚↔✞✡ ➍ ➑✌➈➄☛➄☛✡
➊ ★ ➓ ✲ ➒✁➨ ➛ ↔✜➲❴➅ ➍ ➅✌✡ ✪ ➎◆➙➏➭❆➑❚➄☛✡✳➆➯➂➐↔ ✘➤➓☛↔✜➑✏➄ ➂➐➄➜➓ ✲ ↔✄✂✡➇✝➄✑➇ ➛ ➇➉➈➄✑➓☛↔✙✡➉➈➄☛➨➤➄☛➅♣➆➧➑✻➃❽➒✁↔✜➇✧➄✃➨ ➍ ➑✌➈➄☛➓✑→➐➑✱➒✁↔✏➇✝➄ ➛✡➍ →r➇➤➑✜➒❳✎❹→➐➄☛➑✏➑✜➄
➒➺➑✜↔✏➄☛→➩➑✜➄➯➇✧➄☛➓ ➍ →✜✝➉➇✝➄✑➨➧➄✑➅❹➆❨➂➐➄☛✡ ✗ ➑ ➍ ➓✑✡➋➅➐➄✑→r➆☎➇✧➄☛✡❨➄✌➆①➂➐➄ ➂➣➈➄✑➆☎➄✑➇✝➨➤↔✜➅➐➄✑➇➋➑✺➃⑤➈➄ ➛ ➒✁↔✙✡✚✡✝➄✑→➐➇➋➂➐➄➯➑✱➒ ✗ ➇ ➍ ✡✚✡✝➄➻➒✁↔✏➅✌✡✝↔
↕ ➍ ➇✝➨➴➈➄☛➄✎➙➏➫➻➈➄❸➒✁➅➐➨ ➍ ↔✏➅✌✡➋➑✜➒ ✝✁➒✎➇✝↔✱➒✙➆☎↔ ➍ ➅ ➂➐➄✃➓✑➄✑➆✝➆✝➄ ➈➄ ➛ ➒✎↔✙✡✒✡✧➄☛→➐➇➌➒❜✝✁➄☛➓➻➑✻➃❽➒✁↔✜➇✧➄➯➨ ➍ ➑✌➈➄✑➓☛→➐➑✜➒✁↔✜➇✧➄➌➄☛✡✧➆①↕✞➒✎↔ ✗ ➑✏➄➦➊✞➄✑➅
★ P❙❘✪✩ ✟ ➎➋➄✑➆ ➍ ➅ ➛ ➄✑→r➆➌➓ ➍ ➅✌✡✝↔✏➂❬➈➄☛➇✧➄☛➇①➄☛➅ ➛ ➇✧➄☛➨➤↔ ✯➄✑➇✝➄✃➒ ➛r➛ ➇ ➍ ✣❿↔✜➨➧➒✎➆☎↔ ➍ ➅ ✎❹→➐➄✃➑✏➄☛✡ ✗ ➑ ➍ ➓☛✡❨➅➐➄✑→r➆☎➇✧➄☛✡①↕ ➍ ➇✧➨➧➄✑➅❹➆








































✆➔➅✗✡✝↔✏➨❨→➐➑✜➄③➑✏➄☛✡➸➇✧→➐➲ ➍ ✡✧↔✏➆❿➈➄☛✡➸➂r➄☛✡➸↔✏➅♣➆☎➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄✑✡❞➒✁➑✏➓❸➒✁➅➐➄ ☎✴✗ ➇ ➍ ✡✒✡✧➄❬➅➐➄✑→r➆☎➇✧➄❲➄✑➆ ✗ ➇ ➍ ✡✚✡✝➄❲➅r➄☛→r➆✝➇✝➄ ☎✮✗ ➇ ➍ ✡✚✡✝➄❲➓ ✲ ➒✁➇✝➲ ➈➄✑➄
➒❜✝❴➄☛➓⑧→➐➅➐➄❚➓✑↔✜➅✌✎❹→◗➒✁➅♣➆☎➒✁↔✜➅➐➄❻➂r➄⑧➓ ➍ →➐➓ ✲ ➄✑✡ ➳ ➄✑➆ ➍ ➅➌➄☛➅➤→r➆✝↔✜➑✜↔✞✡✝➄❻➒✎→r➆❵➒✁➅♣➆ ➛✮➍ →➐➇❞➂➣➈➄✑➓☛➇✝↔✏➇✝➄❻➑✏➄ ➛ ➇ ➍
✕
➑◗➲♣➒✁→✌✡✚✡✝↔✜➄✑➅➧➂r➄
➑✱➒ ✗ ➇ ➍ ✡✚✡✝➄❼➓ ✲ ➒✁➇✧➲ ➈➄☛➄✎➙ ❈ ➅✃➄ ✣❿➄☛➨ ➛ ➑✜➄❼➂➐➄ ➛ ➇ ➍
✕
➑❣➒✁↔✏➅✌✡✝↔ ➍✶✗ ➆☎➄✑➅❹→➜➄✑✡✧➆ ➛ ➇➉➈➄☛✡✧➄☛➅♣➆❿➈➄❚✡✝→r➇❲➑✱➒
✕
































































➲❴→➐➇✧➄ ✣ ➙ ▲✪✍➌➨ ➍ ➅♣➆☎➇✝➄✈➂➐➄✑✡❦➄ ✣r➄✑➨ ➛ ➑✜➄☛✡❦➂➐➄✈➓☛➄✍✎❹→➐➄❷➑✻➃ ➍ ➅ ➍✶✗ ➆✝↔✜➄☛➅♣➆❦➄☛➅➪➓ ➍ ➨ ➛ ➒✁➇✝➒✁➅♣➆⑨➅ ➍ ✡❦➂ ➍ ➅➐➅➣➈➄☛➄✑✡
➄ ✣ ➛ ➈➄✑➇✝↔✜➨➤➄☛➅♣➆☎➒✁➑✜➄✑✡ ✯➒⑧➂➐➄☛✡ ↔✜➅♣➆☎➄✑➅✌✡✝↔✢➆❿➈➄☛✡✇➓❸➒✎➑✜➓☛→r➑✌➈➄☛➄✑✡ ➛✮➍ →➐➇✇➂➐➄✑✡➸➨ ➍ ➅ ➍ ➓ ➍ →➐➓ ✲ ➄☛✡ ✯➒❚➑✻➃⑩↔✜➅♣➆✝➄☛➇✧↕✞➒✎➓☛➄s➄❸➒✁→ ✭ ✲ ➄ ✣r➒✁➂➣➈➄☛➓❸➒ ✭
➅➐➄✁➙ ✓ ➃✪➒✎➓☛➓ ➍ ➇✝➂✃➄☛✡✳➆❻➒❳✡✚✡✝➄✶✵ ✗✡➍ ➅ ➨➯➒✎↔✙✡③➑✜➄✑✡ ✝✎➒✁➑✜➄✑→➐➇✒✡➣➄☛✡✳➆☎↔✜➨➴➈➄☛➄✑✡❬➂➐➄❦➑✱➒t➆☎➄☛➅✜✡✝↔ ➍ ➅ ➂➐➄❢✡✧→➐➇✧↕✞➒✎➓☛➄❘✡ ➍ ➅♣➆❬➆ ➍ →✩✢ ➍ →➐➇✚✡










☎ ➨ ➍ ➑✌➈➄✑➓☛→➐➑✏➄ ➳ ✟












































































































































































































































































































































































































































● ▲ ✌➹✐❄❃✏❲❹✐ ❝✌❛ ✞ ●
✛










































































































































































➄✑➆①➑✜➒➺➂➐➄✑➅✌✡✝↔✢➆❿➈➄ ➂➐➄✃➑✜➒➪➓ ➍ →➐➓✬✫➐➄➻➂➐➄ ✂➏➆☎✄
❏
➄✑➆➌➒❜✝ ➍ ➅✌✡➴➈➄✑➆❿➈➄✧✢✧→✌✡✒✎❹→❣➃✵✭➒➦➓ ➍ ➅✜✡✝↔✜➂➣➈➄☛➇✝➄✑➇❨→➐➅➴↕✞➒✁➓✌➆☎➄☛→r➇❨➓ ➍ ➇✧➇✝➄✑➓✑➆☎↔✢↕






































































































➄ ✣❿➄☛➨ ➛ ➑✏➄ ✦➄✑➆✝➇✝➄➧➄☛➅ ➆❿➈➄✞✗ ➍ ➅ ➄✑➆❷↔✜➑❞↕✞➒✁→r➆❷➑✱➒➜➑✜➄☛✡✳➆☎➄✑➇ ➛✮➍ →➐➇✈➑✱➒➻➨➯➒✁↔✏➅♣➆☎➄☛➅r↔✜➇☞✝❴➄✑➇✧➆☎↔✏➓❸➒✁➑✏➄✁➙ ✥ ➄☛✡➋➨➧➄✑✡✝→➐➇✧➄☛✡✗✡ ➍ ➅♣➆
➅➐➄✑➆✧➆☎➄✑➅➐➄☛➨➤➄☛➅♣➆ ➛ ➑✏→✌✡⑨➂➣➈➄☛➑✜↔✏➓❸➒✎➆✝➄☛✡✔✎➉→ ➃❅✭➒➯➑✺➃❽↔✏➅♣➆☎➄☛➇✳↕✞➒✁➓☛➄❷➄❸➒✁→ ✭ ➒✁↔✏➇✌❘
✡
✏❦➄✌➆❼➑✜➄✑✡❦➆✝➄☛➅♣➆❵➒✎➆✝↔✞✝✁➄☛✡❘✎❹→➐➄❨➅ ➍ →✌✡➔➒❜✝ ➍ ➅✌✡❼➄✑↕ ✭
↕✖➄☛➓✌➆☎→➣➈➄✑➄☛✡ ✡✝→r➇❲➑✻➃❽➒✁➅➐➓✑↔✜➄☛➅r➅➐➄➔➓☛→ ✝❴➄❼➂➐➄ ✓ ➒✁➅r➲❴➨❨→➐↔✏➇➔➊✖➨➧➄✑➅❹➆✝↔ ➍ ➅r➅❬➈➄☛➄❼➒✎→ ➂➣➈➄✝✱r→r➆❚➂➐➄➔➓✑➄➔➓✬✫◗➒ ➛ ↔✢➆☎➇✧➄♠➎➣➅❣➃ ➍ ➅♣➆ ➛ ➒P✡
➈➄✑➆❿➈➄✈➓ ➍ ➅➐➓✑➑✜→◗➒✁➅♣➆✝➄☛✡ ➳ ➄✑➅ ➛ ➒✁➇✳➆☎↔✏➄✮✭➒➤➓☛➒✁→✌✡✝➄✈➂➐➄✑✡⑧↕✖→➐↔✢➆☎➄✑✡⑧➂ ➃✪➒✁➑✏➓❸➒✁➅r➄☞✎➉→r↔✇➇✧➄☛➅➐➂➐➒✁↔✜➄✑➅❹➆⑧➑✺➃❽↔✏➨➧➨➤➄☛➇✚✡✝↔ ➍ ➅ ➓ ➍ ➨ ➛ ➑❆✭➄✑➆☎➄

















✴ ✡✔✙✘✚ ✫ ✙✘✚
➠
✞
✥❬➍ ➨➧➨➤➄t➑✜➄t➨ ➍ ➅♣➆☎➇✝➄✑➅♣➆⑨➑✏➄☛✡❚➇➉➈➄✑✡✝→➐➑✢➆❵➒✎➆✒✡❦➂➐➄✑✡❦➓☛➒✁➑✜➓✑→➐➑✙✡ ➛ ➇➉➈➄☛✡✧➄☛➅♣➆❿➈➄✑✡❘✡✝→➐➇⑧➑✱➒❉✯◗➲❴→r➇✝➄ ✣ ➙ ▲ ✍➤➑✏➄✈➨ ➍ ➂➐→➐➑✜➄❼➂r➄
➇✝↔✏➲❴↔✜➂➐↔✢➆❿➈➄✈➂➐➄❨➓ ➍ →➐➇✏✱r→➐➇✝➄➌➒ →➐➅➽➄✓✂ ➄✌➆t➨➧➄✑✡✝→➐➇✝➒❊✱➐➑✜➄✍✡✝→➐➇➔➑✺➃❽↔✏➅♣➆☎➄☛➅✜✡✝↔✏➆❿➈➄❨➂➐↔☎✂ →✌✡➉➈➄☛➄❁✭➒ ➲❴➇✝➒✁➅➐➂ ✥
✆ ➙ ✓➵➍ ➇✚✡➔➂➐➄①➅ ➍ ✡






































































































































➆✏✫❬➈➄ ➍ ➇✧↔✙✎❹→➐➄✑➨➧➄✑➅❹➆☛➙ ❘ ✹
✘
➭❆➑ ✡✝➄✑➨❋✱➐➑✜➄➤➓☛➄ ➛ ➄✑➅➐➂◗➒✁➅♣➆ ✎❹→❣➃⑩➄☛➅➹➒✎➓☛➓ ➍ ➇✝➂◗➒✁➅♣➆➋➂◗➒❜✝✁➒✎➅❹➆☎➒✁➲❴➄➤➂➐➄➧➆✝➄☛➨ ➛ ✡➋➂ ➃✪➒✁➓✑✎❹→➐↔✙✡✧↔✏➆☎↔ ➍ ➅ ✭➒➪➑✱➒➻➲♣➒✁➨➤➨➤➄➧➒✎➅❁✻
➲❴→r➑✱➒✁↔✏➇✝➄❂✷r➙❃✷ ▲❄✻✭✷r➙❅✷☛☞➌➇✝➒✁➂ ➳ ✭➒➌➑✱➒❨↕ ➍ ↔✞✡ ➛✮➍ →➐➇❚➂➐↔✞✡ ➛✮➍ ✡✝➄✑➇❦➂r➄❷➂◗➒❜✝✎➒✁➅♣➆❵➒✎➲❴➄❷➂r➄ ➛✮➍ ↔✜➅♣➆✒✡⑧➄✌➆ ➛✮➍ →➐➇⑧➒✁➨➴➈➄☛➑✏↔ ➍ ➇✧➄☛➇❲➑✜➒
✡✳➆❵➒✎➆✝↔✙✡✧➆✝↔✙✎❹→➐➄ ➳ ➑✜➄➔➨ ➍ ➂r→➐➑✜➄❼➂➐➄t➇✧↔✜➲❴↔✏➂➐↔✏➆❿➈➄⑨➂➐➄t➓ ➍ →➐➇✏✱➐→r➇✝➄t➂➐➄☛✡⑧➨ ➍ ➅ ➍ ➓ ➍ →➐➓✬✫r➄☛✡ ➛✡➍ →➐➇✝➇✝➒✁↔✏➆❆✵➄✌➆☎➇✧➄✈➄✑✡✧➆✝↔✜➨➹➈➄✁➙











































☎ ➨ ➍ ➑✌➈➄☛➓☛→r➑✜➄✁➙ ✓ ➃ ✫➐➄ ✣r➒✁➂➣➈➄☛➓❸➒✎➅➐➄❻➒➻➈➄✌➆❿➈➄❬➒✤✢ ➍ →r➆❿➈➄➣➂◗➒✎➅✌✡➸➑✜➒⑧➓✑→✜✝❴➄




































































☎ ➨ ➍ ➑✌➈➄☛➓✑→➐➑✜➄➻➄✑➆➧➑✜➄ ➛ ↔✏➓➺➒➽➂➐➄➪➅ ➍ →✜✝✁➄❸➒✁→ ➈➄✌➆❿➈➄ ➍ ✱✌✡✧➄☛➇✚✝❞➈➄✎➙ ✂❞➑✜→✌✡✧↔✜➄✑→➐➇✒✡➧➒✁➓☛✎❹→➐↔✞✡✝↔✢➆☎↔ ➍ ➅✌✡ ➍ ➅♣➆➶➈➄✌➆❿➈➄
➄✓✂ ➄✑➓✑➆☎→➣➈➄☛➄☛✡❷➒✛✯◗➅➽➂❣➃ ➍ ✱✌✡✧➄☛➇✸✝❴➄☛➇✈➓☛➄ ➛ ↔✜➓ ➛ ➑✏→✌✡❼➄☛➅➽➂➣➈➄✌➆❵➒✁↔✏➑ ➳ ➄✑➆t↔✏➑✥✡☛➃⑩➄☛✡✳➆❷➒ ✝❞➈➄✑➇➉➈➄➌➇✝➄✑➑✱➒✎➆✝↔✞✝❴➄✑➨➧➄✑➅♣➆☞✡✧➆☎➒❊✱➐➑✜➄➌➒✎➑ ➍ ➇✚✡
✎❹→➐➄❚➑✜➄❬➇✝➄☛✡✳➆☎➄❻➂➐→❍✡ ➛ ➄✑➓✑➆☎➇✧➄❷➊✬✭➒ ➛ ➑✏→✌✡➏➲❴➇✝➒✁➅➐➂➤➒✁➅➐➲❴➑✏➄❬➅ ➍ ➆❵➒✁➨➤➨➧➄✑➅♣➆◆➎ ➅❣➃❆➈➄✑➆☎➒✁↔✏➆ ➛ ➒❳✡❞➲❴➑ ➍ ✱◗➒✁➑✏➄☛➨➤➄☛➅♣➆➸➇✧➄ ➛ ➇ ➍ ➂r→➐↔✏➆☛➙































































































































































































❲❘❊❚❇✻❉✢✷✳✌❆❂✼❅❉ ✳✗❯ ▼✥✳❂✼❅❁☛✳✌✴ ✫❅❉P✼✥✴

























































































































✩✫✪✭✬✯✮✿✣❭⑤ ●❊✷✯✰ ❇■❄✓✲✞✳❂❄✥✴✶✵ ✲✸✷✳⑥✹✻✵ ✩✽✼✥✴✾✷✳✌✳❅✫❀✿❂❁⑦✼❅❄✥✳✫❄✥❇✻✼✓❩✥✳❂❉⑧❉ ✳⑨❆✗❇✻✼✥❆✩▼✥✳⑩✹❅✳⑥❆✗❇ ✫✸❇✻❉ ✬❅❊☞◗✳❀❁☛✳ ❯❱❩❱❭✆❲P❨ ❂❱❭❢◗✿❖❉❍●■✵❍❄✓✲✞✳❀❁❑❏✧✿✥❆✗✳❶✳✗✿✾✼❜◆




❲✾❊❖❇✻❉✢✷✳✗❆❀✼❅❉ ✳❘❉ ❩✆❋✌❯❈❱❳❄✥✳❡❄✥❇✻✼✓❩✥✳❀❉P❉ ✳❷✿❀❆✑●❭✼✸✵❪✴✶✵ ✲❫✵ ❇✻❄✙✳✗✴✞✲❸✳✌✩❛✳✌❆✌✲✶✼❜✷✳✗✳☞◗✿
❆✗✳✑✲✠✲✞✳❖✿✸✵❍❁❑✳❡❊❖❇✻❉✢✷✳✗❆❀✼❅❉❪✿✸✵❍❁☛✳❚❵❳▼✩❯❳❭ ✫❅❉⑧✼✥✴▼✲❝✿❂❁☛✹✦❉ ✩❚❋✑◆✂✳✌✲❶✼❅❄✥✳✫✿❅✼✓✲✶❁☛✳✫✳❀❄✥❆✗❇❅❁☛✳✧❵❜❨❵❊❹✵P❄❅✼✓✲✞✳✗✴⑨✿✮✫❂❁✰◗✳✗✴❄❉✴❑✆❋✑❯ ❭ ✿✙❆✗❇✻✼✥❆✩▼✥✳






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✩✫✪✭✬✯✮ ② ⑤ ●✸▲❚✰✪✩ ❇✻❊✬✫❀✿❂❁✭✿✸✵❪✴❝❇✻❄❹✹❅✳❬❉❍●■✵❍❄✓✲✞✳❀❄✥✴✎✵ ✲❅✷✳❹✹✻✵ ✩❲✼✥✴❅✷✳✗✳▼✫❀✿❀❁❳✼❅❄✥✳❡❆✗❇✻✼✥❆✬✫✥✳❤✹❅✳❡❆✗❇ ✫✂❇✻❉ ✬❅❊✮✭✳❂❁❑✳✰✯✲✱✲✳✆✴✬✵ ❂✲✳ ❆✌❇✻❊✛✶
✫❂❁✧✵❍❊◗✷✳✗✳✷✭✿ ★ ● ▲ ▲✸✷❋✷❋✷✹✸✺
✡
✴❘❊❚❇✻❉✢✷✳✌❆❂✼❅❉ ✳✼✻ ✩✰✽⑩✿✓❩✥✳✗❆❡✹❅✳✌✴✙✵P❄✓✲✞✳❂❄✥✴✶✵ ✲✸✷✳✗✴❷❆✗✿✾❉ ❆❂✼❅❉✢✷✳✗✳✗✴❅✫✸❇✻✼❅❁❛✹❅✳✗✴❖❊❹✼❅❉ ✲❫✵ ❆✗❇✻✼✥❆✬✫✥✳✗✴❋✪✁✾




● ▲✸▼❋✷ ✸✺ ✳✌✲⑩✿✓✬✗✿✾❄✓✲ ❉
❘
● ✸ ✭ ▼ ✟ ▲✜✷ P✑✏ ◆ ❉
✡





✵ ❞✸✵ ❆✗❇✻✼✥❆✬✫✥✳✗✴❤✹❢●✞✷✳✬P❀✿❅✵ ✴❼✴❝✳❂✼❅❁❑✴❵❊❖❇ ✬✌✳❂❄❅❄✥✳✗✴
⑨
❘














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡ ☞


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✴✍P✸✳✌❆✌✲✙✹❢●✛✼❅❄❵✲✶✼❅❞✸✳ ✭✿ ✳✗✴❝✴❼✿❅✵ ✿✆P❀❁ ✭✳✗✴✫❏ ❇❅❁☎❊❖✿✥✲❫✵ ❇✻❄ ✹❅✳❃❉ ✿❻❊❤✵❪❆❀❁☛❇❲✷✳❀❊ ✼❅❉ ✴✎✵ ❇✻❄❘❯
✩
✳ ✲✶✼❅❞✂✳❬❆✗❇❈❄✓✲❫✵❪✳❂❄✓✲
































































❉P❃✭✩✫★✡❄ ✫✗✴✭✬✜★✯✩ ⑤ ✫ ✩✫✪✭★✜✴✭✷❧★✯✩◗✮☎✿✦✪✳✿✦★✜❘✕✸✴✭✩☎✶✤✩
☛















































































































































































































































































































































































































































































































































































✼❅❉P❉ ✳✺❏ ❇❅❁☎❊❻✷✳✗✳ ✿❀❆✌❆❀✵ ✹❅✳❂❄✓✲✞✳❂❉⑧❉ ✳❀❊❖✳❀❄✓✲ ✿✓❩✥✳✗❆❋❉ ✿ ❊❹✵ ❆❂❁☛❇❲✷✳❂❊❹✼❅❉ ✴✶✵❪❇✻❄❘❯✠✟✛❉✙✴✑●P✿✧❪❈✵ ✲ ✵❪❆✥✵❡✹❢●✛✼❅❄✥✳ ❊❤✵ ✶
❆❂❁❑❇❸✷✳❂❊❹✼❅❉ ✴✶✵❪❇✻❄✱✹❅✳ ✲✞❇❈❉P✼✿✭✳❂❄✥✳ ✹✾✿❅❄✥✴ ❉❍●❣✳ ✿❅✼✱✴✞✲❝✿✾❞✸✵P❉⑧✵ ✴✾✷✳✌✳ P❀✿❂❁❹✹❅✳✌✴◗❆✌❇❡P✸❇❈❉ ✌❅❊❭✭✳❂❁☛✳✌✴✪✯✲✱✲✳✆✴✬✵ ❂✲✳❭❯✡✟✛❉ ✌ ✿ ✼❅❄ P✂✳❂✼
✹❅✳❹❊❚❇✻✼✥✴❝✴❼✳❚❆✗❇✻❉⑧❉✢✷✳✌✳❖✴✎✼❅❁❸❉❪✿❬❞❅✼❅❉⑧❉ ✳ ✻❯P✸✳✑✲❫✵ ✲✞✳✙✲❝✿❀❆✬✫✥✳❚✴❝❇✻❊❹❞❂❁❑✳❺✿✾✼❖✴❼❇❈❊ ❊❚✳✌✲⑨✹❅✳❹❉❪✿❬❞❅✼❅❉P❉ ✳✕✽✌❯ ✩ ●⑧✳✌✴❝✲❷❉ ✿✷P❅❉P✼✥✴ ❪✻❁☛❇✸✴❝✴❝✳

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✰☛✡ ❆✿✫❜✷✳❂❊❖✿ ✹❅✳✼P❀❁✢✵❍❄✥❆✥✵ P✂✳❹✹❅✳❵❄✥❇✸✴❶✳✎▲✁P❜✷✳❂❁✧✵❪✳❀❄✥❆✗✳✗✴✫✹❅✳❤✹✻✵ ☞✽✼✥✴✶✵❪❇✻❄ ✹❅✳❬❄✥✳❂✼✓✲✶❁❑❇✻❄✥✴✙✿✾✼✗▲ P✸✳✑✲❫✵ ✲✞✴✫✿❅❄✧❪✻❉ ✳✌✴✗❯
❨
✳✌✴❹❆✌✳❂❉⑧❉P✼❅❉ ✳✌✴❤✹❭✼ ✹▼✷✳✌✲✞✳✌❆✌✲✞✳❂✼❅❁❶✴❼❆✬✫ ✷✳❂❊❖✿✥✲❫✵ ✴✾✷✳◗✵❪❆❀✵ ❏ ❇❅❁☎❊❚✳❂❄✓✲❡✹❅✳✗✴❹✿✾❄❅❄✥✳✗✿✾✼✗▲ ❆✗❇✻❄✥❆✌✳❂❄✓✲✶❁✧✵ ❛❭✼✥✳✗✴✑◆❸❆✌❇✻❊❹❊❖✳✪P✸❇✻✼❅❁✫❉ ✳





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✛ ✑✄✕✄✕✳✿ ✛ ✘
✼

































































































































































































































































❃✄☞✗✛ ✘ ✿✄✿▲☞ ✘✏✑❞❪❯✢✗❀ ✿ ✢ ☞✗✿ ❂ ✍ ✓ ◗ ✑ ☞✜✛❑◗ ✑✄✓✹✢✗❀✥✾✞✕▲❂ ☞✗✿ ❂ ❃ ✓ ✍✳☞ ✢✜❂ ☞ ✾ ☞✗✿ ❂❱✎✠❲ ☞✗✿✄✛✳☞ ✾
✈
✎ ☞❳❃✄☞✗✛✱✿✄☞ ✑▲❂ ✍ ❀ ✿✄✛❱❃ ✓✜❝✮✑ ✛ ❍☞✗✛ s✘
✑ ✿ ✘ ✿✄P ✎ ☞ ✹ ❃ ❀ ✿✄✿ ❍☞ ✶❨✘✏✎✒❀ ✍✔✛❩◗ ✑ ☞ ✎ ☞✗✛ ✢ ☞ ✎✒✎✒✑▲✎ ☞✗✛❩❃ ✑ ❃ ❍☞ ❂ ☞ ✢✷❂ ☞ ✑ ✍ ✍
❧
✕✯❏
✛ ❀ ✿ ❂ ✍ ❍☞ ✕✄✘ ✍ ❂✔✓ ☞✗✛ ✑ ✿ ✓▲❭❁❀ ✍ ✾✵❍☞ ✾ ☞✗✿ ❂
☞ ❂✯✕ ☞✜✍ ✾ ☞ ❂✳❂ ☞✗✿ ❂ ❃✄☞✱❬ ❀✥✓ ✍✯✛ ✓❭✎ ☞✱✛ ✓ P✏✿ ✘✏✎ ❃ ✓▲❝❪✑ ✛ ❍☞ ✕ ✍ ❍☞✗✛✳☞✗✿ ❂ ☞ ✑ ✿✄☞ ✘ ✛✳❫ ✾❴❍☞ ❂ ✍ ✓ ☞✱❃✄☞❱✍ ❀✏❂✧✘☛❂✧✓✦❀ ✿ ✘☛✑▲❂✧❀✥✑ ✍❅❃▲☞ ✎✫✘
❃ ✓ ✍✳☞ ✢✷❂✧✓✒❀ ✿▼❃ ✑☞❭✆✘✏✓ ✛ ✢ ☞ ✘✏✑❇✓ ✿ ✢✗✓ ❃▲☞✗✿ ❂ ✎
❚ ☞✣✿ ❲ ☞✜✛ ❂✹✕✤✘ ✛ ✎ ☞ ✢❵✘ ✛ ✕❨❀✥✑ ✍❛✿ ❀ ✛❛❃ ❀ ✿▲✿ ❍☞✗☞✜✛ ✶✸✢ ☞✣◗ ✑✄✓✖✓ ✿✄❃ ✓ ◗ ✑ ☞❜◗ ✑ ☞✣✿ ❀ ✛












































































❃✄☞✗✛✹❃ ✓▲❝❅❍☞✜✍✔☞✜✿ ❂ ☞✗✛✹✛ ✑
✈
✛ ❂✧✘ ✿ ✢ ☞✜✛ ✑▲❂✔✓✒✎✦✓ ✛ ❍☞✜☞✗✛ ✘
✂
✿❡❃▲☞ ✾✞❀ ❃ ✓
✂
☞✜✍ ✎ ☞ ✑ ✍✳✛✪❃▲☞✗✿✄✛ ✓✦❂✖❍☞✜✛✹❃✄☞ ✎✒❀ ✿✄P ✑ ☞ ✑ ✍❝❃▲☞✣❃ ✓✜❝✮✑ ✛ ✓✦❀ ✿ ✎
③ ✎
☞✗✛ ❂❑✘✏✓ ✿✄✛ ✓✹✕❨❀ ✛✔✛ ✓
✈
✎ ☞✞❃▲☞ ✾❡✘ ✛✔◗ ✑ ☞✜✍ ✢ ☞✗✍ ❂✙✘✏✓ ✿✄☞✗✛ ✕✤✘ ✍ ❂✧✓ ☞✜✛❢❃▲☞✗✛ ✕✄✘ ✍ ❂✔✓✒✢✗✑▲✎ ☞✗✛✱❃ ✓▲❝❪✑ ✛ ✘ ✿ ❂ ☞✜✛❢☞✜✿ ✎ ☞ ✑ ✍❱❃ ❀ ✿
✪
✿ ✘ ✿ ❂❳✑ ✿✄☞❣❃✄☞✜✿✄✛ ✓❖❂✖❍☞❣❃✄☞ ✎✒❀ ✿✄P ✑ ☞ ✑ ✍▼❃✄☞❣❃ ✓▲❝❪✑ ✛ ✓✒❀ ✿ ❂ ✍ s☞✜✛ ✕ ✍ ❀❤✢✉♠ ☞❣❃✄☞ ✢ ☞ ✎✦✎ ☞❙❃ ✑ ✛ ❀✥✎ ❬ ✘ ✿ ❂ ✎
❚
❀✥✾❡✾ ☞❙✿ ❀ ✛





✾❡❀ ✿ ❀✥✾ s☞✗✍✔☞✜✛❩❃ ✑
✈
✎✦❀✖✢ ♠ ❫❤❃✄✍ ❀✥✕✠♠✄✓✒✎ ☞ ✶❥✓✒✎ ☞✗✛ ❂✁✑▲❂✔✓✒✎ ☞❱❃ ❲❦✘ ❬ ❀✏✓ ✍❅✍✔☞ ✢✜❀✥✑ ✍✳✛ s✘❡✢ ☞ ✕ ✍ ❀✖✢❨❍☞✗❃ ❍☞ ✘
✂
✿◆❃✄☞ ✎✦✓✒✾✞✓✦❂ ☞✜✍ ✎ ☞
✿ ❀✥✾
✈



















































































✾✶✵☞ ✾ ☞❡❃✄☞✗✿▲✛ ✓✦❂✖❍☞❄❃✄☞ ✎✒❀ ✿✄P ✑ ☞ ✑ ✍❑❃✄☞❄❃ ✓✜❝✮✑ ✛ ✓✦❀ ✿♠◗ ✑ ☞ ✎✠❲ ☞ ✘☛✑✵✎✒❀✥✑ ✍✳❃✄☞ ✎
❧ ❬✏☞ ✢
❊
❦✲☎ ❙ ☞✜✿✵❬ ❀✥✎✦✑✄✾ ☞ ❱ ❃✄☞ ✢ ❫
✪






☞✗✛ ❍☞ ✢✉♠✤✘ ✿ ❂✧✓✦✎✒✎✒❀ ✿✄✛ ❀ ✿ ❂♣❍☞ ❂✖❍☞ ❭✆✘
✈




















































































































❃✄☞ ✑✖❂✖❍☞✗✍ ❍☞✗✛❅✿✄☞✱✛ ❀ ✿ ❂❅✕✤✘ ✛✣❬ ✓ ✛ ✓
✈
✎ ☞✗✛ ✎























































































❃✄☞ ❂✖❍☞ t✄❀ ✿ ✎
❚ ☞✜✛ ✢ ☞ ✎✒✎✒✑▲✎ ☞✗✛✞✛ ❀ ✿ ❂ ☞✗✿✄✛ ✑✄✓✦❂ ☞ ✕✄✎✫✘☛✢❨❍☞✗☞✜✛❙✛ ✑ ✍ ✑ ✿ ✕❨❀ ✍ ❂ ☞
✪
❍☞ ✢✉♠✤✘ ✿ ❂✔✓✒✎✒✎✦❀ ✿ ◗ ✑✄✓✯✕ ☞✜✍ ✾ ☞ ❂ ❃✄☞ ✎ ☞✜✛
✕✤✘ ✛✔✛✔☞✜✍ ✎ ☞✜✛ ✑ ✿✄☞✜✛ ✘✏✕ ✍ s☞✜✛ ✎ ☞✜✛ ✘✏✑▲❂ ✍✔☞✜✛✁❃ ✘ ✿✄✛ ✎ ☞☎✒ ✘✏✓ ✛ ✢ ☞ ✘✏✑ ❃✄☞❑✿✄☞ ✑▲❂ ✍ ❀ ✿▲✛ ✎ ❋ ✘❡❂
✍ ✘ ✿✄✛ ✾❡✓ ✛✔✛ ✓✒❀ ✿q❃▲☞ ✢✉♠✤✘ ◗ ✑ ☞
✢ ☞ ✎✒✎✦✑✄✎ ☞✱☞✜✛ ❂✁✾ ☞✗✛ ✑ ✍ ❍☞✜☞ ✕✄✑✄✓ ✛ ✎ ☞✗✛❅✿✄☞ ✑✖❂ ✍ ❀ ✿✄✛✁❃ ✓▲❝❪✑ ✛ ❍☞✗✛✯✛ ❀ ✿ ❂✁✢✜❀✥✾✞✕▲❂✖❍☞✜✛ ✕ ☞✗✿✄❃ ✘ ✿ ❂✚✕✄✎✒✑ ✛ ✓ ☞ ✑ ✍✔✛ ♠ ☞ ✑ ✍✔☞✗✛ ✎
❂
✿










✿❡❃✄☞ ✾ ☞✗✛ ✑ ✍✔☞✜✍ ✑ ✿✄☞✯❃ ✓✜❝✮✑ ✛ ✓✒❀ ✿ ✓ ✛ ❀☛❂ ✍ ❀✏✕ ☞❩◗ ✑✄✓ ✛✔☞✗✍ ✘❑✑▲❂✔✓✒✎ ☞ ✕❨❀✥✑ ✍ ❂ ✍ ✘✏✓✦❂ ☞✗✍ ✎ ☞✗✛✪❃ ❀ ✿▲✿ ❍☞✗☞✜✛ ✶
❀ ✿ ✾ ☞✗✛ ✑ ✍✔☞ ✎✟❲r✓ ✿ ❂ ☞✗✿✄✛ ✓✦❂✖❍☞❘❃ ✓▲❝❪✑ ✛ ❍☞✗☞ ✕✤✘ ✍ ✑ ✿✄☞ ✢ ☞ ✎✒✎✦✑✄✎ ☞❡❃✄☞
❊













































P ✑ ✍ ✘☛❂✧✓✦❀ ✿✄✛✪❃ ✓✜❝❅❍☞✗✍✳☞✗✿ ❂ ☞✜✛ ✎ ❂
✿ ✾ ☞✜✛ ✑ ✍✳☞ ✎ ☞✗✛✪✿✄☞ ✑✖❂ ✍ ❀ ✿✄✛✌❃ ✓▲❝❪✑ ✛ ❍☞✗✛ s✘❱✕ ☞ ❂✔✓✦❂
✻
☞✗✿❙✛✳☞ ✎ ☞ ✢✜❂✔✓✒❀ ✿▲✿ ✘ ✿ ❂




✏✱☞ ❂ ☞✜✿ ✕✄✎✒✘
✓
✢❵✘ ✿ ❂❱✎ ☞✞❃ ❍☞ ❂ ☞ ✢✷❂ ☞ ✑ ✍ s✘✵② ✎
❅
✾ ❃✄☞
✎✟❲s❍☞ ✢✉♠✤✘ ✿ ❂✧✓✦✎✒✎✒❀ ✿ ✎ ✍ ❀✥✑
✍ ✎✫✘ ❃ ✓▲❝❪✑ ✛ ✓✒❀ ✿ s✘❙✕✄✎✒✑ ✛✁P✥✍ ✘ ✿✄❃
✻
❀ ✿ ✑▲❂✧✓✦✎✒✓ ✛✳☞❢❃▲☞✗✛✭✿✄☞ ✑▲❂ ✍ ❀ ✿✄✛✭❃✄☞ ✕✄✎✦✑ ✛ ✕ ☞ ❂✔✓✦❂ ☞ ✎✒❀ ✿
✪




✏✌☞ ❂❅❀ ✿ ✕✄✎✫✘✏✢ ☞ ✎ ☞✭❃ ❍☞ ❂ ☞ ✢✜❂ ☞ ✑ ✍ s✘
✿










✍✔✛✚❃✄☞✗✛✯☞ ✔✖✕■❍☞✗✍ ✓ ☞✜✿ ✢ ☞✜✛ ❀ ✿♥✿✄☞ ✾ ☞✗✛ ✑ ✍✔☞ ✕✤✘ ✛✚❃ ✓ ✍✔☞ ✢✜❂ ☞ ✾ ☞✗✿ ❂✁✎✟❲r✓ ✿ ❂ ☞✗✿✄✛ ✓✦❂✖❍☞ ✘
✈
✛ ❀✥✎✦✑ ☞ ✶ ☞ ❂ ✿ ❀✥✑ ✛✁☞ ✔✖✕✄✎✒✓
✪








☞ ✎✒✘ ✿ ❀✥✑ ✛
✕ ☞✗✍ ✾ ☞ ❂✔❂ ✍ ✘✭✕✤✘ ✍ ✎✒✘ ✛ ✑✄✓❖❂ ☞❩❃ ❲r✘ ❬ ❀✥✓ ✍❝❃✄☞✗✛✹❃ ❀ ✿▲✿ ❍☞✗☞✜✛■◗ ✑ ☞ ✎✠❲ ❀ ✿ ✕ ☞ ✑▲❂✪✢✗❀ ✿✜✒❁✍ ❀ ✿ ❂ ☞✗✍ s✘ ❃✄☞✗✛ ✢❵✘✏✎✦✢✗✑✄✎ ✛❝❃✄☞✣✛✔☞ ✢✜❂✔✓✒❀ ✿
☞ ✖❡✢✗✘✏✢ ☞ ✾✞❀ ❃ s☞ ✎ ☞ ✎




✍ ✑✄✓✦❂ ❃✄☞✦✒ ❀ ✿✄❃❑❃ ✑ ❃ ❍☞ ❂ ☞ ✢✷❂ ☞ ✑ ✍
✹☎✽
❁ ✾
☞✗✛ ❂❛❂ ✍ s☞✗✛✧✒ ✘☛✓
✈
✎ ☞❝☞ ❂❛✕ ☞ ✑✖❂ ✵☞ ❂ ✍✔☞■✿ ❍☞✗P ✎✦✓ P ❍☞ ✎ ✭ ✌ ❋
☞
✈



































































































































































































✎ ☞✜✛❛❬ ✘✏✎ ☞ ✑ ✍✔✛✹❃✄☞
✢✱✪
✎✳✲ ✎ ☞✗✛ ❂ ❃ ❀ ✿ ✢❩✓ ✿ ❂✖❍☞✜✍✔☞✜✛✔✛ ✘ ✿ ❂ ❃✄☞ ✾ ☞✜✛ ✑ ✍✳☞✗✍✪☞ ✔✖✕■❍☞✜✍ ✓✒✾ ☞✗✿ ❂✧✘✏✎ ☞ ✾ ☞✜✿ ❂✪✢ ☞ ❂✔❂ ☞✯❃ ✓✩★✮✑ ✛ ✓✦❀ ✿
✓ ✿ ✢✗❀❇♠■❍☞✗✍✔☞✜✿ ❂ ☞ ✕❨❀✥✑ ✍●❃✄☞✜✛ ✢✜❀ ✿ ✢ ☞✗✿ ❂ ✍ ✘☛❂✧✓✦❀ ✿✄✛ ✕▲✎✒✑ ✛ ❍☞ ✎ ☞✜❬ ❍☞✗☞✜✛❞☞✜✿ ♠ ❫❤❃✄✍ ❀ P s☞✗✿✄☞ ✎ ❋ ✘
✍✔☞ ✎✒✘☛❂✧✓✦❀ ✿✱☞✗✿ ❂ ✍✳☞ ✎✟❲r✓ ✿ ❂ ☞✗✿✄✛ ✓✦❂✖❍☞
✓ ✿ ✢✗❀❇♠■❍☞✗✍✔☞✜✿ ❂ ☞❄❃ ✓✮★❪✑ ✛ ❍☞✗☞❄☞ ❂❇✎✫✘♥✢✜❀ ✿ ✢ ☞✗✿ ❂ ✍ ✘☛❂✧✓✦❀ ✿❴☞✗✿ ♠ ❫❤❃✄✍ ❀ P s☞✗✿✄☞ ✘✲❍☞ ❂✖❍☞ ✾ ☞✗✛ ✑ ✍ ❍☞✗☞ ✘ ❬✥☞ ✢ ❃✄☞✗✛ ✾✵❍☞ ✎✒✘ ✿✄P✥☞✜✛
❃ ❲ ☞ ✘☛✑◆✎✦❀✥✑ ✍✔❃▲☞✭☞ ❂ ❃ ❲ ☞ ✘✏✑✐✎✷❍☞✜P s☞✗✍✳☞ ✶
✭


























☞✗✛ ❂ ☞ ✔▲✕ ✍ ✓✒✾✵❍☞✗☞✭☞✜✿ ✢✜✾❏✟ ✌ ✎
✫
✘ ✿▲✛✁✿ ❀ ✛ ❍☞ ✢✉♠✤✘ ✿ ❂✧✓✦✎✒✎✦❀ ✿✄✛ ✶❨✎ ☞✜✛ ✘☛❂✔❀✥✾ ☞✜✛✚❃ ❲ ♠ ❫❤❃✄✍ ❀ P s☞✗✿✄☞❇❬ ✓ ☞✜✿✄✿✄☞✗✿ ❂✱✕ ✍ ✓ ✿ ✢✜✓✒✕✤✘☛✎ ☞ ✾ ☞✗✿ ❂ ❃✄☞✗✛ ✢✜❀✥✕❨❀✥✎ ❫ ✾ s☞✗✍✔☞✜✛
☞ ❂ ❃✄☞ ✎✟❲❦✘✏✎✦✢❵✘ ✿▲☞❢✿ ❀ ✿
✪
❃✄☞ ✑▲❂✖❍☞✜✍ ❍☞ ✎
❂
✿ ✕ ☞ ✑▲❂ ☞✜✛ ❂✧✓✦✾ ☞✜✍ ✑ ✿▲☞ ✎✒✓✦✾❡✓❖❂ ☞ ✾❡✘✷✔✖✓✒✾❡✘✏✎ ☞✱❃✄☞
✢✱✪































































































✕ ✍ ❍☞✜✛✔☞✜✿ ❂ ❃ ✘ ✿✄✛ ✎✫✘❇✾✞✓✒✢ ✍ ❀ ❍☞ ✾▼✑✄✎ ✛ ✓✒❀ ✿ ✎
❂








✟ ✌✚❃ ✘ ✿▲✛✯✿ ❀ ✛
❍☞ ✢✉♠✤✘ ✿ ❂✔✓✒✎✦✎✒❀ ✿✄✛ ✎
❧
✓ ✿✄✛ ✓✄❀ ✿❳☞✗✛ ❂✧✓✒✾ ☞✣◗ ✑ ☞
✹
✲✵✴✼✻





✟ ✌✧✢✗✾ ✟ ✂ ✶✥✢ ☞❅◗ ✑✄✓ ☞✜✛ ❂ ✿ ❍☞✜P ✎✒✓ P✥☞ ✘
✈
✎ ☞
✕✤✘ ✍✣✍ ✘✏✕✄✕❨❀ ✍ ❂❱s✘❳✎✫✘▼✕✄✎✦✑✄✕✤✘ ✍ ❂ ❃✄☞✗✛ ✓ ✿ ❂ ☞✗✿✄✛ ✓✦❂✖❍☞✗✛❩◗ ✑ ☞❢✿ ❀✥✑ ✛ ✘ ❬ ❀ ✿✄✛ ✾ ☞✗✛ ✑ ✍ ❍☞✗☞✜✛ ✎
✟ ✣P✽ ✹✼❂▲✽✿✾❁❀▲❂❄❉❋✹✡✠ ✳t✹✼✷❙❘P❑✿✹ ✷✄✵ ✣◗✷✺❀❃▼◆❘P✹✼✷ ❉ ✱ ✾◆❂❃✽ ✹✼❂◗✷❙✾❍✽◗■✹☞☛
❧
✂
✿✐❃ ❲ ☞✗✛ ❂✔✓✒✾ ☞✗✍ ✎✟❲r✓ ✿ ❂ ☞✗✿▲✛ ✓✦❂✖❍☞ ✘
✈
✛ ❀✥✎✒✑ ☞✭❃ ✓✩★✮✑ ✛ ❍☞✜☞ ✕✤✘ ✍✣❃✄☞✜✛ ✕✤✘ ✍ ❂✔✓✒✢✜✑✄✎ ☞✜✛❜☞✗✿✐✛ ✑ ✛ ✕ ☞✜✿✄✛ ✓✦❀ ✿ s✘▼✕✤✘ ✍ ❂✔✓ ✍❜❃▲☞
✎✠❲ ✓ ✿ ❂ ☞✜✿✄✛ ✓❖❂✖❍☞ ✾ ☞✜✛ ✑ ✍ ❍☞✗☞ ✶ ✓✒✎ ✍✔☞✜✛ ❂ ☞ s✘ ✛ ❀✥✑ ✛ ❂ ✍ ✘✏✓ ✍✳☞ ✎ ☞✜✛ ✢✗❀ ✿ ❂ ✍ ✓
✈
✑▲❂✧✓✦❀ ✿✄✛ ✏✳✕✤✘ ✍ ✘ ✛ ✓❖❂ ☞✗✛
✒
❃✄☞ ✎✒✘ ❃ ✓✮★❪✑ ✛ ✓✒❀ ✿ ✍ ✎✫✘
❃ ✓✩★✮✑ ✛ ✓✒❀ ✿ ✕✤✘ ✍ ✎ ☞✞✛ ❀✥✎ ❬ ✘ ✿ ❂ ☞ ❂▼✕✤✘ ✍ ✎✫✘❣✢ ☞ ✎✒✎✦✑✄✎ ☞✑✏✭☞ ❂ s✘ ✿ ❀ ✍ ✾❡✘✏✎✦✓ ✛✔☞✜✍ ✎ ☞✞✍ ❍☞✜✛ ✑✄✎❖❂✙✘☛❂❢✕✤✘ ✍ ✎✠❲ ✓ ✿ ❂ ☞✜✿✄✛ ✓❖❂✖❍☞✞❃ ❲ ✑ ✿
❃ ✓✩★✮✑ ✛✳☞ ✑ ✍ ✓ ✿ ✢✗❀❇♠■❍☞✜✍✔☞✜✿ ❂ ❃✄☞✱✍ ❍☞✫✒ ❍☞✗✍✳☞✗✿ ✢ ☞ ✎
❧
✑✕✔ ✢✗❀✥✑ ✍✔✛ ❃✄☞✵✿ ❀ ✛ ☞ ✔▲✕■❍☞✗✍ ✓ ☞✗✿ ✢ ☞✗✛ ✿ ❀✥✑ ✛ ✘ ❬ ❀ ✿✄✛ ✾ ☞✜✛ ✑ ✍ ❍☞ ✎ ☞✜✛ ✓ ✿ ❂ ☞✜✿✄✛ ✓❖❂✖❍☞✗✛❯❃ ✓✩★✮✑ ✛ ❍☞✜☞✗✛ ✕✤✘ ✍ ✎ ☞✗✛ ✾✞✓
✪
✢ ✍ ❀❞❍☞ ✾▼✑▲✎ ✛ ✓✦❀ ✿✄✛ ✍✆❃ ✘ ✿✄✛ ✎ ☞ ✑ ✍✳✛ ✢ ☞ ✎✒✎✦✑✄✎ ☞✜✛ ✏ ✶✬✕✤✘ ✍■❃✄☞ ✎✠❲ ☞ ✘✏✑❡✎✒❀✥✑ ✍✳❃✄☞ ✍✆❃ ✘ ✿▲✛ ✑ ✿✄☞ ✢ ☞ ✎✦✎✒✑✄✎ ☞ ✓ ❃✄☞✜✿ ❂✔✓ ◗ ✑ ☞✑✏ ✶❤✕✤✘ ✍✌❃▲☞
✎✠❲ ☞ ✘✏✑♥✎✷❍☞✗P s☞✗✍✔☞ ✍ ❍☞✗P ✘✏✎ ☞ ✾ ☞✜✿ ❂ ❃ ✘ ✿✄✛ ✑ ✿✄☞ ✢ ☞ ✎✒✎✦✑✄✎ ☞ ✓ ❃✄☞✜✿ ❂✧✓ ◗ ✑ ☞
✪ ✈
✓ ☞✜✿q◗ ✑ ☞❇❃✄☞ ✕✄✎✦✑ ✛ ✒ ✘☛✓
✈
✎ ☞ ❍☞ ✕✄✘✏✓ ✛✳✛✔☞ ✑ ✍ ✏✯☞ ❂
✕✤✘ ✍ ✑ ✿✄☞ ✢ ☞ ✎✒✎✦✑✄✎ ☞✱❬ ✓ ❃✄☞ ✎
❋






























































































































✍ ✢ ☞✗✛❞❃ ✓✩★❅❍☞✗✍✔☞✜✿ ❂ ☞✗✛❭❃ ✓✮★❪✑ ✛ ✓✒❀ ✿▲✛ ✎ ☞✗✛ ❂ ✍ ✘ ✿✄✛ ✾❡✓ ✛✔✛ ✓✦❀ ✿✄✛ ✝ ✿✄☞✪✛ ❀ ✿ ❂❞✕✤✘ ✛ ✓ ❃▲☞✗✿ ❂✧✓ ◗ ✑ ☞✗✛ ✶ ☞ ❂❭✎ ☞✗✛ ❍☞ ✕✤✘✏✓ ✛✔✛✳☞ ✑ ✍✳✛ ✥
❃✄☞✗✛ ✢ ☞ ✎✒✎✦✑✄✎ ☞✜✛ ✕ ☞ ✑ ❬✏☞✗✿ ❂✞❍☞✜❬✥☞✜✿ ❂✧✑ ☞ ✎✒✎ ☞ ✾ ☞✜✿ ❂☎✵☞ ❂ ✍✳☞✣❃ ✓✩★❅❍☞✗✍✳☞✗✿ ❂ ☞✜✛ ✎ ✘
✿ ✢✜❀ ✿✄✛ ❍☞✗◗ ✑ ☞✗✿ ✢ ☞ ✎ ☞✔✓ ✑✕✔▼✾❡❀ ❫✏☞✗✿✞❃✄☞✣✿✄☞ ✑
✪
❂ ✍ ❀ ✿✄✛ ❂ ✍ ✘ ❬✥☞✗✍✳✛ ✘ ✿ ❂✪✎✫✘✯✢ ☞ ✎✦✎✒✑✄✎ ☞❜☞ ❂❛✎ ☞✌❬ ❀✥✎✒✑✄✾ ☞❜❃ ✓✮★❪✑ ✛ ✘ ✿ ❂ ✿✄☞✣✛ ❀ ✿ ❂✹✕✤✘ ✛ ✎ ☞✜✛ ✾✶✵☞ ✾ ☞✜✛ ✕❨❀✥✑ ✍ ✢ ☞✜✛❝❃ ✓✩★❩❍☞✗✍✳☞✗✿ ❂ ☞✜✛
✾ ☞✜✛ ✑ ✍✳☞✗✛❳☞ ❂✞✓✦✎✌✢✗❀ ✿✬❬ ✓ ☞✗✿ ❂ ❃ ❲ ☞✜✿ ❂ ☞✗✿ ✓ ✍ ✢✗❀✥✾✞✕▲❂ ☞ ✘
✂





✎✠❲s❍☞✗◗ ✑✤✘☛❂✔✓✒❀ ✿ ✍ ❦✏✎
❊❀✿






























































☞ ✎✒✘ ❃ ❀ ✿✄✿✄☞ ✶ ☞✗✿ ✑▲❂✧✓✦✎✒✓ ✛ ✘ ✿ ❂✣✎✠❲ ❍☞✗◗ ✑✤✘✩❂✧✓✒❀ ✿ ✍ ❦✏✎
❊


























































































































































































 ❏✵ ✻★✻❇❀❃❑✞❉P✹ ✳t✹✼❂▲✽ ❉❋✹✼✷✦❉❋✹✼❘✁✕✂✁ ✵✥✳ ✳✸✹ ✷ ✹✼❂
✻
✄ ❀✏✑
✛❝❃ ✓ ✛ ✕✮❀ ✛ ❀ ✿✄✛ ✕✮❀✏✑ ✍ ✢✉♠✤✘ ◗ ✑ ☞ ❍☞ ✢✉♠✤✘ ✿ ❂✧✓✦✎✒✎✦❀ ✿❑❃✄☞✌❃✄☞ ✑✕✔ ✴ ☞ ✑✕✔ ❃✄☞❜❃ ❀ ✿✄✿ ❍☞✜☞✗✛ ✶✏✕ ✍ ✓ ✛✔☞✗✛ ✘ ❬✏☞ ✢ ❃✄☞✜✛ ✢✗❀ ✿
✂ ✪
P ✑ ✍ ✘☛❂✔✓✒❀ ✿✄✛❩☞ ✔▲✕■❍☞✗✍ ✓✦✾ ☞✜✿ ❂✙✘✏✎ ☞✗✛✚❃ ✓✩★❅❍☞✗✍✔☞✜✿ ❂ ☞✗✛ ✘
✂




✍ ✎ ☞✗✛❑❃ ❀ ✿✄✿ ❍☞✜☞✗✛ s✘ P✥✍ ✘ ✿✄❃✄✛
✻





































































































































✕✤✘ ✍ ✎✟❲ ☞ ✘✏✑◆✎✷❍☞✗P s☞✜✍✔☞❱☞ ❂✯✕✤✘ ✍ ✎✫✘❳✢ ☞ ✎✒✎✒✑▲✎ ☞✁❬ ✓ ❃✄☞ ❂ ✍ s☞✗✛ ✓✒✾✞✕ ✍ ❍☞ ✢✗✓ ✛✔☞ ✎ ❂
✿✐✿✄☞ ✕ ☞ ✑▲❂ ❃ ❀ ✿ ✢❢✕✤✘ ✛✚✿ ❀ ✍ ✾❘✘☛✎✒✓ ✛✳☞✗✍ ✢ ☞✗✛
❃ ❀ ✿✄✿ ❍☞✗☞✜✛✭❃✄☞ ✎✫✘❡✾✶✵☞ ✾ ☞ ✾❘✘ ✿ ✓✬s☞✗✍✳☞ ✶ ☞ ❂✭❀ ✿ ✎ ☞ ✑ ✍ ✘✏✕✄✕▲✎✒✓ ◗ ✑ ☞ ✑ ✿✥✒ ✘✏✢✷❂ ☞ ✑ ✍ ✾▼✑✄✎❖❂✧✓✒✕▲✎✒✓✒✢✗✘☛❂✧✓ ✒ ✘
✂
✿❯❃✄☞ ✎ ☞✗✛✚✛ ✑
✪
✕ ☞✗✍ ✕✮❀ ✛✳☞✗✍ ✶ ❃ ✘ ✿✄✛ ✎ ☞✭❃ ❀✥✾❡✘✏✓ ✿✄☞ ✓ ✿ ❂ ☞✜✍ ✾❴❍☞✗❃ ✓✒✘✏✓ ✍✳☞ ❀ s✑❣✎ ☞✜✛❅❃▲☞ ✑✕✔ P ✘✏✾✞✾ ☞✗✛✣✛✔☞❱✍✔☞ ✢✗❀✥✑ ❬✖✍✳☞✗✿ ❂❵✶✮✘✏✑✕✔ ❃ ❀ ✿✄✿ ❍☞✜☞✗✛
s✘ P✥✍ ✘ ✿✄❃✄✛
✻
✿ ❀ ✍ ✾❘✘☛✎✒✓ ✛ ❍☞✗☞✜✛ ✎
❋
✘ ✍ ❍☞✗✛ ❀✥✎✒✑▲❂✔✓✒❀ ✿◆☞ ✔✖✕■❍☞✜✍ ✓✒✾ ☞✗✿ ❂✧✘✏✎ ☞❱✿ ❲ ☞✗✛ ❂✁✕✤✘ ✛❅☞ ✔▲✘✏✢✜❂ ☞ ✾ ☞✗✿ ❂✭✎✒✘❡✾✶✵☞ ✾ ☞❢❃ ✘ ✿✄✛ ✎ ☞✗✛❅❃✄☞ ✑✕✔♥✢✗❀ ✿
✂

































































































































✟ ❇ ✏ ✢ ☞ ❂✳❂ ☞
❃ ✓✮★❅❍☞✜✍✔☞✜✿ ✢ ☞❣❃✄☞ ✢✗❀ ✿✬❬ ❀✥✎✒✑✖❂✧✓✒❀ ✿ ✕ ☞ ✑▲❂✞✓ ✿✄❃ ✑▲✓ ✍✔☞ ✑ ✿❴❃ ❍☞ ✢✗✘✏✎✫✘ P✏☞ ✎ ✍ ❀✥✑





















































































































P✥✍ ✘ ✿✄❃✄✛✣◗ ✑ ☞ ✢ ☞ ✑✕✔ ◗ ✑ ☞✭✿ ❀✥✑ ✛ ❀
✈
✛✔☞✜✍✳❬ ❀ ✿✄✛ ✎
❧
✓ ✿✄✛ ✓ ✘✏✑✄✢✜✑ ✿✄☞ ✢✜❀ ✍✔✍✳☞ ✢✜❂✔✓✒❀ ✿ ✕✄✘ ✍ ❂✔✓✒✢✗✑▲✎✒✓✬s☞✜✍✔☞✯✿ ❲ ☞✜✛ ❂❱s✘❑✕ ✍✔☞✗✿▲❃✄✍✔☞
☞✜✿ ✢✗❀✥✾✞✕▲❂ ☞ ✕✮❀✥✑ ✍✚✿ ❀ ✛✚❃ ❀ ✿✄✿ ❍☞✜☞✗✛ ✎ ✄ ❀✥✑
✛ ✕✮❀✏✑ ❬ ❀ ✿▲✛✭❃ ❀ ✿ ✢ ✍ ✘✏✢✗✢✜❀ ✍✔❃▲☞✗✍✁❃ ✓ ✍✔☞ ✢✜❂ ☞ ✾ ☞✜✿ ❂✭✎ ☞✜✛✁❃ ❀ ✿✄✿ ❍☞✗☞✗✛✭❃▲☞✗✛
❃✄☞ ✑✕✔✐✢✗❀ ✿
✂
P ✑ ✍ ✘☛❂✧✓✦❀ ✿✄✛✣☞ ✔▲✕■❍☞✗✍ ✓✦✾ ☞✜✿ ❂✙✘✏✎ ☞✗✛ ✎













☞✗✛ ✓ ✿ ❂ ☞✜✿✄✛ ✓❖❂✖❍☞✜✛ ✘
✈
✛ ❀✥✎✦✑ ☞✗✛ ❀
✈





✎ ☞✗✛ ✶✯✓ ✿✄❃ ✓ ◗ ✑✤✘ ✿ ❂ ◗ ✑ ☞ ✎ ☞ ✑ ✍✳✛q✛✔☞ ✢✜❂✔✓✒❀ ✿✄✛❯☞ ✖✞✢❵✘✏✢ ☞✗✛ ❃ ✓✩★❩❍☞✗✍✳☞✗✿ ❂✧✓ ☞ ✎✦✎ ☞✗✛✐❃ ❀✥✓ ❬✥☞✜✿ ❂ ✛ ❲ ☞ ✔✖✕ ✍ ✓✦✾ ☞✜✍q❃✄☞
✾❡✘ ✿ ✓✬s☞✗✍✔☞ ✘ ✿ ✘✏✎✒❀ P ✑ ☞ ✶ ☞ ❂ ❃ ❀ ✿ ✢ ◗ ✑ ☞ ✎ ☞✗✛ ❀
✈
✴ ☞ ❂ ✛ ✒ ❀ ✍ ✾❴❍☞✜✛✯✛ ❀ ✿ ❂✚✢ ☞✗✍ ❂✙✘✏✓ ✿✄☞ ✾ ☞✗✿ ❂ ❃▲☞ ✾✶✵☞ ✾ ☞❱✿ ✘☛❂✧✑ ✍✳☞ ✎
❋
☞✗✛
✓ ✿ ❂ ☞✗✿✄✛ ✓✦❂✖❍☞✗✛✚❃ ✓✩★✮✑ ✛ ❍☞✜☞✗✛ ✕✤✘ ✍ ✎ ☞✗✛ ✾✞✓✒✢ ✍ ❀ ❍☞ ✾▼✑✄✎ ✛ ✓✒❀ ✿✄✛ ✒ ✘
✈























































































































✛ ✑✄✕ ☞✜✍ ✕❨❀ ✛ ✘
✈
✎ ☞✜✛❢☞✜✿ ✎ ☞✗✛ ✾▼✑✄✎❖❂✧✓✦✕✄✎✒✓✒✘ ✿ ❂✚✕✤✘ ✍ ✑ ✿ ✒ ✘☛✢✜❂ ☞ ✑ ✍ ✾▼✑✄✎❖❂✧✓✒✕▲✎✒✓✒✢✗✘☛❂✧✓ ✒❛P ✎✦❀
✈
✘✏✎✟✶✮✢ ☞❳◗ ✑▲✓✪✓ ✿✄❃ ✓ ◗ ✑ ☞❇◗ ✑❪❲r✓✦✎


















































































































❂ ☞✗✛ ❂ ☞❄❃✄☞ ✎✒✘◆✕ ✍ ❍☞✗✛✔☞✜✿ ✢ ☞❣❃✄☞ ✢ ☞ ✎✦✑✄✓
✪
✢✗✓ ❃ ✘ ✿✄✛ ✎✫✘♥✕ ♠✄✘ ✛✔☞ ✘ ◗ ✑ ☞ ✑ ✛✳☞ ✶❝✢ ☞❘◗ ✑▲✓❜✢✗❀ ✿
✂
✍ ✾ ☞ ✎✒✘ ✒ ❀ ✍ ✾❡✘☛❂✔✓✒❀ ✿✴❃✄☞
✾✞✓✒✢ ✍ ❀ ❍☞ ✾▼✑✄✎ ✛ ✓✒❀ ✿▲✛ ✎
✍ ❀✥✑
✍❱❃ ❍☞ ❂ ☞✗✍ ✾✞✓ ✿▲☞✗✍✱❃✄☞✞◗ ✑ ☞ ✎❝❂ ❫ ✕ ☞✞❃✄☞ ✾❡✓✦✢ ✍ ❀ ❍☞ ✾▼✑✄✎ ✛ ✓✦❀ ✿ ✓✒✎ ✛ ❲❦✘ P ✓✦❂ ☞ ❂❑✢✗✘ ✍ ✘✏✢✷❂✖❍☞✜✍ ✓ ✛✳☞✗✍ ✎✫✘ ✛ ❂ ✍ ✑▲✢✜❂✧✑ ✍✔☞❘❃▲☞✗✛
❀
✈
✴ ☞ ❂ ✛ ✒ ❀ ✍ ✾❴❍☞✗✛ ✶ ✿ ❀✏✑ ✛ ✢✗❀ ✿✜✒❁✍ ❀ ✿ ❂✔❀ ✿✄✛ ✎ ☞✗✛ ✓ ✿ ❂ ☞✗✿▲✛ ✓✦❂✖❍☞✗✛ ✘
✈
✛ ❀✥✎✦✑ ☞✗✛ ❀
✈
❂ ☞✜✿ ✑ ☞✗✛✣☞ ✔▲✕■❍☞✗✍ ✓✦✾ ☞✜✿ ❂✙✘✏✎ ☞ ✾ ☞✗✿ ❂ s✘ ❃▲☞✗✛























































































































































✟✷✶☛✸✍✹✺✶✼✻✠✽ ✸✿✾✹❀✻✰❁❃❂✼✻✌❄✥❅❇❆✼✹❀✻❉❈✥✽ ☞❊❆✼✻❃✾✹❋✹❀✻❍●■❁✺❏❑❈▲✹❋✻◆▼✵✽ ❖✺❏P❄❊✾✹✺▼✵❆▲❅ ✻✠✽✫❄✥✶✼✻✣❈❘◗☞❁▲❅ ❖✟❁▲✶✼✹❍❈❃❁▲✶✼✻❙❅✁◗✏✹✟❁▲❆✵✻✌✸✌❁▲❂✿✽✁❅✏✽✫✻❃✾✹❋✹❀✻
●■❁✺❏❚❈❯❆❱❖❋❄✥●❲❄✥❅ ✌▲▼❨❳✹✺❏❩✹❭❬☛❪✥❬✼❫❲❴❲❵❲❛❘❜❞❝■✹❋✻✣❈▲✹■❆❋❡❭❖❀❄✥✶☛✸✠❏✲❁✼✻✍✸✍✹❋✻✰✻✗❄❢✶☛✸◆●■❏❀✾✹❀✻✗✹■✶☛✸▲✾✹❋✻❱❣❤❅✁◗☞❁❃❅ ❖✟❁▲✶✼✹❨❈✥✽ ☞✐❆✼✻❥❁▲✶☛✸❦❖❋❄✥▼✵▼❙✹❭❅ ✹





✯rq✠s t ✉ ✺✇✈✻❨①✮✻ ✺✼✻ ✵ ②✟③ ✻❨①✟① ✻❨④⑤④✸✔⑦⑥✥✾✻❀✳✄②✟⑧ ❁✼✻❍④
✫
☞✗✛ ✢✜❀✥✕❨❀✥✎ ❫ ✾ s☞✗✍✔☞✜✛●❃ ✓
✈




✎ ☞✗✛ ✘✏✑✕✔ ✿ ❀☛❂ ✍✔☞✜✛ ❀ ✿ ❂❢❍☞ ❂✖❍☞ ❍☞ ❂✔✑ ❃ ✓✷❍☞✗✛❞☞✜✿❑✛ ❀✥✎✒✑▲❂✔✓✒❀ ✿❱❃ ✘ ✿▲✛




✲ ✎✬✘❄❍☞ ❂✖❍☞ ❀
✈
✛✔☞✗✍ ❬ ❍☞ ✍ ✕✤✘ ✍
✫ ✄ ✍














































































































✲ ✎ ✛✔☞ ✾
✈
✎ ☞❝❃ ❀ ✿ ✢ ✿ ✘✩❂✧✑ ✍✳☞ ✎ ❃✄☞❝✛ ✑✄✕✄✕❨❀ ✛✔☞✜✍●◗ ✑ ☞ ✎ ☞✗✛ ✾✞✓✒✢ ✍ ❀ ❍☞ ✾▼✑✄✎ ✛ ✓✒❀ ✿✄✛❪◗ ✑ ☞✹✿ ❀✥✑ ✛ ✘ ❬ ❀ ✿✄✛ ✒ ❀ ✍ ✾❴❍☞✜☞✗✛ ✢✗❀ ✿ ❂✔✓ ☞✜✿✄✿✄☞✗✿ ❂
❃✄☞✗✛ ✾✞✓✒✢ ☞ ✎✒✎ ☞✗✛✮✛ ✕ ♠■❍☞✜✍ ✓ ◗ ✑ ☞✗✛ ✘ ✿ ✘✏✎✦❀ P ✑ ☞✜✛ ✶ ❃ ❀ ✿ ❂ ✎ ☞ ✢✮✭✱✑ ✍ ♠ ❫❤❃✄✍ ❀✥✕ ♠✄❀
✈





















































































✿ ✢✗❀ ✿✄✛ ✓ ❃ s☞✗✍✳☞❢❃✄☞✜✛ ✾✞✓✒✢ ☞ ✎✦✎ ☞✗✛✌✛ ✕ ♠■❍☞✜✍ ✓ ◗ ✑ ☞✗✛ ✢✗❀✥✾✞✕✮❀ ✛ ❍☞✗☞✜✛✯❃ ❲r✑ ✿ ✢✮✭✱✑ ✍❅☞ ❂ ❃ ❲ ✑ ✿✄☞ ✢✗❀✏✑ ✍ ❀ ✿▲✿✄☞ ✢✗❀✥✾✞✾ ☞
❀ ✿ ✎ ☞ ✾✞❀ ✿ ❂ ✍✔☞❢✛ ✑ ✍ ✎✫✘
✂





✢✗❀✥✑ ✍ ❀ ✿✄✿▲☞ ❍☞ ❂✧✘ ✿ ❂✌✢✜❀✥✾❡✕❨❀ ✛ ❍☞✗☞✚❃▲☞ ✾❘✘☛✓✒✎✒✎✦❀ ✿✄✛❛❃ ✑
✈























































































































❃✄☞ ✎✦❀ ✿✄P ✑ ☞ ✑ ✍❢❃✄☞❘❃ ✓✮★❪✑ ✛ ✓✒❀ ✿♣❃ ✑✵✢ ✭❱✑ ✍❑✿ ❲ ☞✗✛ ❂❇✕✤✘ ✛ ✎ ☞ ✾ ✵☞ ✾ ☞ ✎
❚
☞ ✎✒✑✄✓ ❃✄☞ ✎✒✘◆✢✗❀✏✑ ✍ ❀ ✿▲✿✄☞❘☞✜✿✵✍✔☞✜❬ ✘ ✿ ✢✉♠ ☞
☞✗✛ ❂▼✓ ✿ ✢✉♠✤✘ ✿✄P ❍☞ ✕✄✑✄✓ ✛✔◗ ✑ ☞ ✢ ☞ ✎✦✎ ☞
✪
✢✗✓ ✿▲☞ ✢✗❀ ✿ ❂✔✓ ☞✜✿ ❂❢✕✤✘ ✛❢❃ ❲r✘✏✎✒✢✗✘ ✿✄☞ ✎ ❋ ❲r✘✏✎✒✎✦✑





































































☞✗✛ ✾✞✓✒✢ ☞ ✎✒✎ ☞✗✛❘✛ ❀ ✿ ❂❣✢✗❀✥✾✞✕❨❀ ✛ ❍☞✜☞✗✛❄❃✄☞❯❃ ✓✮★❪✑ ✛✔☞ ✑ ✍✔✛ ❍☞ ✎✷❍☞ ✾ ☞✗✿ ❂✙✘✏✓ ✍✔☞✜✛❙❃✄☞ ❂ ❫ ✕ ☞✜✛❣❃ ✓✩★❅❍☞✗✍✳☞✗✿ ❂ ✛ ✶ ☞ ❂ ☞ ✎✒✎ ☞✜✛




✘ ✛✔☞ ✢✜❂✧✓✦❀ ✿q☞✝✆ ✢✗✘✏✢ ☞❢❃ ✓✩★❩❍☞✗✍✳☞✗✿ ❂✧✓ ☞ ✎✦✎ ☞✱❃✄☞




















❃✓❷ ☞✗✛ ❂❙✎ ☞✐✿ ❀✥✾
✈
✍✔☞◆❃✄☞ ✾✞✓✒✢ ☞ ✎✒✎ ☞✗✛ ✕✤✘ ✍ ✑ ✿ ✓❖❂✖❍☞✐❃✄☞◆❬ ❀✥✎✒✑▲✾ ☞ ✶✪✢✗✘✏✎✒✢✜✑✄✎✷❍☞ s✘♦✕✄✘ ✍ ❂✔✓ ✍✞❃ ✑ ✿ ❀✥✾
✈
✍✔☞✐❃✄☞




































































































❀✏✑q✢✗❀✥✾✞✾ ☞ ✎✠❲ ☞ ✘☛✑ ✏ ❀ ✿ ✕ ☞ ✑▲❂✭✢❵✘☛✎✒✢✗✑▲✎ ☞✗✍ ✎ ☞✜✛ ✒ ✘✏✢✷❂ ☞ ✑ ✍✔✛
❃✄☞ ✒ ❀ ✍ ✾ ☞❇❃✄☞ ✢ ☞✜✛❢❃▲☞ ✑✕✔ ✛ ❀✥✑ ✛
✪
✕✤✘ ✍ ❂✧✓ ☞✜✛❢❃▲☞ ✎✒✘❄✾❡✓✦✢ ☞ ✎✦✎ ☞ ✎
✍





























































































































































































































✍✳☞✗✛ ✕ ☞ ✢✷❂✧✓ ❬✥☞ ✾ ☞✗✿ ❂❇✎ ☞✞❬ ❀✥✎✒✑▲✾ ☞ ❂✧❀☛❂✙✘✏✎ ❃✄☞❡❃ ✓✩★✮✑ ✛✔☞ ✑ ✍✔✛ ❍☞ ✎✷❍☞ ✾ ☞✗✿ ❂✙✘✏✓ ✍✔☞❳❃ ✑♠✢ ✭✱✑ ✍❢☞ ❂▼✎ ☞✞❬ ❀✥✎✒✑✄✾ ☞ ❂✧❀✏❂✧✘✏✎ ❃✄☞
❃ ✓✮★❪✑ ✛✔☞ ✑ ✍✔✛ ❍☞ ✎✷❍☞ ✾ ☞✜✿ ❂✙✘✏✓ ✍✔☞✗✛✣❃▲☞ ✎✒✘▼✢✗❀✥✑ ✍ ❀ ✿✄✿▲☞ ✎
❚ ☞ ❂✔❂ ☞❇❃▲☞✗✛ ✢ ✍ ✓✦✕▲❂✧✓✦❀ ✿ ✕ ✍✳☞✗✿✄❃❯☞✜✿ ✢✗❀✥✾✞✕▲❂ ☞ ✎✫✘ ❃▲☞✗✿✄✛ ✓✦❂✖❍☞❑❃✄☞ ✎✒❀ ✿✄P ✑ ☞ ✑ ✍✚❃✄☞❑❃ ✓✩★✮✑ ✛ ✓✦❀ ✿ ✾✞❀ ❫✥☞✜✿✄✿✄☞ ✶❪✾❘✘✏✓ ✛ ✎✒✘












✓ ✿✄✛ ✓✰✎ ☞ ✒ ✘✏✢
✪






































































































































































































































❃ ❲ ✑ ✿✄☞ ✢✉♠✤✘❀✵ ⑨ ✿✄☞ ✓ ✿✄❃ ✓ ❬ ✓ ❃ ✑ ☞ ✎✒✎ ☞ ❍☞ ❂✧✓ ✍ ❍☞✜☞ ✎ ✲ ✎ ✿ ❀✥✑ ✛ ✒ ✘✏✑▲❂❇❍☞✗P ✘✏✎ ☞ ✾ ☞✜✿ ❂ ☞ ✔▲✕ ✍ ✓✒✾ ☞✗✍ ✎ ☞✗✛✹❬ ❀✥✎✦✑✄✾ ☞✜✛■❃▲☞✯❃ ✓✮★❪✑ ✛✔☞ ✑ ✍✔✛









☞✗✛◆❃ ✓✩★✮✑ ✛✔☞ ✑ ✍✔✛ ❍☞ ✎✷❍☞ ✾ ☞✜✿ ❂✙✘✏✓ ✍✔☞✗✛❣❃✄☞ ✎✫✘❴✢✗❀✥✑ ✍ ❀ ✿✄✿▲☞♦✛ ❀ ✿ ❂q✎ ☞✜✛ ✾❡✘✏✓✦✎✒✎✒❀ ✿✄✛❙❃✄☞✜✛ ✢✉♠✤✘ ✵ ⑨ ✿✄☞✗✛ ✢✉♠✤✘ ✍✳P ❍☞✗☞✜✛ ✎
❚
❀✥✾✞✾ ☞ ✎✠❲ ☞✗✿✄✛✳☞ ✾
✈



























✮✰✯✲✱✣✳ ❦ ✎ ❦ ✴✄✂ ❄ ❈❢❳✹✺❅ ✹ ❈▲✹ ▼♣✽✫❖❀✹✺❅❇❅ ✹❭✻✓●✆☎ ✾✹■❏✕✽ ✝❯❆✼✹ ❖❀❄✥✶☛✸✍✹✺✶■❁▲✶☛✸ ❈▲✹ ❅✁◗✞☎▲❆✿✽✁❅ ✹✿❜ ❝■✹ ❖ ✭ ❆▲❏✠✟❞❖❋❄❢▼❱●❲❄✿✻❃✾✹ ❈▲✹ ▼❍❁✿✽✁❅☞❅ ❄✥✶✼✻
❈▲✹ ❧ ✸ ✝ ✡ ✹✓✸❙❈❘◗✞☎▲❆✿✽✁❅ ✹✡✟❚❁ ❆▲✶ ❏✲❁ ✌❋❄✥✶
✺
✷ ❜ ❝■✹ ❏✲❁ ✌❋❄✥✶ ✹✎❡■✸✿✾✹■❏✕✽ ✹✺❆▲❏❸❈▲✹ ❅✫❁ ▼♣✽✫❖❀✹✺❅☞❅ ✹ ✹❋✻✍✸❱✶✼❄✺✸▲✾✹
✺
✟ ❅✫❁ ❖❀❄✥❆▲❏P❄❢✶▲✶✼✹
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✛ ❀ ✿ ❂ ❃ ✓✩★✮✑ ✛✔☞ ✑ ✍✔✛ ❍☞ ✎✷❍☞ ✾ ☞✗✿ ❂✙✘✏✓ ✍✔☞✜✛ ✎
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✍ ❂ ❇ ❈
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✿ ❃ ❍☞ ✢ ✍ ✓✦❂✭✎✒✘❙✢✉♠✤✘❀✵ ⑨ ✿▲☞ ✓ ✿✄❃ ✓ ❬ ✓ ❃ ✑ ☞ ✎✒✎ ☞❢❃✄☞ ✕❨❀✥✎ ❫ ❍☞ ✎ ☞ ✢✜❂ ✍ ❀✥✎ ❫ ❂ ☞ ✢✗❀✥✾✞✾ ☞ ✑ ✿
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✢ ☞ ❂✔❂ ☞ ✒ ✘✏✢✷❂✧❀ ✍ ✓ ✛ ✘☛❂✧✓✦❀ ✿ ❍☞ ❂✧✘ ✿ ❂ ❬ ✘✏✎✒✘
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☞✗✿✸❬ ✓ ✍ ❀ ✿ ✎ ✠✆☛
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✂
✍☛✡ ✏✣☞✜✛ ❂❅✎✫✘ ✒ ❀ ✿ ✢✜❂✧✓✦❀ ✿❄❃✄☞
❇
☞✗✛✳✛✔☞ ✎
❃✄☞ ✕ ✍✔☞ ✾❡✓✬s☞✗✍✳☞✭☞✗✛ ✕✚s☞ ✢ ☞❢☞ ❂ ❃ ❲ ✓ ✿▲❃ ✓✒✢ ☞
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☎ ✿❧✍ ❍☞✜P ✓✒✾ ☞❣❃ ✓✒✎✦✑✌❍☞ ✎ ☞✜✛ ✕✤✘ ✍ ❂✧✓✦✢✗✑✄✎ ☞✗✛❳❃ ✓✮★❪✑ ✛ ✘ ✿ ❂ ☞✜✛❡✛ ❀ ✿ ❂❘❂ ✍ s☞✗✛ ❍☞ ✎✦❀✥✓ P✥✿ ❍☞✗☞✗✛ ✎ ☞✗✛ ✑ ✿✄☞✜✛❘❃✄☞✜✛ ✘✏✑▲❂ ✍✔☞✜✛❡☞ ❂
✎ ☞✜✛ ❀ ✛ ✢✗✓✦✎✒✎✒✘☛❂✧✓✦❀ ✿✄✛❘❃ ✑ ✒ ✘✏✢✷❂ ☞ ✑ ✍❣❃✄☞ ✛ ❂ ✍ ✑✄✢✜❂✔✑ ✍✔☞✴✛✔☞✴✛ ✓❖❂✧✑ ☞✜✿ ❂ s✘ ❃✄☞ ❂ ✍ s☞✗✛ ✒ ✘✏✓
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☞✜✛ ❂❙✾ ✵☞ ✾ ☞✐◗ ✑✄✘ ✛ ✓✦✾ ☞✜✿ ❂❘✕ ✍ ❀✏✕✮❀ ✍ ❂✧✓✦❀ ✿✄✿✄☞ ✎✒✎ ☞ s✘ ❷
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✿ ❃▲☞ ✢❵✘✏✎✦✢✗✑✄✎ ☞✗✍ ✢ ☞✗✛❇✛✳☞ ✢✜❂✔✓✒❀ ✿▲✛▼☞ ✆ ✢❵✘☛✢ ☞✗✛❳❃ ✓✮★❅❍☞✜✍✔☞✜✿ ❂✔✓ ☞ ✎✒✎ ☞✜✛❑❃✄☞❄❃ ✓✩★✮✑ ✛ ✓✦❀ ✿♣☞ ❂ ❃✄☞ ✎ ☞✜✛ ✢✗❀ ✿✜✒❁✍ ❀ ✿ ❂ ☞✗✍
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❃✄☞ ✒ ❀ ✍ ✾ ☞❇◗ ✑✄✓ ✿✄☞✞✛ ❀ ✿ ❂❱✕✤✘ ✛ ✘ ✿ ✘✏✎ ❫ ❂✧✓ ◗ ✑ ☞✗✛ ✎ ✄ ❀✥✑
✛ ✘ ❬ ❀ ✿✄✛❢❃ ❀ ✿ ✢❴❍☞ ✢ ✍ ✓✦❂✱✑ ✿ ✕ ✍ ❀ P✥✍ ✘✏✾✞✾ ☞▼◗ ✑✄✓❝✢❵✘✏✎✦✢✗✑✄✎ ☞
✢ ☞✗✛❜❃ ✓✮★❅❍☞✜✍✔☞✜✿ ❂ ☞✗✛ ✓ ✿ ❂✖❍☞✜P✥✍ ✘✏✎ ☞✗✛✪☞✗✿ ✒❁✍ ✘✏✢✜❂✔✓✒❀ ✿▲✿ ✘ ✿ ❂✪✎ ☞❅❃ ❀✥✾❡✘✏✓ ✿✄☞❩❃ ❲ ✓ ✿ ❂✖❍☞✗P✥✍ ✘☛❂✧✓✦❀ ✿❡☞ ❂ ☞✜✿ ✘ ✴✳❀✥✑✖❂✙✘ ✿ ❂ ❃▲☞✗✛ ✘☛✓ ✍✔☞✜✛
❃✄☞ ❂ ✍ ✘✏✕✚s☞ ③ ☞✗✛ ✎
❚
☞ ❂✔❂ ☞ ❂ ☞ ✢✉♠ ✿ ✓ ◗ ✑ ☞ ✢✜❀ ✿✸❬✥☞✜✍✔P✥☞❅❬✥☞✗✍✳✛ ✎✒✘ ❬ ✘☛✎ ☞ ✑ ✍❝☞ ✔▲✘✏✢✜❂ ☞✚❃✄☞ ✎✟❲r✓ ✿ ❂✖❍☞✗P✥✍ ✘✏✎ ☞✌◗ ✑✄✘ ✿✄❃ ✎ ☞❩✿ ❀✥✾
✈
✍✳☞
❃✄☞ ✕✤✘ ✛ ✍✆❃ ❀ ✿ ✢✯✎ ☞❩✿ ❀✥✾
✈
✍✳☞✯❃▲☞ ❂ ✍ ✘✏✕✚s☞ ③ ☞✜✛ ✑▲❂✔✓✒✎✒✓ ✛ ❍☞✜✛ ✕❨❀✥✑ ✍✪❃ ❍☞ ✢ ✍ ✓ ✍✔☞ ✎✫✘✭✢✗❀✏✑ ✍
✈
☞ ✏ ❂ ☞✜✿✄❃❘❬✥☞✜✍✔✛ ✎✠❲ ✓ ✿
✂
✿ ✓ ✎ ✍ ❀✥✑
✍
✢✉♠✤✘ ◗ ✑ ☞ ✓ ✿ ❂✖❍☞✜P✥✍ ✘☛✎ ☞❳✿ ❀✥✑ ✛ ✘ ❬ ❀ ✿✄✛ ❍☞ ❂✧✑ ❃ ✓✷❍☞ ✢ ☞ ❂✳❂ ☞ ✢✗❀ ✿✸❬✥☞✜✍✔P✥☞✜✿ ✢ ☞❄☞✜✿♠✍ ❍☞ ✕■❍☞ ❂✧✘ ✿ ❂▼✎✟❲❦✘✏✕▲✕ ✍ ❀✑✔✖✓✒✾❡✘☛❂✧✓✦❀ ✿ ✕✮❀✏✑ ✍
❃✄☞✜✛✯✿ ❀✥✾
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✍ ❀✥✑
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✎ ☞✜✛
✈
✎✒❀❤✢ ✛ ♠ ❫❤❃✄✍ ❀✥✕✠♠✄❀
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✛ ❲ ✓✒✎ ✛ ❍☞ ❂✧✘✏✓ ☞✜✿ ❂ ❃ ✘ ✿✄✛ ✑ ✿ ❍☞ ❂✙✘☛❂ ✒ ❀ ✿✄❃ ✑ ✎ ❋
☞ ✢ ✭✱✑ ✍✁❃ ❀✥✓❖❂✭✕✄✎✦✑▲❂ ✵❀✏❂ ✍✔☞✜✛✔✛✔☞ ✾
✈




◗ ✑ ☞ ❂ ✛✱❬ ✓❖❂ ✍✔☞ ✑✕✔ ◗ ✑✄✓ ✿✄☞❇✛ ❲ ✓ ✿ ❂ ☞✜✍ ✕■❍☞✜✿ s☞ ❂ ✍✔☞✜✿ ❂❱✕✤✘ ✛ ✎ ✂✍✌ ✳ ✲ ✎❛✕








































































❂ ✝✓❦✂✁ ✎ ❋
☞
✕ ✍✔☞ ✾❡✓ ☞✗✍ ✢✉♠✄✓✮★ ✍✳☞ ✢✜❀ ✍✔✍✳☞✗✛ ✕❨❀ ✿✄❃ s✘❡✑ ✿ ✘ ✛✔✛✳☞ ✾
✈




✓✒✎✦✎ ☞✗✛✣☞ ❂✁✎ ☞❱✛✳☞ ✢✜❀ ✿✄❃




✎ ☞✭❃ ❲r✑ ✿✄☞❢❃ ✓ ✛ ✕❨❀ ✛ ✓✦❂✧✓✦❀ ✿❙❃ ❍☞✜✛ ❀ ✍✳❃ ❀ ✿✄✿ ❍☞✗☞ ✶ ◗ ✑✤✘✏✎✦✓
✂




✍ ✢ ☞❇◗ ✑✄✓ ☞✜✛ ❂ ❃✄☞ ✎✫✘ ❃ ✓✮★❪✑ ✛ ✓✒❀ ✿q❃✄☞▼✿✄☞ ✑▲❂ ✍ ❀ ✿✄✛ ✶ ❀ ✿ ✢✗❀ ✿✄✛ ✓ ❃ s☞✗✍✳☞ ✎ ☞ ✢ ✭✱✑ ✍ ✢✗❀✥✾✞✾ ☞ ✑ ✿✄☞❑✛ ✕ ♠✚s☞✜✍✔☞ ♠✄❀
✪




❃ ✓✮★❪✑ ✛✳☞✗✿ ❂ ✎
❂
✿❴☞✗✛ ❂ ❃ ❀ ✿ ✢ ❃ ✘ ✿▲✛ ✎✒✘q✾✶✵☞ ✾ ☞
✛ ✓❖❂✧✑✤✘☛❂✔✓✒❀ ✿♣◗ ✑❪❲r✑ ✿ ✢ ✭❱✑ ✍ ✢✗❀ ✿ ❂ ☞✜✿ ✘ ✿ ❂ ❃✄☞ ✎✠❲r✘✏✎✦✢❵✘ ✿✄☞❡◗ ✑✄✓ ❃ ✓✮★❪✑ ✛✳☞ ✢✗❀✥✾✞✾ ☞ ✎✠❲ ☞ ✘☛✑✵✎✒❀✥✑ ✍✳❃✄☞ ✎
❂
✿ ✿ ❍☞✗P ✎✦✓ P✥☞
✘✏✎✒❀ ✍✔✛ ✎✒✘❳✕❨❀ ✛✳✛ ✓
✈
✓✒✎✒✓❖❂✖❍☞✯❃ ❲❦✘ ❬ ❀✥✓ ✍✣❃✄☞✜✛ ✾❡✘✏✓✦✎✒✎✒❀ ✿✄✛■❃ ✑
✈



































































































✛ ✓❖❂✖❍☞✣❃✄☞✜✛ ✕✄✘ ✍ ❂✔✓✒✢✗✑▲✎ ☞✗✛❝❃ ✓✩★✮✑ ✛ ✘ ✿ ❂ ☞✗✛✹◗ ✑✄✓ ☞✗✛ ❂✪✘ ✛✔✛✳☞ ③❅✢✗❀✥✾✞✕✄✎ ☞ ✔ ☞ ✢❵✘ ✍❝☞ ✎✒✎ ☞✌✍✔☞ ✢✜❀✥✑ ❬❤✍✔☞ ✕✄✎✦✑ ✛ ✓ ☞ ✑ ✍✳✛❝❃ ✓ ✛ ✕ ☞✜✍✔✛ ✓❖❂✖❍☞✜✛
❃ ✓✩★❩❍☞✗✍✳☞✗✿ ❂ ☞✜✛
✩
✑ ✿✄☞❳❃ ✓ ✛ ✕ ☞✗✍✳✛ ✓✦❂✖❍☞▼❃✄☞ ✎✒✘❘❂✙✘✏✓✦✎✒✎ ☞❱☞ ❂ ❃ ✑ ✿ ❀✥✾
✈








☞ ❂✵❷ ✏❇☞ ❂❡✑ ✿✄☞ ✕❨❀✥✎ ❫✖❃ ✓ ✛ ✕ ☞✗✍✳✛ ✓❖❂✖❍☞❣❃✄☞ ✒ ❀ ✍ ✾ ☞ ✶❝✎ ☞✗✛ ✾❡✓✦✢ ☞ ✎✦✎ ☞✜✛ ✕✮❀✥✑ ❬ ✘ ✿ ❂ ✛ ❲ ❍☞ ✢✗✘ ✍ ❂ ☞✗✍❡❃ ✑
✾❡❀ ❃ s☞ ✎ ☞✁✛ ✕ ♠■❍☞✗✍ ✓ ◗ ✑ ☞ ✶❨✕✄✘ ✍✣☞ ✔ ☞ ✾✞✕✄✎ ☞❱☞✜✿ ✕ ✍✔☞✗✿ ✘ ✿ ❂✚✑ ✿▲☞ ✒ ❀ ✍ ✾ ☞✭☞ ✎✒✎✦✓✒✕ ✛ ❀✝✆ ⑨ ❃ ✘✏✎ ☞ ✎
❧
✓ ✿✄✛ ✓✄❀ ✿ ✘ ❃ ✓✮★❅❍☞✜✍✔☞✜✿ ❂ ☞✗✛ ✢✗❀ ✿ ❂ ✍ ✓
✈





















































































































✕✮❀✏✎ ❫❤❃ ✓ ✛ ✕ ☞✜✍✔✛ ✓✦❂✖❍☞ ✎ ✫
☞ ✕✄✎✒✑ ✛ ✢ ☞✜✛❝❃ ✓✩★❅❍☞✗✍✳☞✗✿ ❂ ☞✜✛ ✢✗❀ ✿ ❂ ✍ ✓
✈
✑✖❂✧✓✒❀ ✿✄✛ ✘✏✕▲✕✮❀ ✍ ❂ ☞✜✿ ❂ ❃✄☞❜✿ ❀✥✑ ❬✥☞ ✎✦✎ ☞✜✛ ✓ ✿ ❂✖❍☞✜P✥✍ ✘☛✎ ☞✗✛ ✿ ❀ ✿
✪
✘ ✿ ✘✏✎ ❫ ❂✧✓ ◗ ✑ ☞✜✛❩◗ ✑❪❲r✓✦✎ ✒ ✘✏✑▲❂ ☞✗✛ ❂✧✓✦✾ ☞✜✍✣✿ ✑▲✾❴❍☞✜✍ ✓ ◗ ✑ ☞ ✾ ☞✜✿ ❂❵✶✤✢ ☞❱◗ ✑✄✓ ✍ ✘☛✎✒✎✒❀ ✿✄P✥☞ ✢✜❀ ✿✄✛ ✓ ❃ ❍☞✗✍ ✘
✈
✎ ☞ ✾ ☞✗✿ ❂❅✎ ☞ ❂ ☞ ✾❡✕ ✛
❃✄☞ ✢❵✘✏✎✦✢✗✑✄✎ ✎ ✲ ✎ ✿ ❀✥✑ ✛ ✘ ❃ ❀ ✿ ✢ ✛✳☞ ✾
✈








































































































































































































































































✢ ☞❇◗ ✑✄✓ ✍✳☞✜❬ ✓ ☞✜✿ ❂❏s✘ ☞ ★ ☞ ✢✜❂✧✑ ☞✗✍ ✎✠❲ ✓ ✿ ❂✖❍☞✜P✥✍ ✘✩❂✧✓✒❀ ✿ ✍ ❦ ✎
❊✘✗
✏ ✎ ❂
✿ ✢✗❀✏✾❡✕✤✘ ✍✔☞▼☞✜✿✄✛ ✑✄✓❖❂ ☞ ✎ ☞❑✛ ✓ P✏✿ ✘✏✎❛✘☛✓ ✿✄✛ ✓❞❀
✈
❂ ☞✗✿ ✑
✘ ❬✥☞ ✢❡✢ ☞ ✎✒✑✄✓❝✢✗✘✏✎✒✢✜✑✄✎✷❍☞ ✕❨❀✥✑ ✍✱❃✄☞✜✛ ✾✞✓✒✢ ☞ ✎✒✎ ☞✗✛✭❃✄☞✞✍ ✘ ❫ ❀ ✿
✺
☛







































☞❤✹❀✸◆❈▲✹r❅✫❁ ❖❋❄✥✶ ✤✼❄✥❅☞❆☛✸ ✽✫❄✥✶ ✻✎❆▲❏ ❅✁◗✷✽✁✶☛✸✍✹✺✶✼✻✠✽ ✸✿✾✹ ❖❋❁❃❅ ❖✺❆▲❅✕✾✹❀✹✿❜ ❝■✹❋✻❨❖❋❄❢❆▲❏ ❂✿✹❀✻❍❈❯❆ ☎■❁❃❆☛✸◆✻✗❄❢✶☛✸❱❅❇◗✚✽❇✶☛✸✍✹✺✶✂✦


















✔✎✰ ✑✲✱ ✔✴✳ ✌✲✵❭✹❀✸
❅❇◗✚✽❇✶☛✸✍✹✺✶✼✻✠✽ ✸✿✾✹ ❈✥✽ ☞✐❆✼✻❃✾✹❀✹ ●■❁✺❏ ❆▲✶✼✹ ●✿❄❢●▲❆▲❅✫❁☛✸ ✽✫❄✥✶ ❈▲✹ ▼♣✽✫❖❀✹✺❅❇❅ ✹❋✻❨❈▲✹ ❪✥❬✂✶
✫
✭ ❈▲✹ ❏✲❁ ✌❀❄✥✶ ❈▲✹❭❖ ✭ ❆▲❏✄❖❋❄❢✶ ✤✼❄✥❅❇❆ ✾✹❀✹ ●■❁✺❏









✢✖✵✺❜ ❝■✹❋✻✣❖❀❄✥❆▲❏ ❂❲✹❋✻✣❈❯❆ ❂■❁✼✻❙▼❙❄❢✶☛✸✠❏P✹✺✶☛✸











































✔✿✱ ✔ ✢❊✼✽✺✾✱ ✌✙✔✿✱❁❀❁❀✲❂
❃
✢✖✵✺❜




✢✜❀ ✿✄✛ ❂✙✘ ✿ ❂ ✍ ✢ ✒ ✎
✂






❂✔✓ ☞✜✿ ❂✱✑ ✿ ❂ ✍ s☞✗✛
✈
❀ ✿ ✘✏✢✜✢✗❀ ✍✳❃♦☞✜✿ ❂ ✍✔☞ ✎ ☞✜✛











































☞ ✎✫✘ ❬ ✓ ☞✗✿ ❂ ❃ ✑ ✒ ✘✏✓✦❂ ◗ ✑ ☞ ✎✫✘ ❃ ✓✮★❪✑ ✛ ✓✒❀ ✿ ✕✤✘ ✍ ✎ ☞✗✛ ❀
✈
✴ ☞ ❂ ✛✞❃✄☞✐P✥✍ ✘ ✿✄❃✄☞ ❂✙✘✏✓✦✎✒✎ ☞❘☞✗✛ ❂❘✕▲✎✒✑ ✛ ✓✒✾✞✕❨❀ ✍ ❂✧✘ ✿ ❂ ☞ ✎
❧
✓ ✿✄✛ ✓✰✕✤✘ ✍❅☞ ✔ ☞ ✾✞✕✄✎ ☞ ✶✤✕✮❀✏✑ ✍ ✑ ✿✄☞❱❃ ✓ ✛ ❂ ✍ ✓
✈
✑▲❂✔✓✒❀ ✿❣❃✄☞ ✾✞✓✒✢ ☞ ✎✒✎ ☞✗✛ ✢✗❀ ✿ ❂ ☞✗✿ ✘ ✿ ❂ ❃ ✑◆✢ ❫ ✢✗✎✦❀❇♠ ☞ ✔▲✘ ✿▲☞❑❃ ✓✮★❪✑ ✛ ✘ ✿ ❂














❦❑❀ ✿❣❃ ❍☞ ✢ ✍ ✓❖❂
✈














✁ ☞ ❂ ☞✗✿✵✛ ❀✥✑ ✛
✪






















































































































✕✄✎✦✑ ✛ ✒ ✘✏✓
✈
✎ ☞❳◗ ✑ ☞ ✎✫✘❣✎✫✘ ✍✔P✥☞ ✑ ✍✱❃✄☞❘✛ ✘ ❃ ✓ ✛ ❂ ✍ ✓
✈
✑✖❂✧✓✒❀ ✿ ✎✴❍ ☞ ✕▲✎✒✑ ✛ ❀ ✿ ✘ ✒ ✘✏✓✦❂❱✎✟❲✁♠ ❫ ✕✮❀☛❂ ♠✚s☞✜✛✔☞❘◗ ✑ ☞ ❂✧❀✥✑✖❂ ☞ ✎✒✘











































































✍ ❍☞✗✛ ❀✥✎✒✑▲❂✔✓✒❀ ✿❣☞ ✔▲✕■❍☞✗✍ ✓✦✾ ☞✜✿ ❂✙✘✏✎ ☞✱❬ ✘ ✍ ✓ ☞ ✘ ❬✥☞ ✢
✻
☞ ❂✚✘ ❬✏☞ ✢❑✎✒✘❇✢✗❀ ✿
✂
P ✑ ✍ ✘✩❂✧✓✒❀ ✿✐☞ ✔✖✕✌❍☞✗✍ ✓✒✾ ☞✗✿ ❂✙✘✏✎ ☞ ✎ ✍ ❀✥✑
✍
✎ ☞✗✛❞❃ ❍☞ ❂ ☞ ✢✜❂ ☞ ✑ ✍✳✛❝◗ ✑ ☞❜✿ ❀✥✑ ✛ ✘ ❬ ❀ ✿✄✛ ✑✖❂✧✓✒✎✦✓ ✛ ❍☞✗✛ ❀ ✿ ✘✚✑ ✿✄☞❜✍ ❍☞✜✛ ❀✥✎✦✑▲❂✧✓✦❀ ✿❱✛ ✑ ✍ ✎✒✘✯✎✦❀ ✿✄P ✑ ☞ ✑ ✍❭❃ ❲r❀ ✿✄❃✄☞ ❈☛❆ ❃✥❆❢✢✜❀✥✾
✪








☞ ❂✁✎✠❲ ☞✗✍✔✍✳☞ ✑ ✍ ❈ ✹ ✛✳☞ ✢❵✘✏✎✦✢✗✑✄✎ ☞❑☞✗✿✖✒ ❀ ✿ ✢✜❂✧✓✦❀ ✿q❃✄☞✜✛ ✎✫✘ ✍✳P✥☞ ✑ ✍✳✛✚❃✄☞✜✛✱❃ ✓✫✘✏✕✠♠ ✍ ✘ P ✾ ☞✜✛
❃ ✑✐✢✗❀✏✎✒✎✒✓✦✾❘✘✩❂ ☞ ✑ ✍ ✶ ❃✄☞ ✎ ☞ ✑ ✍✔✛ ✕❨❀ ✛ ✓❖❂✧✓✒❀ ✿✄✛❜☞ ❂ ❃▲☞ ✎✒✘ ❃ ✓ ✛ ❂✙✘ ✿ ✢ ☞ ❍☞ ✢✉♠✤✘ ✿ ❂✔✓✒✎✒✎✦❀ ✿
✪
❃ ❍☞ ❂ ☞ ✢✜❂ ☞ ✑ ✍ ✎ ✂✍✌ ✌
❂





























































































✿ ❀ ❃ ✓ ✛ ✕ ☞✜✍✔✛✔☞✜✛❇☞✗✛ ❂❳✓✒✾✞✕✮❀ ✍ ❂✙✘ ✿ ❂✔✎
❋
❲ ☞ ★ ☞ ❂ ✛ ✑ ✍ ✑ ✿✄☞❄✛✔☞ ✢✜❂✔✓✒❀ ✿❴☞ ✆ ✢✗✘✏✢ ☞❄❃ ✓✮★❅❍☞✜✍✔☞✜✿ ❂✔✓ ☞ ✎✒✎ ☞ ✘ ❫ ✘ ✿ ❂ ✛ ✑
✈
✓✦❂❳✑ ✿▲☞







❦ ✏✌☞✜✛ ❂ ☞✗✿✐✍✔☞✷❬ ✘ ✿ ✢✉♠ ☞ s✘❳✕ ☞ ✓ ✿✄☞ ✕ ☞✜✍ ✢ ☞ ✕▲❂✔✓
✈
✎ ☞ ✎
✲ ✎ ✿ ❀✥✑ ✛❄✛✳☞ ✾
✈
✎ ☞❯❃ ❀ ✿ ✢❯✎✷❍☞✗P ✓✦❂✧✓✦✾ ☞✐❃✄☞ ✕ ✍✳☞✗✿✄❃▲✍✔☞❯☞✗✿ ✢✗❀✏✾❡✕▲❂ ☞ ✎✫✘ ✍ ❍☞✗✛ ❀✥✎✒✑✖❂✧✓✒❀ ✿ ☞ ✔✖✕■❍☞✗✍ ✓✒✾ ☞✗✿ ❂✙✘☛✎ ☞q☞ ❂




✢✗❀ ✿✄✛ ❂✙✘ ✿ ❂✔✎
❚ ☞ ❂✔❂ ☞
✾❴❍☞ ❂ ♠✄❀ ❃✄☞ ✕ ☞ ✑▲❂❡✓ ✿ ❂ ✍ ❀ ❃ ✑▲✓ ✍✔☞ ✑ ✿ ✎✷❍☞✗P✏☞✗✍
✈
✓✫✘✏✓ ✛❇✛ ✑ ✍ ✎✠❲ ☞✗✛ ❂✧✓✒✾❡✘☛❂✔✓✒❀ ✿✵❃✄☞✜✛ ✕✤✘ ✍ ✘✏✾ s☞ ❂ ✍✳☞✗✛ ✎
❚
❀✏✾❡✾ ☞ ✓✒✎ ☞✗✛ ❂
❃ ✓ ✆ ✢✜✓✒✎ ☞✞❃✄☞❙❃ ❍☞ ❂ ☞✜✍ ✾✞✓ ✿✄☞✜✍ ✢✜❀✥✾❡✾ ☞✗✿ ❂❑✎ ☞✗✛❑❃ ✓✩★❅❍☞✗✍✳☞✗✿ ❂ ☞✜✛ ✕✮❀✥✎ ❫❤❃ ✓ ✛ ✕ ☞✜✍✔✛ ✓❖❂✖❍☞✜✛ ✓ ✿ ❂ ☞✗✍✳❬ ✓ ☞✗✿✄✿✄☞✜✿ ❂❇❀ ✿✵✿✄☞ ✕ ☞ ✑✖❂
✕ ✍✔☞✜✿✄❃✄✍✳☞ ✢ ☞✜✛
✈
✓✫✘☛✓ ✛❅☞✗✿ ✢✜❀✥✾❡✕✖❂ ☞❑❃▲☞ ✾❡✘ ✿ ✓✬s☞✜✍✔☞ ✕ ✍ ❍☞ ✢✗✓ ✛✔☞▼☞ ❂✁✎ ☞✜✛ ✓ ✿ ❂✖❍☞✗P✥✍✳☞✗✍✯❃ ✘ ✿✄✛✯✿ ❀✏❂ ✍✳☞▼☞✗✛ ❂✧✓✦✾❘✘☛❂✔✓✒❀ ✿❣❃✄☞✜✛
✕✤✘ ✍ ✘✏✾ s☞ ❂ ✍✳☞✗✛ ✢✗✘ ✍ ✘☛✢✜❂✖❍☞✜✍ ✓ ✛ ✘ ✿ ❂✁✎ ☞✗✛ ✾❡✓✦✢ ☞ ✎✦✎ ☞✜✛ ✎
❚ ☞ ❂✳❂ ☞ ❍☞ ❂✧✑ ❃▲☞❑✿ ❀✥✑ ✛✁❃ ❀ ✿✄✿▲☞ ✢ ☞ ✕ ☞✜✿✄❃ ✘ ✿ ❂✱✑ ✿▲☞❑☞✗✛ ❂✧✓✦✾❘✘☛❂✔✓✒❀ ✿
❃✄☞✗✛❅☞✗✍✳✍✔☞ ✑ ✍✔✛❅✛ ✑ ✍ ✎ ☞✗✛ ✕✤✘ ✍ ✘✏✾ s☞ ❂ ✍✳☞✗✛ ✎✒✓✷❍☞✗☞✗✛ s✘❇✎ ☞ ✑ ✍ ✕❨❀✥✎ ❫❤❃ ✓ ✛ ✕ ☞✗✍✔✛ ✓✦❂✖❍☞ ✶ ☞ ❂✯✾✞❀ ✿ ❂ ✍✳☞✭◗ ✑ ☞ ✎ ☞✗✛
✈
✓✒✘✏✓ ✛❜❃ ✘ ✿✄✛ ✎ ☞✜✛
☞✗✛ ❂✧✓✒✾❡✘☛❂✔✓✒❀ ✿✄✛✣✛ ❀ ✿ ❂✚❂✔❀✥✑✷✴✳❀✥✑ ✍✳✛ ✓ ✿✜✒ ❍☞✜✍ ✓ ☞ ✑ ✍✔✛ ✘✏✑✕✔✐✎✒✘ ✍✔P✏☞ ✑ ✍❩❃✄☞✜✛✚❃ ✓ ✛ ❂ ✍ ✓
✈
✑✖❂✧✓✒❀ ✿✄✛ ✢✗❀ ✿▲✛ ✓ ❃ ❍☞✗✍ ❍☞✜☞✗✛ ✎ ✲ ✎ ☞✗✛ ❂ s✘ ✍✔☞
✪
❂ ☞✜✿ ✓ ✍✹◗ ✑ ☞ ✎✒✘❱✕❨❀✥✎ ❫✖❃ ✓ ✛ ✕ ☞✗✍✳✛ ✓❖❂✖❍☞✣❃✄☞✜✛ ❀
✈
✴ ☞ ❂ ✛ ✕ ☞ ✑▲❂✌✓ ✿✄❃ ✑✄✓ ✍✔☞ ✑ ✿✄☞✯☞✗✍✳✍✔☞ ✑ ✍■✛ ✓ P✥✿ ✓
✂
✢❵✘✩❂✧✓ ❬✏☞❩✛ ✑ ✍ ✎✠❲ ☞✗✛ ❂✧✓✒✾❡✘☛❂✔✓✒❀ ✿
❃✄☞ ✎ ☞ ✑ ✍ ✢✗❀ ✿ ✢ ☞✗✿ ❂ ✍ ✘☛❂✔✓✒❀ ✿ ✎
❋
✘ ✢✜❀ ✿✸❬ ❀✥✎✦✑▲❂✧✓✦❀ ✿✲❃▲☞ ✥★✧✪❃✩✥✓✪ ✛✔☞ ✒ ✘☛✓✦❂ ☞✗✿ ✢❵✘✏✎✦✢✗✑✄✎✒✘ ✿ ❂ ✿ ✑✄✾❴❍☞✜✍ ✓ ◗ ✑ ☞ ✾ ☞✗✿ ❂♥✎✟❲r✓ ✿ ❂✖❍☞✗P✏✍ ✘✏✎ ☞ ✎
❂
✿ ✕ ✍ ❀❤✢✩s☞✗❃▲☞
✢✗❀✥✾✞✾ ☞❛❃ ❍☞ ✢ ✍ ✓❖❂✰✕ ✍ ❍☞ ✢❨❍☞✜❃✄☞ ✾✞✾ ☞✜✿ ❂❞✘
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✎ ☞ ✕❨❀✥✑ ✍✯❃ ❍☞ ❂ ☞✗✍ ✾❡✓ ✿✄☞✗✍ ✎✠❲ ✓ ✿ ❂ ☞✜✿✄✛ ✓❖❂✖❍☞❑❃ ✓✩★✮✑ ✛ ❍☞✜☞
✕✤✘ ✍✱❃✄☞✜✛ ✾✞✓✒✢ ☞ ✎✒✎ ☞✗✛ ✾✞❀ ❃ s☞ ✎ ☞✗✛ ❂✧❀✏✑▲❂ ☞✗✿ ✕ ✍✔☞✗✿ ✘ ✿ ❂ ☞✜✿ ✢✜❀✥✾❡✕✖❂ ☞ ✎ ☞ ✑ ✍ ✕✮❀✥✎ ❫❤❃ ✓ ✛ ✕ ☞✜✍✔✛ ✓❖❂✖❍☞❇☞ ❂❑✎✒✘ ✍ ❍☞✗✛ ❀✥✎✒✑▲❂✔✓✒❀ ✿
☞ ✔✖✕■❍☞✜✍ ✓✒✾ ☞✗✿ ❂✧✘✏✎ ☞ ✎
✄
❀✏✑ ✛ ✕✮❀✥✑ ❬ ❀ ✿✄✛ ✘☛✓ ✿✄✛ ✓▼✢✗❀ ✿✕✒❁✍ ❀ ✿ ❂ ☞✜✍ ✎ ☞✜✛❯✍ ❍☞✗✛ ✑✄✎✦❂✧✘☛❂ ✛♥☞ ✔✖✕■❍☞✗✍ ✓✒✾ ☞✗✿ ❂✙✘☛✑✕✔ ✘✏✑ ✾✞❀ ❃ s☞ ✎ ☞
✕ ✍ ❀✏✕✮❀ ✛ ❍☞❙☞ ❂ ❃✄☞ ❂ ☞✗✍ ✾❡✓ ✿✄☞✗✍ ✎ ☞✗✛ ✕✤✘ ✍ ✘☛✾ s☞ ❂ ✍✔☞✜✛❑✛ ❂ ✍ ✑▲✢✜❂✧✑ ✍ ✘✏✑✕✔ ❃✄☞✗✛ ❀
✈
✴ ☞ ❂ ✛ ✒ ❀ ✍ ✾✵❍☞✗✛
✲
✎ ✄ ❀✥✑
✛ ✕ ✍ ❍☞✜✛✔☞✗✿ ❂✔❀ ✿✄✛
❃ ❲r✘
✈
❀ ✍✔❃❱✿ ❀✏❂ ✍✳☞ ✕ ✍ ❀✏❂✔❀✖✢✜❀✥✎ ☞❝❃ ❲❦✘ ✴✳✑ ✛ ❂ ☞ ✾ ☞✜✿ ❂ ❃✄☞✜✛ ❃ ❀ ✿✄✿ ❍☞✗☞✜✛ ✶ ✕✄✑✄✓ ✛ ✎ ☞✗✛ ✢✗✘ ✍ ✘✏✢✷❂✖❍☞✜✍ ✓ ✛ ❂✧✓ ◗ ✑ ☞✗✛❭❃✄☞✗✛ ✾❡✓✦✢ ✍ ❀❞❍☞ ✾▼✑▲✎
✪
✛ ✓✦❀ ✿✄✛ ✎ ☞✜✛ ✕✄✎✒✑ ✛ ❂ ❫ ✕✄✓ ◗ ✑ ☞✗✛❅◗ ✑ ☞❢✿ ❀✥✑ ✛ ✘ ❬ ❀ ✿✄✛ ❀
✈
✛✳☞✗✍ ❬ ❍☞✜☞✗✛ ✎
✚✭✿ ✕ ☞ ✑✖❂❳✘ ✴✳✑ ✛ ❂ ☞✗✍ ✎ ☞ ✾✞❀ ❃ s☞ ✎ ☞❡✛ ✑ ✍ ✎ ☞✗✛❑❃ ❀ ✿✄✿ ❍☞✜☞✗✛❇☞ ✔▲✕■❍☞✗✍ ✓✦✾ ☞✜✿ ❂✙✘✏✎ ☞✗✛ s✘♥✎✟❲❦✘✏✓ ❃✄☞❘❃ ❲r✑ ✿ ✕ ✍ ❀ P✥✍ ✘✏✾✞✾ ☞
◗ ✑✄✓●✢❵✘✏✎✦✢✗✑✄✎ ☞ ✑ ✿✜✛✣✢ ✘ ✿ ✘✏✎✦❀ P ✑ ☞ s✘❳✢ ☞ ✎✒✑✄✓ ❃✄☞ ✎✠❲ ❍☞✗◗ ✑✤✘✩❂✧✓✒❀ ✿ ✍✥✤ ✎ ✤
✗
✏ ✕✮❀✏✑ ✍ ✢✉♠✤✘ ◗ ✑ ☞ ✴ ☞ ✑ ❃▲☞ ✕✤✘ ✍ ✘✏✾ s☞ ❂ ✍✔☞✗✛❩☞ ❂
✍✔☞ ❂✧✓ ☞✜✿ ❂❜✢ ☞ ✎✒✑✄✓❨✕❨❀✥✑ ✍ ✎ ☞✗◗ ✑ ☞ ✎ ✛✣✢✣☞✗✛ ❂✣✎ ☞ ✕✄✎✦✑ ✛ ✕ ☞ ❂✔✓✦❂ ✎ ❋ ❲
☞✗✛ ✕✄✘✏✢ ☞✭❃✄☞✜✛ ✕✤✘ ✍ ✘✏✾ s☞ ❂ ✍✳☞✗✛■☞✗✛ ❂ ☞ ✔✖✕✄✎✒❀ ✍ ❍☞✚❃▲☞ ✒ ✘✠✟✢✜❀ ✿
✛✳❫❤✛ ❂✖❍☞ ✾❡✘☛❂✧✓ ◗ ✑ ☞ ❋ ❀ ✿
✂
✔ ☞ ✎✒✘ P ✘✏✾✞✾ ☞❱❃✄☞▼❬ ✘✏✎ ☞ ✑ ✍✳✛ s✘❙✢✗❀ ✿▲✛ ✓ ❃ ❍☞✗✍✔☞✜✍✭☞ ❂✱✎ ☞❑✿ ❀✥✾
✈
✍✔☞❇❃✄☞ ✕✤✘ ✛ s✘ ☞ ★ ☞ ✢✷❂✧✑ ☞✜✍
✕✮❀✏✑ ✍ ✢✉♠✤✘ ◗ ✑ ☞ ✕✄✘ ✍ ✘✏✾ s☞ ❂ ✍✔☞ ✶▲✕✄✑✄✓ ✛ ✎ ☞ ✕ ✍ ❀ P✥✍ ✘✏✾✞✾ ☞ ✓ ✿✄❃ ✓ ◗ ✑ ☞✯◗ ✑ ☞ ✎ ☞✜✛ ❂❩✎ ☞ ✾ ☞ ✓✒✎✦✎ ☞ ✑ ✍ ✘ ✴✳✑ ✛ ❂ ☞ ✾ ☞✗✿ ❂ ✎✜✲ ✎ ☞✗✛ ❂
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✹✺✶ ●✿✹❀✸ ✽ ✸✍✻
●❲❄❢✽✁✶☛✸ ✽❇❅❇❅✕✾✹❀✻ ✟▲✹✓✸✣❅✫❁❍❖❀❄✥✶☛✸✠❏✕✽❇❂▲❆☛✸ ✽✫❄✥✶❙❈▲✹❨❂✾✽❁✼✸✍❄✥✶✵✽✁✶✼❈✥✽ ✤✿✽✫❈❯❆✼✹✺❅■✹■✶✣✦✥❏❩❄✿✻✣●✿❄❢✽❇✶☛✸ ✽✁❅☞❅✕✾✹❋✻❀❜✾✿ ❄✥❆☛✸✍✹❀✻✣❅ ✹❋✻ ❖❀❄✥❆▲❏ ❂❲✹❋✻✄❖✟❁▲❅ ❖■❆▲❅✕✾✹❀✹❋✻














































































































































✴ ✂ ✽ ❖❯❚✺❅☞❅ ❚❀✻ ❈✾❚ ❖❋❄✥●❲❄✥❅ ✱▲▼❨❳❚✺❏✟❚❨❬☛❪✥❬✼❫❲❴❲❵❲❛❘❜ ❝❃❚❋✻ ❈▲❄❢✶▲✶❑✾❚❯❚❋✻ ❁✧✤❱❚❀❖❍❅ ❚ ❖✲✱✼❖■❅ ❄✒☎❱❚✠❡❲❁❃✶❱❚ ❈✥✽ ✰❊❆✼✻✗❁▲✶☛✸ ❖❀❄✥▼❱▼✡❚
❅ ❚ ❧ ✸✖✳✂✴ ♠
✠♣♦
❚✓✸ ❅ ❚r❖❀❄✥▼✵▼❲❚⑦❅✁◗❳❚✟❁▲❆ ❅ ❄✥❆▲❏❩❈✾❚ ♠ ✯
♦
✻✗❄✥✶☛✸ ●✺❏❀✾❚❋✻✑❚✺✶☛✸✿✾❚✲❚❋✻ ❁✧✤❱❚❀❖ ❅ ❚■❆▲❏P✻ ❁✑❨✠❆✼✻✍✸✒❚✺▼✡❚✺✶☛✸✍✻r●■❁✺❏✰❈✾❚❀✻








❏✟❚❋✻✎●❬❚❀❖❀✸ ✽ ✤❱❚■▼❲❚■✶☛✸ ✟✥●▲❆✿✽✫✻❊❖❋❄✥✶ ✤✼❄❢❅❇❆ ✾❚❯❚❀✻















































































☞✗✛❅❃ ✓✩★❅❍☞✗✍✳☞✗✿ ❂ ✛ ✕✤✘ ✍ ✘✏✾✞✝☞ ❂ ✍✳☞✗✛❩❃✄☞ ✎✫✘❇✾❡✓✦✢ ☞ ✎✒✎ ☞✚✿ ❲r❀ ✿ ❂✯✕✤✘ ✛ ❂✔❀✥✑ ✛ ✎ ☞ ✾✶✵☞ ✾ ☞ ✓✦✾❡✕✄✘✏✢✜❂ ✛ ✑ ✍ ✎✒✘ ✛✔☞ ✢✷❂✧✓✦❀ ✿◆☞✝✆
✪
✢❵✘✏✢ ☞❇❃ ✓✩★❩❍☞✗✍✳☞✗✿ ❂✧✓ ☞ ✎✦✎ ☞ ✎ ❋
☞❇✍ ✘ ❫ ❀ ✿ ❃ ✑❯✢❆■✱✑ ✍
✺
✷❅✘❙✑ ✿▲☞▼P✥✍ ✘ ✿✄❃✄☞ ✓ ✿✄✓ ✑ ☞✗✿ ✢ ☞❇✛ ✑ ✍ ✎✠❲r✘✏✎✒✎✦✑ ✍✔☞❱❃✄☞ ✎✒✘❘✢✗❀✥✑ ✍☛✡❨☞
☞ ❂ ✛✳☞❇❃ ❍☞ ❂ ☞✗✍ ✾✞✓ ✿▲☞ ✘ ✛✔✛✳☞✌☞ ✒ ✘✏✢✜✓✒✎ ☞ ✾ ☞✜✿ ❂ ✎
❚
☞ ✎✫✘ ☞✜✛ ❂ ☞✗✿ ✢✗❀ ✍✳☞ ✕▲✎✒✑ ✛✁✿▲☞ ❂✱✎✒❀ ✍✔✛✔◗ ✑ ☞ ✎ ☞ ✢ ❫ ✢✜✎✒❀✍✟ ☞ ✔▲✘ ✿✄☞❳❃ ✓✩★✮✑ ✛✳☞






✍ ✘ ❫ ❀ ✿❡☞ ✔✖❂✖❍☞✗✍ ✓ ☞ ✑ ✍
✺
❃✄☞ ✎✫✘✭✾✞✓✒✢ ☞ ✎✒✎ ☞✌✛✳☞❅❃ ❍☞ ❂ ☞✜✍ ✾✞✓ ✿✄☞ ✘☛✑ ✛✔✛ ✓❥✘ ✛✔✛✳☞✌☞ ✘✏✓ ✛ ❍☞ ✾ ☞✗✿ ❂ ✎
❋
☞✣✿ ❀✥✾ ✡✄✍✔☞❩❃ ❲r✘ P✥✍ ❍☞✗P ✘☛❂✔✓✒❀ ✿
❷ ☞ ❂❙✎✫✘♣✢✜❀ ✿ ✢ ☞✜✿ ❂ ✍ ✘✩❂✧✓✒❀ ✿
✢


















































































☞ ❂❢✎ ☞✜✛❱❃ ✓✩★❅❍☞✗✍✔☞✜✿ ❂ ✛ ✘ ✴✳✑ ✛ ❂ ☞ ✾ ☞✗✿ ❂ ✛ ✎ ☞❳✛ ✓❖❂✧✑ ☞✜✿ ❂❱❂✧❀✏✑✷✴✳❀✥✑ ✍✳✛ ✘☛✑✕✔♦✘✏✎ ☞✜✿ ❂✧❀✥✑ ✍✳✛❢❃▲☞
✪
✿
✎✴❍✭✘ ✿✄✛ ✎✫✘ ✛ ✑▲✓✦❂ ☞✞✿ ❀✥✑ ✛
✢✗❀ ✿▲✛ ✓ ❃ ❍☞✗✍✔☞✜✍ ❀ ✿▲✛ ❂✧❀✥✑✷✴✳❀✏✑ ✍✔✛✁◗ ✑ ☞ ✡ ✵✙✘
✿




✷❩✢✜❀✥✾❡✕✄✘ ✍ ❍☞✜☞ ✝✘
✤
✢✠✚
◗ ✑✄✓ ✿ ❀✏✑ ✛▼✍✔☞✜✿✄✛✔☞ ✓ P✥✿▲☞✗✍ ✘ ✛ ✑ ✍ ✎ ☞❘❃✄☞✜P✥✍ ❍☞❘❃ ❲s❍☞ ❂✧✓ ✍✔☞ ✾ ☞✗✿ ❂ ❃✄☞✗✛ ✢✠✟✄✘❀✵ ⑨ ✿✄☞✜✛ ✢✠✟✤✘ ✍✳P ❍☞✗☞✜✛ ✎ ❋
☞❙✍ ✘ ❫ ❀ ✿
✺ ✗
❃✄☞ ✢ ☞✜✛
✡ ✵✘☛❂✔❀ ✿✄✛✁✿✄☞ ✴✳❀✥✑ ☞ ✑ ✿❯✍ ✵❀✥✎ ☞❢✛✔☞✜✿✄✛ ✓ ✡ ✎ ☞❢◗ ✑❪❲❦✘✏✑
✪






✓ ✿✄✛ ✓ ✿ ❀✥✑ ✛✌✿✄☞ ✢✗❀ ✿✄✛ ✓ ❃ ❍☞✜✍✔☞✜✍ ❀ ✿✄✛ ✕✤✘ ✛ ✢ ☞ ✕✤✘ ✍ ✘☛✾✞✝☞ ❂ ✍✔☞ ❂✙✘ ✿ ❂ ◗ ✑ ☞ ✎ ☞✗✛ ✢✠✟✤✘❀✵ ⑨ ✿▲☞✗✛ ✢✠✟✄✘ ✍✔P ❍☞✜☞✗✛❜✛ ❀ ✿ ❂❡❍☞ ❂✧✓ ✍ ❍☞✗☞✜✛■☞ ❂
✒ ❀ ✍ ✾ ☞✗✿ ❂ ❃✄☞✜✛ ✢ ❫ ✎✒✓ ✿▲❃✄✍✔☞✜✛ ❍☞ ❂ ✍ ❀✥✓✦❂ ✛ ✎
❋




◗ ✑✄✓ ❃ ❍☞ ❂ ☞✜✍ ✾✞✓ ✿✄☞✜✿ ❂
✎ ☞ ✑ ✍✯✛ ❂ ✍ ✑✄✢✜❂✔✑ ✍✔☞ ✶ ✘✏✓ ✿✄✛ ✓ ◗ ✑ ☞
✢
◗ ✑✄✓ ❃ ❍☞ ❂ ☞✗✍ ✾❡✓ ✿✄☞ ✎ ☞ ✑ ✍ ✢✗❀ ✿ ✢ ☞✜✿ ❂ ✍ ✘☛❂✔✓✒❀ ✿♥☞✗✿q✛ ❀✥✎✒✑▲❂✔✓✒❀ ✿ ✍ ✢ ✒ ✎✤❂✙✘ ✡ ✎ ☞ ✘✏✑ ❘ ✎ ✷
✏ ✎
❚
☞✗✛ ✕✤✘ ✍ ✘✏✾✞✝☞ ❂ ✍✔☞✗✛✣✿▲☞✭✛ ❀ ✿ ❂❩✕✤✘ ✛ ✓ ✿✄❃ ❍☞ ✕ ☞✜✿✄❃ ✘ ✿ ❂ ✛ ✎ ☞✗✛ ✑ ✿✄✛✣❃✄☞✗✛ ✘✏✑✖❂ ✍✔☞✜✛✣☞ ❂✣✓✦✎ ☞✜✛ ❂❩✕ ✍ ❍☞ ✢✗✓ ☞ ✑✕✔ ❃✄☞✭❃ ✓ ✛ ✕❨❀ ✛✔☞✜✍
❃✄☞✐❃ ❀ ✿✄✿ ❍☞✜☞✗✛ ✢✗❀ ✍✳✍✔☞✗✛ ✕✮❀ ✿✄❃ ✘ ✿ ❂❘✘✏✑✕✔ ❃✄☞ ✑✕✔ ✢✗❀ ✿ ❂ ✍ ✘ ✛ ❂ ☞✗✛❡❃ ✑ ✢ ❫ ✢✗✎✒❀✢✟ ☞ ✔▲✘ ✿✄☞ ✕✮❀✏✑ ✍ ✎ ☞✗✛❳❃ ❍☞ ❂ ☞✜✍ ✾✞✓ ✿✄☞✜✍✞❃▲☞
✾❘✘ ✿ ✓✗✝☞✜✍✔☞ ✕✄✎✦✑ ✛ ✑ ✿ ✓ ❬ ❀ ◗ ✑ ☞ ✎
❍✭✘ ✿✄✛ ✎ ☞ ✢✗✘ ✛ ❀✣✝✑❱✎ ☞ ✢ ❫ ✢✗✎✦❀✍✟ ☞ ✔✄✘ ✿✄☞✌❃ ✓✮★❪✑ ✛✔☞ ✢✗❀✥✾✞✾ ☞ ✎✠❲ ☞ ✘✏✑ ✶ ❀ ✿ ✢✜❀ ✿✄✛ ✓ ❃ ✝☞✗✍✳☞■◗ ✑ ☞ ✎ ☞ ✢❏■✱✑ ✍●❃✄☞✗✛ ✾❡✓✦✢ ☞ ✎✒✎ ☞✜✛✰☞✗✛ ❂
✑ ✿ ✾❴❍☞ ✎✫✘ ✿✄P✏☞ ✟✄❀✥✾✞❀ P ✝☞✜✿✄☞✣❃✄☞✤✎ ❂✠✑✓✒ ☞ ❂ ❃ ❲r✘✏✎✦✢❵✘ ✿✄☞ ✎ ❋ ❲❦✘✏✾✞✕✄✎✦✓✦❂✧✑
❃✄☞✌❃ ✑ ✒ ✘✏✢✷❂ ☞ ✑ ✍❝❃✄☞ ✒ ❀ ✍ ✾ ☞ ✹ ✷
✍ ✻ ✏ ✘ ❃ ❀ ✿ ✢
✎✫✘✁✾✶✵☞ ✾ ☞❜☞ ✔✖✕ ✍✳☞✗✛✳✛ ✓✒❀ ✿❡◗ ✑ ☞ ✕❨❀✥✑ ✍ ✎ ☞ ✕ ✍✔☞ ✾❡✓ ☞✗✍ ✢✜❀ ✿ ❂ ✍ ✘ ✛ ❂ ☞☎✍ ❍☞✗◗ ✑✤✘☛❂✔✓✒❀ ✿ ✍ ❘ ✎
✿
☛
✏ ✏ ☞ ❂ ✛✔☞ ✑▲✎✤✎ ☞✌❬ ❀✥✎✒✑✄✾ ☞ ❂✧❀☛❂✙✘✏✎
❃✄☞❩❃ ✓✩★✮✑ ✛✳☞ ✑ ✍✳✛ ❍☞ ✎✷❍☞ ✾ ☞✗✿ ❂✧✘✏✓ ✍✳☞✗✛❝✛ ❲ ☞ ✔✖✕ ✍ ✓✒✾ ☞❩❃ ✓✩★❅❍☞✗✍✳☞ ✾✞✾ ☞✜✿ ❂✗✶✥✢ ☞❅◗ ✑✄✓✤✢✗❀ ✿✄❃ ✑✄✓❖❂✌✘☛✑✕✔ ❃ ✓✮★❅❍☞✜✍✔☞✗✿ ✢ ☞✗✛✪☞✗✿ ❂ ✍✔☞ ✎ ☞✜✛






























































































































☞ ❂❙✘ ❬ ❀ ✿✄✛❙☞✜✿✄✛ ✑▲✓✦❂ ☞ ✢✗❀ ✿✜✒❁✍ ❀ ✿ ❂✖❍☞ ✢ ☞✗✛❙❬ ✘✏✎ ☞ ✑ ✍✳✛ ✘☛✑✕✔ ✢✜❀ ✿ ❂ ✍ ✘✏✓ ✿ ❂ ☞✜✛ ✘✏✕▲✕✮❀ ✍ ❂✖❍☞✜☞✗✛ ✕✤✘ ✍ ✎✠❲r✘ ✴✳✑ ✛ ❂ ☞ ✾ ☞✜✿ ❂❙✘✏✑✕✔
❃ ❀ ✿✄✿ ❍☞✗☞✗✛✚❃✄☞ ✎✠❲r✘✏✑▲❂ ✍✔☞ ✢✗❀ ✿ ❂ ✍ ✘ ✛ ❂ ☞ ✎
❚
☞ ✎✒✘ ✛ ❲ ☞✗✛ ❂✁❂✧❀✥✑ ✴✳❀✥✑ ✍✔✛ ✘ ❬ ❍☞✜✍ ❍☞ ✢✜❀✥✾✞✕✤✘☛❂✧✓ ✡ ✎ ☞ ✎ ❋ ❲ ✑▲❂✔✎✒✓
✛ ✘☛❂✧✓✦❀ ✿❣❃✄☞✗✛✚❃✄☞ ✑✕✔











































































































































































✍✼✻ ✏ ✶ ◗ ✑ ☞ ✎✒✘❙✢✗❀✥✑ ✍ ❀ ✿✄✿✄☞ ✍ ❬ ✓✒✘❄✎ ☞ ❂ ☞✗✍ ✾ ☞ ✢ ✍ ❀✥✓ ✛ ❍☞❇✿ ❀✏❂✧✘✏✾❡✾ ☞✗✿ ❂ ✏✚❃ ❍☞ ✢ ✍ ✓✦❂ ✛ ✘ ✍✔☞ ✾✞❀ ✿ ❂✖❍☞✜☞ ✝✘
✕ ☞ ❂✧✓❖❂ ✻▼☞ ❂ ◗ ✑ ☞ ✎✫✘❇✢✗❀ ✿ ❂ ✍ ✓ ✡ ✑▲❂✧✓✦❀ ✿❄❃✄☞✧✡ ✵✘☛❂✔❀ ✿ ✓ ✿✄❃ ✓ ❬ ✓ ❃ ✑ ☞ ✎❪✓ ✿ ❂ ☞✗✍ ❬ ✓ ☞✗✿ ❂✰✝✘ P✥✍ ✘ ✿▲❃ ✻ ✎
❋
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♦
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❱ ◗ ▼✟◆✁❞ ♠ ▼✟◆✛❪ ❙☞◗❘❙☞❬ ✎▼✁❨ ◗ ▼✁◆✛❳ ❵▼✁❨✑▼ ◗✘❬❭❚✭❯s❵▼✟◆✛❪ ❙☞◗ ❖✁▼✟◆ ❙✯✮
❱
◆❋❨❘▼ ❬ ▼ ❯ ❨✑◆ ❯ ▼ ✮▲❧











❨ ❙❫❚❜❯ ◆ ❚✈✬▼✁❨ ◗ ▼❭▼✁◆✘❨ ❚❜❬ ❵▼☎✄ ❊ ✺
✈
✫ ❤ ✝✗❈❛ ❲✄◗ ◆❴❳✻▼
❛ ❙ ❪ ◗ ▼ ❬❢❚✕✎▼ ◗ ▼ ❙ ❖ ✐
❱




❚ ◆✆✄ ❊ ✺ ✩ ❑ ❤ ✝✗ ❛ ❲✄◗ ◆s❳❆▼★❛ ✉ ❙ ❖ ✐
❱
❚ ◆ ❚ ❨ ❚✭❲✄❯ ◆
❱



















❱ ◗ ▼✁◆ ❙ ❪ ◗✣✎▼✟◆✁❞ ♠ ▼✁◆ ❬❢❚ ❖✁▼✟❛✭❛❜▼✟◆ ❯ ▼ ❖ ❲✄❯ ❨❘▼ ❯▲❙☞❯ ❨s❪ ❙ ◆❀❳✆✉ ❙ ❛❜❖ ❙❫❯ ▼✈◆✑▼
❱





















































































❖✁▼✁❨✑❨✑▼✎❳ ❵▼✟❖ ◗✑❲✄❚ ◆✑◆ ❙☞❯ ❖✟▼✗◆✘▼ ❬✚✌ ❛✭▼ ✬▼✁❨ ◗ ▼✎❳
❱
▼ ✎❙




❳❆▼✝❖ ❲ ❪ ❲ ❛✆✌ ❬ ✎▼ ◗ ▼✟◆✱❪ ❙❫◗ ❬❢❚ ❖✁▼✟❛✭❛❜▼☞❞













































































❙ ✮▲❧ ❱ ◗












◗ ▼ ❯ ❨✎❪ ❙ ◆P❳ ❙☞❯ ◆✎❛✭▼❭❨ ❙ ✌ ❛❜▼ ❙
❱




◗ ❪ ❙ ◆✑◆✘▼ ❳❆▼ ✩ ✇ ❤ ✎❙ ✩ ❤✄❤ ❪
❱
❚ ◆✗✇✹▼ ❤ ✝✗ ✑✓❛❜▼✟◆
❙ ❖ ✐
❱
❚ ◆ ❚ ❨ ❚❜❲☞❯ ◆ ❵▼✁❨ ❙☞❯ ❨P▼✁◆✑❪ ❙ ❖ ❵▼✟▼✁◆P❳❆▼ ▼ ✆ ▼
❱
◗ ▼✟◆ ✓✝❪ ❲
❱
◗ ❛❜▼✎❖ ❙ ◆ ❲ ✎
❱
❛ ✉ ❙ ❛✭❖ ❙☞❯ ▼✎❳ ❚✟☎
❱






❤ ✑✓◆✘❨ ❙✍✌ ❛❜▼ ✓❴❪
❱
❚ ◆✎✇✠  ❤ ✝✗ ❪ ❲
❱
◗ ❛❜▼❭❖ ❙ ◆ ❲ ✎
❱
❛ ✉ ❙ ❛❜❖ ❙☞❯ ▼❢❳ ❚✟☎
❱












✐ ❱ ▼✝❛ ✉ ❲✄❯ ❲✝✌ ❨ ❚ ▼ ❯ ❨✈❪ ❲
❱ ◗
❛❜▼✁◆❴❳ ❚✟☎ ❵▼ ◗ ▼ ❯ ❨❘▼✟◆ ❚❜❯ ❳ ❚ ❖ ❙ ❨ ❚❜❲☞❯ ◆✛❖ ❙❫◗❴◗✘❚ ▼ ❯ ❯ ▼ ❧ ❙☞◗✑❙☞❯ ❨ ❚ ❨ ✐
❱
▼❥❛❜▼✁◆ ❬❭❚ ❖ ◗✑❲ ❵▼ ❬
❱





✝❡❖ ❲✄❯ ❨ ◗❘❙ ◆✘❨❘▼✁◆ ❵▼ ♣☞❲ ❛
❱
▼ ❯ ❨ ✎❙ ❛ ✉ ❚ ❳❆▼ ❯ ❨ ❚❜✐
❱
▼☞❞ ✬ ❯ ❪ ▼
❱
❨❉❖✟▼✁❪♦▼ ❯ ❳ ❙☞❯ ❨✹▼✁◆✘❨ ❚✭❬ ▼ ◗ ✐
❱







































❱ ◗ ◆❡❳✻▼ ❯❆❲ ◆P▼✡✝❝❪ ❵▼ ◗✘❚ ▼ ❯ ❖✟▼✁◆ ❯❆❲
❱
◆ ❙q♣☞❲✄❯ ◆ ❵▼✁❨ ❵▼ ❙☞❬ ▼ ❯●❵▼✟◆ ✎❙✶◗✢❵▼✟❪ ❵▼❩❨❘▼ ◗ ❛ ❙ ✠ ❙✍✌❆◗✑❚ ❖ ❙ ❨ ❚❜❲✄❯ ❳❆▼ ❖✁▼ ◗ ✓
❨ ❙☞❚✭❯ ▼✟◆ ❬❭❚ ❖ ◗✑❲ ❵▼ ❬
❱
❛✭◆ ❚✭❲✄❯ ◆ ❙ ✮▲❯ ❳❆▼ ❳ ❚ ◆✑❪ ❲ ◆✑▼ ◗ ❳❆▼ ❯❆❲
❱ ♣ ▼ ❙
❱
✝ ❵▼✟❖ ✆▲❙☞❯ ❨ ❚ ❛❜❛ ❲✄❯ ◆❭❪ ❲
❱ ◗ ❳❆▼✟◆ ❬ ▼✟◆
❱ ◗ ▼✁◆ ❳✻▼
✻ ✏✜✞★✗P❞ rs▼✁◆ ❬ ▼✟◆
❱ ◗ ▼✁◆ ❲✄❯ ❨ ◗✢❵▼ ♣✹❵▼✁❛ ❵▼ ✐
❱
▼✝❛❜▼✁◆ ❬❭❚ ❖ ◗✑❲ ❵▼ ❬
❱
❛✭◆ ❚✭❲✄❯ ◆ ❯ ✉ ❵▼❩❨ ❙☞❚ ▼ ❯ ❨✈❪ ❙ ◆✳❨ ❲








































































































































































◆ ✠ ❙ ❖ ❚ ❛✭▼ ✓
❬ ▼ ❯ ❨q❞ ♠ ▼✁◆ ❬❭❚ ❖ ◗✑❲ ❵▼ ❬
❱




◆ ◗❘❙ ❪ ❚ ❳❆▼ ❬ ▼ ❯ ❨ ✐
❱
▼✎❛❜▼✟◆✡❪ ◗✢❵▼✁❖ ❵▼✟❳✻▼ ❯ ❨❘▼✁◆ ❬❭❙☞❚ ◆
❯ ✉ ❲✄❯ ❨✛❪ ❙ ◆ ▼✡✝ ❙ ❖❩❨❘▼ ❬ ▼ ❯ ❨★❛✭▼✟◆ ❬ ✬▼ ❬ ▼✁◆✡❖ ❙☞◗❘❙ ❨ ❵▼ ◗✘❚ ◆✘❨ ❚❜✐
❱
▼✁◆✟❞ ♠ ▼✁◆ ❯❆❲














































































































◗ ▼ ☎ ▼✁❨❴❳❆▼ ❧✄◗✑❲ ◆✑◆ ❚✭◗ ❛❜▼✁◆





































































































































































♣ ▼✁❛❜❛❜▼✁◆ ❬❭❚ ❖✟▼✁❛❜❛❜▼✁◆✘✠ ❙ ✌❆◗✑❚✭✐
❱
❵▼✟▼✟◆ ❙q♣ ▼✁❖❀❛❜▼ ❖ ❲ ❪ ❲ ❛✟✌ ❬✏✎▼ ◗ ▼ ▼✒✩ ✑ ✩ ❑✸▼●◆ ❲✄❯ ❨❑▼ ❯✝◗ ▼ ♣❫❙☞❯ ❖ ✆ ▼✹❨ ◗✣✎▼✟◆✌❳ ❚✆☎ ❵▼ ◗ ▼ ❯ ❨✑▼✟◆
❳❆▼✈❖✁▼✟❛❜❛✭▼✟◆ ❲✝✌ ❨❘▼ ❯
❱





❳ ❚ ▼ ◗ ❛ ✉ ▼ ☎ ▼❩❨✛❳❆▼t❛ ❙ ◆ ❙ ❛ ❚❜❯❆❚ ❨ ❵▼✔✓ ❞ ✞ ❯ ▼ ☎ ▼✁❨
❣















❱ ❯ ✠ ❙ ❖✁❨❘▼
❱ ◗✳❬ ❱ ❛✭❨ ❚ ❪❆❛ ❚ ❖ ❙ ❨ ❚ ✠ ❧ ❛ ❲✝✌▲❙ ❛ ❪ ❲
❱ ◗s◗ ▼ ❯ ❳ ◗ ▼✛❖ ❲✄❬ ❪❝❨❘▼✛❳✆✉
❱ ❯ ▼✡❳ ❚✟☎ ❵▼ ◗ ▼ ❯ ❖✁▼✛❳❆▼
❖ ❲✄❯ ❖✟▼ ❯ ❨ ◗❘❙ ❨ ❚❜❲☞❯ ✓ ❙q♣ ▼✁❖✎❖✟▼✟❛✭❛❜▼ ❬ ▼✁◆
❱ ◗✢❵▼✟▼✎❪ ❲
❱ ◗ ❱ ❯ ▼✎◆ ❲ ❛
❱





❯❆❲ ❱ ♣ ▼✁❛ ❵▼✟❖ ✆▲❙☞❯ ❨ ❚ ❛❜❛ ❲✄❯ ❙ ❵▼❩❨ ❵▼✚✠ ❙❫❚ ❨ ❙ ♣ ▼✟❖ ❛❜▼✁◆❡❳❆▼
❱
✝ ❖ ❲✄❯ ❨ ◗❘❙ ◆✘❨❘▼✁◆ ✑ ❙ ❛✭❖ ❙☞❯ ▼❥❳ ❚✆☎
❱


















✝ ❖ ❙ ◆
❣
❖ ❲✄❯❝✮▲◗✑❬❭❙☞❯ ❨





rs▼✁◆✛❳ ❚✟☎✈❵▼ ◗ ▼ ❯ ❨❘◆ ❵▼✟❖ ✆▲❙☞❯ ❨ ❚ ❛❜❛ ❲✄❯ ◆ ❲✄❯ ❨ ❵▼❩❨ ❵▼ ✠ ❙✍✌❆◗✑❚✭✐
❱
❵▼t❳✻▼ ❬❥❙❫❯❆❚✕✎▼ ◗ ▼★❨ ❲
❱
❨ ✎❙ ✠ ❙❫❚ ❨ ◆✑▼ ❬✚✌ ❛ ❙ ✌ ❛❜▼   ❛❜▼✟◆ ❬ ✬▼ ❬ ▼✁◆
✐
❱
❙☞❯ ❨ ❚ ❨ ❵▼✁◆✗❳✆✉ ▼ ❙
❱✆❣
❳ ✉ ❙ ❛✭❖ ❙☞❯ ▼ ▼✁❨✗❳❆▼ ❖ ❲ ❪ ❲ ❛✟✌ ❬✏✎▼ ◗ ▼✁◆ ❲✄❯ ❨ ❵▼✁❨ ❵▼
❱
❨ ❚ ❛ ❚ ◆ ❵▼✟◆❡▼❩❨✗❛❜▼✟◆❡❨✑▼ ❬ ❪❆◆✎❳✆✉ ❙☞❧✄❚ ❨ ❙ ❨ ❚❜❲✄❯ ▼✁❨
❳❆▼❥◆✘❨ ❲ ❖ ✁ ❙☞❧ ▼ ✎❙ ❛ ✉ ❵▼✁❨
❱
♣ ▼ ◆ ❲✄❯ ❨✎❳
❱












❱ ♣ ▼✔✓❩❞ ♠ ▼✁◆ ❪ ◗ ▼ ❬❭❚✕✎▼ ◗ ▼✟◆ ❬❢❚ ❖ ◗✘❲ ❵▼ ❬
❱
❛❜◆ ❚❜❲✄❯ ◆ ❲✄❯ ❨ ❵▼❩❨ ❵▼ ❙☞❧✄❚ ❨ ❵▼✁▼✟◆




◆ ❛ ❲✄❯❆❧ ❨✑▼ ❬ ❪❆◆ ✐
❱
▼❦❛❜▼✁◆
❵▼✁❖ ✆▲❙☞❯ ❨ ❚ ❛❜❛ ❲☞❯ ◆ ✠ ❙ ✌❆◗✑❚✭✐
❱ ❵▼✟◆s❪ ❲
❱ ◗ ❛ ❙ ❳❆▼
❱





























































































☞✆☎✄✂ ☎ ✑ ✩☞☛✝✆ ✜✄✛ ✖ ☛ ✑✒✙ ✩ ✣ ✓✘✛ ✍ ✖ ✢ ✔✆✜ ✖ ✔✆✢ ✣ ✩ ✣ ✍ ✥ ☛✕✜✄✣✦✓✕✓ ✣ ✍
✏ ❲
❱
◆ ❙q♣✄❲✄❯ ◆ ❵▼❩❨
❱
❳ ❚❩❵▼ ❛ ✉ ▼ ☎ ▼✁❨❡❳✆✉
❱ ❯ ❙✯✮✘❲ ❱ ❨✎❳✻▼ ◆✑▼✟❛ ❲
❱
❳❆▼ ❖ ❲✔✓ ❨❘▼ ❯ ◆ ❚✭❲ ❙ ❖❩❨ ❚ ✠✳◆
❱ ◗ ❛ ❙ ◆✘❨ ◗
❱
❖❩❨
❱ ◗ ▼ ❳✻▼✟◆
❬❢❚ ❖✁▼✟❛❜❛✭▼✟◆✳❳✻▼ ❯✻❲ ◆ ❬❭❚ ❖ ◗✑❲ ❵▼ ❬
❱
❛✭◆ ❚✭❲✄❯ ◆✟❞
✯✳✰✟✞✱✰❋✴ ✓ ✬P❃✆✺❍✽✕✔ ✼✻❃❑❁
♠✌❙ ✠ ❲☞◗ ❖✟▼ ❚✭❲✄❯❆❚✭✐
❱








❯ ❪ ❙❫◗❘❙☞❬✏✎▼✁❨ ◗ ▼ ✐
❱
❚ ❪ ▼ ◗✑❬ ▼✁❨❴❳❆▼✗❖ ❲✄❯ ❨ ◗ ✬❲ ❛❜▼ ◗ ❛ ❙
❖ ❲✄❯✻✮▲❧
❱
◗❘❙ ❨ ❚❜❲✄❯ ❙ ❳ ❲ ❪❝❨ ❵▼✟▼❢❪ ❙☞◗ ❛✭▼✟◆✝❖ ✆▲❙ ✬ ☎✭❯ ▼✟◆❴❪ ❲ ❛✟✌ ❵▼✟❛✭▼✟❖✁❨ ◗✑❲ ❛✆✌✤❨❘▼✟◆✝▼❩❨P◆✘▼ ❬✚✌ ❛✭▼✗❳ ❲✄❯ ❖
❱
❯ ❬❢❲ ✌✄▼ ❯ ❳❆▼ ❬❭❲✔✓
❳ ❚ ✮ ▼ ◗ ❛❜▼✁◆ ❪ ◗✘❲ ❪ ◗✘❚❩❵▼✁❨ ❵▼t❳✻▼✟◆ ❬❢❚ ❖ ◗✑❲ ❵▼ ❬
❱
❛❜◆ ❚❜❲✄❯ ◆✟❞✥✗ ✮▲❯ ❳✆✉ ❵▼✁❨
❱
❳ ❚ ▼ ◗ ❖✟▼❩❨ ❙ ◆✘❪♦▼✁❖✁❨ ❯❆❲
❱
◆ ❙ ♣☞❲✄❯ ◆✛❪ ◗✢❵▼✟❪ ❙☞◗✢❵▼❡❳✻▼✟◆
❬❢❚ ❖ ◗✑❲ ❵▼ ❬
❱
❛❜◆ ❚❜❲✄❯ ◆●❳❆▼★❖ ❲ ❪ ❲ ❛✟✌ ❬✏✎▼ ◗ ▼✁◆ ▼ ✩ ✑ ✩ ❑✸▼
❣
✫ ✩✣✫ ✑  ✹▼
✈



























































































































◆ ❙q♣✄❲✄❯ ◆ ✠ ❙✍✌❆◗✑❚✭✐
❱
❵▼❥❖✁▼✟◆ ❬❢❚ ❖ ◗✘❲ ❵▼ ❬
❱
❛❜◆ ❚❜❲✄❯ ◆ ❙q♣ ▼✁❖ ❳
❱
❖✡✌❝❖✁❛ ❲✝✆ ▼✡✝ ❙☞❯ ▼❴❳ ❚✟☎
❱




▼ ❬ ▼ ❯ ❨q❞
✖ ❯ ▼ ☎ ▼✁❨❭❳
❱








◗ ▼✁◆ ✎❙ ❛ ❙ ❖ ❲✄❯ ❖✟▼ ❯ ❨ ◗❘❙ ❨ ❚❜❲☞❯✾❚❜❯✧✓
❨ ◗✑❚❜❯ ◆ ✎▼ ✐
❱
▼✶❳❆▼ ❛ ❙ ❖ ❲
❱ ◗✑❲✄❯✻❯ ▼ ❳❆▼✁◆ ❬❭❚ ❖✟▼✁❛❜❛❜▼✁◆✟❞ ✞ ❲




◆ ❙q♣✄❲☞❯ ◆✚✠ ❲✄◗✘❬ ❵▼✁▼✟◆❥❖✁▼✁❨✘❨❘▼
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✼ ❂ ❅❲❅ ❂❹✶ ❅ ❂ ❊ ✭ ❊ ❅ ●✚❧ ❂ ⑨P❁ ✳❄❂ ✺ ✱ ✮ ✼ ✶✬❂❜❊ ● ❇❛❇✒❂ ❅ ✯ ❂ ❁✹✼✬❅ ●✰✼✹❃❶✺ ❂ ❫✫✪
❵
✶✴❂ ❇ ❳✹❅ ❂❄✳✟✵ ❁✟❨✷● ✱ ❃✽✼ ✳ ❳❂❃ ✼ ✱ ✵ ✺ ❂ ❇ ● ✳ ✺





























































































































































































































❊ ❅ ●✚❧ ❂ ⑨P❁ ✳❄❂ ✺ ✱ ✮ ✼ ✶ ❁ ✳✟✵❙❊ ● ❇❬❇✒❂ ❅ ❂ ❪ ✵✑✯✱✰ ❫✥❍
❵
❂✌✵❈❊ ● ❇❛❇❊❂ ❅ ✯✫❂ ❁✾✼ ❅ ●✚✼✹❃❶✺ ❂ ❫✫✪
❵
✶ ● ✳✟✵ ✿❂❃ ✸❂❯✶✴❂ ✳✟✵✹✸❂❃❂❯✶ ❁✷❨ ❂❯❊
❅ ❂ ✼✹❃ ✶ ❁☛✫❞✼ ✶✆✵✭❂ ❇❊❂ ✳✟✵☎✶ ✲✘❅ ❁ ❅❋❁❂❃❶❱ ❂ ✼✹❃❜❃ ❂ ❅❋❁ ✵❞✱ ❨ ❂ ✺ ❂ ❅ ❁❡❱✹❁✹✼ ✶✑✶✝✱ ❂ ✳✹✳❄❂ ✺ ❂❭❊ ● ✳ ❨✷●✰❅❲✼ ✵❞✱ ● ✳ ❂❯✶✆✵ ✴ ✵ ✷✹✵ ✺
❀








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✧✩★❆❅✙❇ ❑✿✾ ❪   ❈ ◆ ✮✞❂✶✵✸✷✺✹✼✻✬❂✾✽✿✻❀✹❂❁❃✽ ❄✼❅❇❆❈✹❂❁❉❆❋❊❂❊❄❂●✷ ❂❇✻■❍❑❏▲❅❆❂✾✽✝✽ ❂❇✻▼✷ ❂●❅✶❆❋◆❖❆❋✽ ✭ ❍▼P❂◗❁ ❂✶✻❑❘❖❙❂❚❯❙❯❱❖❘❳❲ ✪❩❨✑✲❭❬ ❙ ❬ ❚ ✮ ❘ ✰




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































❑❅❋✝✩ ✑ ❑✦✥ ✩✘❪
✄✠✟

































































































































































































































































































































































❑❅❋ ✩ ✑ ❑✪✥ ✩ ✝✔✓
✄✠✟



















































































✄ ✆✟✄☎✄ ✠☎✄☎✄ ☛✞✄☎✄
☞

















✧✩★❆❅✙❇ ❑✿✾ ❪✝✆ ❈✭✬















































































































































































▼✼✻ ✑ ✻ ❑✸▼
✄✠✟






























































































































































































































































































▼✿✻ ✑ ✻ ❑✹▼
✰
















































❆❋❍✲✱✾❁★❂ ✷ ❂●❅✶❆❋◆❖❆❋✽ ✭ ❍▼P❂◗❁ ❂✶✻●◆◗❄◗❁❃❍❑❏▲❅❆❂✾✽✝✽ ❂ ❂✾❊ ❇ ❆❋❊ ❅❴✵✖❏▲❆❋❊ ✷ ❂ ✽ ❂✾✹❂❁❥❊ ❆❋❍✲✱◗❁ ❂ ✷ ❂ ❍✸❄❖❏✟✽✞✽ ❆❋❊ ✻▼✷ ❂




✲ ✽ ❂❇✻q✷✺❁ ❆❈❏ ✵✭❂✶✻ ❂◗❊✼◆❯❆❈❏✟❊ ✵✖❏✞✽✞✽ ✷❂✶✻




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































❆❈✹ ✻ ✻✬❂ ❇ ❆❂❁ ❍
✷




❱ ✒✡✠❈✷ ❂■✽☞☛✫❂❇❄ ✹❈❂❴✵ ✷✺✹ ❅✌✟ ❅◗✽ ❆ ✮❄❂ ✏❯❄ ❊❄❂✍✠✺❆ ✱ ✻✬❂✾❁ ✍
✷
❂❃❂
❄❂✹ ❍❑❏▲❅◗❁❉❆❖✻⑦❅❇❆❈◆❫❂❈❂✾❊ ✵ ❁ ❂●✽▲❄❂❍✒❂ ❂✶✵✸✽ ❄ ❍✒❂✾✽✝✽ ❂
❫
2.3 mm
✧✩★❆❅✙❇✎☎✙✾ ❪ ❈✏✝ ❆❋✹ ✻ ✻✬❂ ❇ ❆❂❁ ❍ ✷❂❆❂ ❄✙✍❄❂❇❅ ✷✺✹ ❅❇❆❋◆❯❆❋✽ ✟❂❍✐P❂✾❁★❂ ✤✺❫ ❱ ❚ ❬ ❱ ✒✡✠①✷ ❂ ✽✑☛ ❂ ❄❂✹ ❂✶✵❑✷✺✹ ❅✒✟ ❅✾✽ ❆ ✮❄❂✑✏❯❄❂❊❄❂✓✠☞✷❋❏✟✽✝✹ ✷❂❃❂
✷ ❄❂❊ ✻✐✹❂❊❄❂✕✔❖❆❋✹ ✵✑✵✭❂❑✷✖☛✫❂❇❄ ✹ ❂✶✵❪❆ ✱ ✻✴❂◗❁ ✍
✷




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✧✩★❆❅✙❇ ☎✆☎ ✻✩❈ ☞





❂▼❏✟❍ ◆❖❆❂❁ ✵⑦❄ ❊ ✵✭❂❃✷ ❂ ❍⑨❆❋✹ ✻⑦✻✴❂ ❂❇✻❷✵ ❇ ❆❂❁ ❍
✷
❂❃❂ ❂✶✵❭❆❶❅❇❅◗✹❂◆❫❂❑◆✾❁★❂❇✻☛✝✺✹❄❂⑨✵❷❆❋✹ ✵✭❂❑✽▲❄✄◆◗❄◗❁ ✵✖❏ ❂❃✻❀✹❂◆
✷
❂✾❁ ❏ ❂✾✹❂❁★❂✸✷✺✹
✵ ✹ ✱❫❂ ❫✌☞ ✽❯✻✌☛✝❄ ✔❈❏ ✵❩✷✖☛✩✹❂❊❄❂ ✷❂◗❍ ✹❂✽ ✻❀❏ ❆❋❊ ✷✖☛ ✮❂✹❖❏✞✽ ❂▼✷ ❄❂❊ ✻⑨✽☞☛✫❂❇❄ ✹ ❲✎✍❃❚✑✏ ❨✶❫ ✬ ✷✺❁ ❆❈❏ ✵✭❂✒✟✈◆❫❂◗✹ ✷ ❂■❍⑨❆❋✹ ✻⑦✻✴❂ ❂✶✻⑦✵ ❇ ❆❂❁ ❍ ✷❂❃❂✍✠
❂✶✵ ❏✞✽ ❂❇✻❷✵❭✷❋❏ ✓ ❅ ❏✟✽ ❂⑨✷ ❂❃✷❋❏✟❁★❂⑨✷ ❄❂❊ ✻✔✝✺✹❄❂✾✽✝✽ ❂❑❍✸❆❈❏ ✵✖❏ ✷❂❃✷✺✹✸✵ ✹ ✱✘❂✒❂◗✽✞✽ ❂❃✻✬❂❃✵ ❁ ❆❋✹✙✍❄❂ ❫✄☞ ✽◗✻✌☛✝❄ ✔❶❏ ✵ ✷✖☛✍✹❂❊❄❂ ✷❂◗❍ ✹❂✽ ✻❀❏ ❆❋❊✐✷✖☛ ❂ ❄❂✹
✷ ❄ ❊ ✻✐✽☞☛ ✮❂✹❖❏✞✽ ❂ ❲✕✏ ❚✖✍ ❨✶❫














































































































































































































































✠ ☎✡✠ ☛☞✠✡✠ ☛✌☎✡✠ ✍✎✠✏✠ ✍✏☎✎✠ ✁✡✠✏✠ ✁✏☎✡✠




✧✩★❆❅✙❇✖☎✼☎ ❋ ❈ ✳❋❆❖✻❀❏ ✵✖❏▲❆❋❊❑✷✺✹❊❇✑❁❉❆❋❊ ✵ ✷ ❂❃✻ ✷❂✶✷❋❏✟❍✒❂✾❊ ✵⑦❄ ✵✖❏▲❆❋❊ ✷ ❂ ✔❖❆❋✹ ✵✑✵✭❂✾✽ ❂✶✵✑✵✭❂✶✻ ✷✖☛ ❂ ❄❂✹❑✷ ❄ ❊ ✻❥✽ ❂❥✵❷❆❋✽✞✹✾P❂◗❊❄❂✓✠❈✷ ❄ ❊ ✻q✹❂❊❄❂
❍⑨❆❋✹ ✻⑦✻✴❂ ❇ ❆❂❁ ❍
✷









































































































































































































































































































































































































0.15 mm 0.15 mm
✧✩★❆❅✙❇ ☎✼☎
✿
❈✞✝ ❆❋✹ ✻⑦✻✴❂ ❇ ❆❂❁ ❍ ✷❂❆❂❑❄ ✍❄❂✶❅✐✷✺✹ ❅✌✟ ❅✾✽ ❆ ✮❄❂✑✏❯❄❂❊❄❂✓✠❋✷ ❂✄✽✑☛ ❂ ❄❂✹ ❂❴✵ ✷✺✹ ❅✶❆❋◆❖❆❋✽ ✟❂❍▼P❂◗❁ ❂ ✥ ❫ ❱ ❚ ❬ ❱ ✒✡✠❶❆ ✱ ✻✬❂✾❁ ✍ ✷❂❆❂
❄ ✹ ❍❑❏▲❅✾❁ ❆❖✻⑦❅❇❆❋◆✘❂✓✠ ❂✾❊ ✵ ❁★❂●✽ ❄ ❍✒❂ ❂✶✵⑨✽▲❄❂❍❊❂◗✽✞✽ ❂ ❫✌☞ ❂✶✻ ✔❖❆❋✹ ✵✑✵✭❂✾✽ ❂✶✵✑✵✭❂✶✻❃✻❀◆ ✮ ✷❂✾❁❢❏✞✝✺✹❄❂✶✻ ❲⑦P❄ ✔❂❄❂✹ ❅ ✮❄❂ ❨ ✻✬❂❑✷ ✷❂❆❇ ❆❂❁ ❍✒❂✾❊ ✵✺❂✶✵
✻✴❂❑❅✶❆❋✽✞✽ ❂✾❊ ✵✸✽ ❂❇✻✐✹❂❊❄❂✶✻q❅❇❆❋❊ ✵ ❁★❂●✽ ❂❇✻❥❄❂✹ ✵ ❁ ❂✶✻❑✽ ❆❂❁❉✻☛✝✺✹❄❂●✽ ❂▼✵ ✹ ✱❫❂ ❂❇✻❷✵✐✽ ❄❂❏ ✻ ✻ ✷❂ ❄ ✹ ❁ ❂◗◆❖❆❖✻ ❂❴✵❳✝✺✹❄❂■✽ ❂✛✍ ❆❋✽✝✹❂❍❊❂▼✷✖☛ ❂ ❄❂✹






































































































































































































































































































































































































✂✁ ✄✂✆☎✞✝✠✟☎✆☛✡☞ ✌✂ ✆ ✝✢  ✞
✧✩★❆❅✙❇ ☎✼☎☞☎ ❈ ✬
✽✞✽✞✹❂❁★❂✄✷✖☛✍✹❂❊ ✵ ✹ ✱❫❂ ❅❇❆❋❊ ✵✭❂◗❊◗❄ ❊ ✵❥✷ ❂ ✽✑☛ ❂ ❄❂✹ ✠ ✷✺✹✄✵❷❆❋✽✞✹✾P❂◗❊❄❂ ❂✶✵❥✷✺✹■❅❇❆❋◆❯❆❋✽ ✟❂❍▼P❂✾❁★❂■❙✤✣ ✒❖❚✾❱✦✥ ✒●❄❖❏✟❊ ✻ ❏




























































✝✢ ✁  ✂☎✄ ✂✝✆ ✡✆☎✞✝
✎✁ 







 ✌✁  ✂ ✒ ✍ ✏
✆
✌✁  ✏





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✤❩✭✹✽❽⑤✹✤✼❝ ❏✼☎✽❩❚☎❯❦ ✛✷✜✣✐✖❄ ✤❩✢✬❝ ❏✼☎✎❩✱☎
☎






































































































































☎❚❩ ✧✛✷✸✹✢❂✭✹✩✬✸✺❝ ✍❱☎ ❹ ✩✬★
❂














































































































✜✌❝①✉ ✧✰✙✓✲✦✖✔✳◗✙❜✌✎✮✵♥✐✧✰✮✯✖✦✲✦✒ ❼⑨❞✦✌✰✒✺✲✘❱ ✧✰❁ ☛❂✜✢✲❣✙✓✲✦✖✔☛✑✳◗✮✯✲✦✒ ✧✪✩❯❋❯✲✔☛❈✲✔✮ ❥❬❦✄✂★❦✆☎ ✲❲❞❲✣ ✲✮❝ ❏ ✛
✚

























































☎●❩❚☎ ✥ ✛✖✢✯✤❛✸❚✤✼❝❶❋●✧✰✙❀✣ ✲✔✙✓✲✦✖✔☛✑✮✯✧✰✙❀✣✽☛❈✲✦✒✮❝▼⑥ ✤✷✸❂✫✬✩✬❄ ❦ ✩ ✾ ✾❩✩✬✸
✴






















































✦P✽❃❄✾✽❣❝✆✟✔❁✢☛❈✲✔✮❨✫✱✧✰✙✓✲✦✖✔✳◗✙❜✌✎✮ ✌✎❁❉❱ ✒✔✳✤✮❂✩ ✌✤✖✦✲❪✩❛✧✰✮✯✖✦✲✦✒✮❝
☎
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